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AVERTI SSEI•IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'ag1t de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient ~tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMER.KUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist mëglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o coufermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "1-iarchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende NUI!Illlern des "Agra.rmarkt-Handelsaastaasch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Ii Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "liandel" niet 
gapub1iceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II ,.~tH, I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de novembre 1971 
Einfuhren des Monats November 1971 
Importazioni del mese di novembre 1971 
Invoer van de maand november 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Novembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Al tro frumen to - Ande re tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Ave na - Haver 
Mais - M.a1s 
Grano turco - M. aïs 
Autres ceréales - Anderes Getre1de 
Altr1 cereal1 - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
November 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
34.256 l. 745 
200.872 95.090 
1.272 1.272 
118.994 68.048 
25.525 1·990 
409.492 128.502 
3.422 517 
B,R, DEUTSCHLJL~D 
Importazioni del mese di 
Novembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE l. 745 
FRANCE 84.076 
U.E.B,L.jB.L.E,U. 1.594 
NEDERLAND 9.420 
FRANCE 61 
U,E,B.L./B.L.E,U, 148 
NEDERLAND 1.063 
FRANCE 58.799 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1.500 
NEDERLAND 7. 749 
FRANCE 4.613 
U.E.B.L./B.L.E.U, 67 
NEDERLAND 3. 310 
FRANCE 128.063 
NEDERLAND 35 
ITALIE 404 
FRANCE 272 
NEDERLAND 209 
ITALIE 96 
TOT. 
32.511 
105.782 
-
50.946 
l7 .535 
280.990 
2.845 
Invoer van de maand 
November 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 14.088 
CANADA 18.423 
u.R.s.s. 13.622 
u.s.A. 19.213 
CANADA 58.070 
AUSTRALIE 14.877 
- -
SUEDE 6.422 
u.s.A. 14.579 
CANADA 7.897 
AUSTRALIE 2.280 
SUEDE 15.220 
CANADA 2.314 
HEP, AFRI-<UE DU SUD 53.438 
u.s.A. 206.591 
ARGENTINE 5.366 
u.s.A. 1.073 
ARGENTINE 1.245 
AUSTRALIE 117 
Importations du mois de 
Novembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôt~r 
Jungmasthühner 
Poll~ e pollastre d'arrost~re 
Braad..k.~ppen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner, n~cht zerte1lt 
Gall~, galline, polli e palastre 
ln p8ZZ1 
Andere kippen, n1et verdeeld 
Part1es de vola1lles 
Teile von HÜhnern 
Pazzi e parti d1 gall1, gall1ne, 
e pollastre 
Stukken van 5evogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schalene1er 
Uova in guscio 
Eieren ~n de schaal 
Tru1es de boucher1e (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe( da mace llo) (Numero) 
leugen (slachtd~eren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schwewe (Stück) 
Altri su~n~ (Numero) 
Andere var kens ( Stuk s) 
non 
pol li 
Einfuhren des Monats 
November 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
15.966 15.943 
l. 351 1.333 
2.222 1.953 
12.416 12.383 
8.241 464 
48.893 48.741 
B.R. ilEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Novembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 364 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l. 733 
NEDERLAND 1).846 
FRANCE 270 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 172 
NEDERLAND 891 
FRANCE 131 
U.E.B.L.j3.L.E.U. 23 
NEDERLAND l. 779 
ITALIE 20 
FRANCE 189 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 5.913 
NEDERLAND à.28l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2 
NEDERLAND 462 
FRANCE 323 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19.124 
NEDERLAND 29.294 
TOT. 
22 
18 
269 
32 
7. 777 
152 
Invoer van de maand 
November 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DJL'!EMARK 22 
DANEMARK 18 
DANEMARK l 
POLOGNE 127 
HONGRIE 7l 
ROUMANIE 8 
u.s.A. 62 
DANEMARK 16 
ROYAUME UNI 16 
ROYAUi•lE UNI 649 
DANEMARK 7.128 
ROYAUME UNI 125 
DANEMARK 27 

DONNEES RECEN'rES NEUESTE DA'rEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mai 1971 
Einfuhren des Monats Mai 1971 
Importazioni del mese di maggie 1971 
Invoer van de maand mei 1971 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations du mois de 
Ma1 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frwnento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avo1.ne - Hafer 
Ave na - Haver 
Mais - Ma1s 
Granoturco - Maïs 
Gra1ns de sorgho et dari 
Dar1 und Sorghoh1rse 
Grane d1 sorgho e durra 
Sorgho en dar1. 
Binfuhren des Monats 
Ma1 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
910 910 
55.275 34.186 
841 841 
65.734 53.037 
5. 776 3.899 
99.716 76.429 
20.862 317 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Maggie 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 610 
B.R. DEUTSCHLAND 300 
FRANCE 33.853 
NEDEHLAND 267 
B.R. DEUT3CHLA.'ID 656 
FRANCE 132 
NEDERLAND 709 
FRANCE 48.302 
NEDERLAND 4.246 
B.R. DEUTSCHLAND 489 
FRA.'! CE 3.369 
NEDERLAND 530 
FRANCE 75.598 
NEDERLAND 831 
FRANCE 2 
NEDERLAND 315 
TOT. 
-
21.089 
-
12.697 
1.877 
23.287 
20.545 
Invoer van de maand 
Me1 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
u.R.s.s. 1.750 
U.S.A. 828 
CANADA 18.511 
- -
ROYAUME-UNI 749 
U.S.A. 513 
CANADA 1.491 
AUdTRALIE 9.944 
8UEDE 1.877 
U.S.A ll. 343 
ARGENTINE 11.944 
TUR~UIE 49 
SOUDAN 222 
U.S.A l 
ARGENTINE 20.273 
- Sommaire d~s Importations P-t Exportations mAnsuelles 
Inhalt der monatlich~n Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importatzioni Pd ~sportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijks~ in- en uitvoer 
r. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de proveaance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEJ·lA.GNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, conselée 
Lait et crime de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crime de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crime de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor-
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R.DEUTSCHLhND 
Kalber und Jungrinder 
(nur Sc:1lachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
~ülch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und <;,.uark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kilber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI el ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GI:Rii,.NIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Teri (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
hltro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relii, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
K~lveren, jonge stieren, 
jonge ossen, v~arzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Dtieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
II~FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70- 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crime de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Frornase et caillebotte 
III .ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, g5nisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
n6s ~ l'abattage) 
laureaux(destln~s â 
l'abatta;e) 
Viande bovine, fraîche, 
réfr1gérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 7~ - 7l - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Ochsen und ll.ühe (aus-
schliesslich reinrassi~k 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchtti~re) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahrn frisch 
Vollrnilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Hahm, anders 
haltbar gernacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und J~ngrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochs~n und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St ier0 (nur Schl~cht­
tiere) 
riind- und ll.albfleisch, 
frisch, ~ekÜhlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1)~9 - 71 - 71 - 7~ 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza purs) 
Teri (esclusi quelli di 
ra,;za pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e conselata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crcma di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crerna di latte, 
consPrvati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. IT-.LIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da rnacello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
fori (da WBcello) 
Carne bovjna, fresca, 
refriger.1ta e con~elata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
!16Q - 7~ - 1, - 7~ 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zu:iver ras) 
Stieren (met ui tzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
meJk en roorn, niet 
gesuikerd 
Verduurzaarnde melk en 
room, met su1ker 
Bot er 
Kaas en wronge] 
III. IT:.LIE 
Kalvervn, JOn~e stieren, 
jonge ossen, va.~rzen 
(sl<lchtdieren) 
Ü!...•..,en er1 k• ... eiPn 
(sl<lchtdiere>n) 
&tieren ( :.;J :1ch tdieren) 
Rund•·vlecs ver9, ~ekoeld 
of bevroren 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et cr8me de 
lait à l'ét•t soli~e, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Loit et erome de lait 
conserv~s utrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et c~illebotte 
IV. P,;.YS-B.,S 
Veaux, taurillons et bou-
Vlllons, génisses (des-
tinés à l'abatt"ge) 
rlceufs et vaches (des-
tlnée o l'abattage) 
Taureaux (destlh:s à 
l'abattage) 
vl~nde bovine, freiche, 
r~frig~r(;e, ccn~'el~e 
Lait et crème de l~it a 
l'état frais 
Loit eDtier en poudre 
non sucré 
~utre lait ct cr~me de 
13it à l'état soli~e, 
non sucr<s 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 78 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
l-!ilch und Rahm, frisch 
Vollmilch und ~&hm fest, 
c.uch €:ezucl-;:ert 
Nagermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
llutter 
Kiise und Quark 
IV. NIEDKlLANDE 
Kiilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlnchttiere) 
~tiere (nur Schlacht-
tiere) 
.,ln d- und K::tl bflei:och, 
fr1sch, ~ekfihlt, ge-
frorcn 
~"~11 ch und rtahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
A~dere Milch und anderer 
R~hm, fest, n1cht ge-
"uckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latt~ 
conservati nltr1menti, 
anche con zucchero 
êlu 'ro 
Formaggi e latticini 
IV .PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza z.ucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
TNHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
~969 - 70 - 7l - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorr1 ook indien 
gesulkerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesu1kerd 
Anders vcrduurzaamde 
melk en r(~om, oak indien 
gesuikerd 
J3oter 
Kaas en wronEel 
IV. NEDEHL,~ND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slechtdieren) 
0tieren (sl~chtdieren) 
~undsvlees vers, gekoeld 
of brvroren 
Verse welk en room 
Velle ~clk en room in 
vaste vor~1, zonder suiker 
Andere relk en room in 
vaste vorm, ~onder suiker 
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suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Froma~e et CBilleb~tte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mi:j.ch und Rahm, anders 
haJtbar gemQcht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahn;, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
sezuckert 
Andere i·lilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
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latte, allo stato solide 
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senza zucchero 
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conservati, con zucchero 
Burro 
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Anders verduurzaamde 
melk en room zonder su~ker 
Verduurzaamde melk en room 
met su~ker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, ~aarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder su1ker 
Andere melk en room in 
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Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
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met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
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IMPORTATIONS MENSUELLES 
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IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
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RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E UT S C H L A ND 
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q_ ~ 
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Importations mensuelles (nombrP) 
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- -- 19h9-
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Importazioni mensi11 (numero) 
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I, 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Vi.anciP bov] ne, fratche, réfrigéréP, 
con.o:elt<e 
au a : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
L'lb'l 
FRANCE t<r 
1971 
]Q72 
one 
ITAL TA f-lm-
l9.1L 
l<Ïf? QhQ 
Nmlli1l!.AND 70 
-1Q7' 
1972 
U,E,B.L./B.L.E.U, ~--BE L-1972 
one 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG f-ffi9--1 
JQ72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~~Q D:AlliEMARK 70 
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. ~~~-
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~~ ROY A liME UNI ~~~t--1 2 
~---
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B.l!, DEIY!'SCHLANDD 
Monatliche Einfuhren (t) 
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ldlhl t gefrore"l 
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__ 2.Q9 2'i0 _ _?.69.__ 
-- * _ ____20],__ -~3 __ f---.6.8L -------- t--__ ]2_ 
.
1G:m 
t---- -~:=--_!_.!_,Mlf~ 
.10.'784 
- §:6i~. __ 9,064 ___ ?-m-t-- .u.~ ·:::Jijft __ _8_,846 
-- 7..515 ..::.~ ___ i:2Po4 o~:~ 
----'f-..641 --1-.].90- B.892 10.234- . r--J.2 ..416--
-
19 1,404 lill~- ~= -~·~-lê:-= ~ 324 222 ~ 
_--- ~'U- - ____ill_- - j1~- - 22 22 -]~- -==f5~ >.'i? 464. >.A? Ani 
3-P-'2 ±~~ç ---}~5~:: !:ffi 17' ., ?.R'i ...IWM6_ - 3..?5. ___ ~_j-~3~0 3;570 4;5.1k_ ~:ji~ 
. 2.-5/3.~- . 6..}72 3.1Ba. --- 3.810 '~-~ 
----~-
=--240 .... ~8 136. __ ---- 24l -_m= --- ?R1 r .. 22 
- 2{)_ ___ .6.7L 
-----
39.9. 49- _____ 2__ 1,191 90 '4l 
--- 6.15 . ..J.-38'7- -.1..030--- --1..042 -- --~-- 1. 3'i 'j '). j 
----~ 
--_-:."=:::J. - -----.- --~ - - - -=-~--:::. 4__ . 4_ 
-- . 2 2 2 -
- -
__ _l_ 
-
- -... -- ---
----=---
---·--
~· 
--- - - . ----
--
·-- + ---- -
·-
----
--. - - - -
-- ------
-~ 
------ --
--------- --- -· 
--- ------ - ------ -- -------
--
--------·- -- -~- --------- ---- ---
19n9 J1.L - ___ 51~ 1,01 --~ 2.0 2.?27 3.24il ?.07~ 
AU'l'llES PAYS 1970 .L.ll6_ ____ f53B_ =l-092 1.2 671 764 1.174 1,222 
1971 :>R'i . >,64 'i68 Q7~ 7:>8 1 _,07 Q10 161 
1972 
1~0~ r. 'i() 1':.707 1) 0h0 'i-2'.1 1) 07Q h.M2 7 ''i"< 'i.?RR 
1970 A.R h. 'iQ 4,996 'i., 4,922 6, 'iLl 6, 6.21 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 11 11 ~~., Q ,.,c " ?Q? "' ')Q' ;-~ 
r. ·~· 'i.oR7 A. 'iAO 1 2 
jQ QQ~ 
. 'iR 17 .A· 1 'i.?'l h l'i lA? ['<; ln.7M. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Ill. l?n I">.LlRtr [8'~ .tJC 1 1 
" 
l'i.hh'i lA IRA ln.'i?S 12 l8.3'i~ Lb 
1912 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
lh b .'ibh 
'i .. ~·· 
'),')')') 4o5ti5 5o34C 
6.358 
ra A -
- --~--- ---
~J:Br. ? . ___4..2§3_ __ 3. 2 
4 l :;i2 
-- 13â- ----t;62_ 46'i ti36 
-- _25 =-_:_~Q98 
-f-
-- -- ---
__ -~1-Mt-c·lO-JaB -~:B*-· ~-tU . 9·. '5 
__ll_.2QB.. --
----
----i~ -"Wl ?01 '----~ 196 183 
4:~- "· l4 4.6tJ4 . j 
,'i,4 
n lR' 1 7R 
ti44 1.23ti 544 
27'1 
- - -· -----
-
-
3 
2 
5 
XII 
4 oR 
'i.2~8 
-
-
? {)C 
.1R1 
'\Ro 
R~ 
h. 7R' 
.2'i0 
1 07 
~QO 
~- DRl 
AA7 
\'iR 
Rl>t 
-
-
----
l.lihll 1 .49L O'il l OR'\ 
1.260 1.620 1.004 lA. 
46'i 
,hb~ 4.'iQ1 tl 44 4,!:129 
6,9tJl 
-443 4o044 4 iH'i 
LjÏ02 
1'i, lb'<. 12 lHH .blfll 
r22 '\'i 
15o LU 
6 
de 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
La1 t et crème de lait à 1 'état fra1 s 
Monatliche Einfuhren (t) 
M1lch und Rahm, frisch 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crema dl latte fr~eoh1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse melk en room 
aue : da : uit 1 
ITAJ.IA 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ATJI'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
0 
1 
1 72 
lfiQ 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~j1~'~f~0i:~===~====~====~===~===---'-"'----l----=~-:-"~l-,.,2_-_+~~~~~_f'd3'~;--1t_-_-_-_-=-;-j;u::c:-"L--1t------_-_-=-~,~_=J~~~~-=----=----_i-!--_-_--:_--'_,-=-_::~~_j-~~~~-~~~j~~~~--=---_-_t---_-_-"-~~~j 
1972 
-
-
4 q 
~~L ~---
~:~- ~-\R:- _2.'in:> :> 4> 
_.h :.L 1. 2!! 4.424 
'>.'>l'> 
-------- f---
qq R4 R4 
-
l~ l2b 8<; 42 
)tl 
-- ----
---- --- ---f------ ---- ~---lf------+----+----+----l----+----+----l-----l 
------ ----~--f---------+------+----+-----t----+----+-----t----+----+-----1 
~ f-----
~--=--=--=--1----:-_- ~~~~~--+---=--=-=·-___ f--------+--=-=--=--=-=1-J=::·=-=-=-=-=-=--=i====:j====t:====t====:j====±=====t===j 
~--~ ~-
~--- ------- ----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----t-------lr-------1 
----------------+----+-----+----l----+-----t-------1----+-----+------t----~ 
--
~==~~;--= -~:__-=-_- --- ~:-- -=--=::=~===l===+===+==+===+===:~==t====t====l 
-~· 
1-----lf--------- ~- ~--- ---~---l-----+-----+----+----i-----+-----+-----lr-----1-----l 
1969 _21_ ---~ - ,~; 111\ -lRl \4~ l 1 - 1 031 -1970 _2_ l. 
-
4 -5 15 366 - 13 6 A ? 
1971 ?A 7A 1? 1? ll. 16 b3 151 ll:ll:l 
1972 
l<Jh<J 61 
-
1 Ill' 2'[4 1.07 407 1 100 Kil l 111) 
0711 Rfi w il! Ra <; 32 _516 32 lg5 32 !!9 AA 
1971 l'i4 340 9 ?h l. ilL!. 131 1.~- 24b 
197? 
10h' ;; .Ar A 1.77 'i.Rl.:> -~:'H~ 1·1~1 ~:~~ t:'bb7 ïd~ ~:~ .67 .941. 1ô7h A >nr l.6C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Cl'7: ; ~"'" '~?a> A .'>4Q ">,.94 2 104 O.OO'l t",;Q99 
.AfiR 
'5.8( 2 ').761 
1972 1 1 1 1 
B.R.DEDTSCHLAND 
de 1 
I. 
II • 
Importat1ons mensuelles (t) 
T ~ait ent i Pr en poudre non sucré 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
au a : da : uit 1 I II III IV 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
IQiiQ QllS 7/J: IRR IIi? 
FRANCE l9' HC 4~2 SlQ io"11 .62 7P,, qqp, SQQ 
lCl 2 
:J<lhCf 
ITALH lQ'O 1Q71 
rem-
IQiiQ 
NEll ERLAND JQ' \Il~ ~4~ __532 1071 >?? 26~ S76 52? 
i'l7? 
IT.E.:S.L./B.L.E.H. 
~ 
-rn-~-__ _22il_ __ __lBQ. 180 ____ _95._ _ 1 l . JiQ_ ___ SQ --·--:-163.:::::. - l85 .. 
]072 
i<l!;Q 045_ ... 741 t:trr=- -~-lQ 0 __ _l.322. 1.330 __ .17 - 1.146 _·· tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l J 005. ___ l.Q99. __ l.131-. l.30.6. _ lon -
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
-·-' li; ~-f-------1- ?~ - --1--· 
AUTRir.HE Q 1071 - ----- - _---4Q_ -----------· -·-1-tof? ---- --~---1------1--
~t'>9 ---1-- -
DANWARY LlO :.-- -- -~- ·----- ---· -~-- 1----------- ~- ~-~~ -
- 9 
-- ~------ f-· --- --
STTF.lllè 1_<ilQ_ ... ~------ f----=---
--=--l~i~ ----- 1---~-- ·--~---lo ? 
f-- --
--------- ----
r----- -----
-- f---
-~ 
--- ---- ---
--------- --· 
1---- ----
--- -------- --- ----- ---
l~Q 
-----
______ ,_-- ?~ --~ AUTRES PAYS lq7(1- ~ 
----8-. 
-Jm-. ~ 10 ll 1Q72 
Lolio :>!\ ~~ 16 
IQ'O Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG '·~· R 1n 
,,,.;,;; 
lhO h 
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL J 71 010 .107 1 74 1.31 
1!'172' 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
~( ~?h tl' 
RlR 0 '44 
7,n 
__913 6]q 6~8 
_2Q_ __ ~( 
1*·· ~· ~c >.OC ~li? q~Q s~q 
. ___ /!Q__ 140 139 ll:lO 
80 ----~~ 120 2~7 -~ 160- -~~~ 2>.0 
. -~:-fOl_ ~-48~ _J ~0 -t~ 
_105 - --- _1_.555. ____ :),_,3_92.__ 
~ __ l..6BO __ f---l.81A 1.427 
l 
40 
.:.AQ__ -=---=----~() 
-ru-
1-------f--
H 11 1 
' 
l 
1 ~7 
R Jl 1 2 
Il~ 
' 
Ill 2 
~7 
.400 .A' 
1 1 1 
.~zz .hR 1-R24 1 .lll:lll 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Valle melk en roorn in vastP. vorm, 
zondP-r suiker 
IX x XI XII 
= 62~ ~<lM 6< 2 ?ffi 
1.042 
1100 400 bOl ~ 
~QI> 
140 hO >.0 ?0 
260 4ZU >.<n >nn 
__ AJQ__ 
1.JM -~=lli- s ~RR 1.~ 1.666 .?1 ~ ?:!WI 
?9 ~7 
tl4 
l 
h J 
2 16 lO 
1 ~ 
~~ >,R ~ 
Ill 2 l6 10 
6 
l~? lHO r?' SRQ 
.. r 7bt .bl:l2 
-= 2.01-lll 
7 
8 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Autrf' lait et crèmP dP. lait à 
l'Ptat solirte non Ru~rP 
aua : da : uit 1 
T'l'AT.H 
n.s.A. 
B,R,llEIJI'SCHT,AND 
Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere 1>!11.-h nnd anrlPrer R"hm. Al trn lattP e CJ"~mFI C'l1 1attP ellr> AnderP. meJk Pn room 1n VRAtP 
fpfrt,. ni cht P'P?.Uckert At;:ttO ROl ido, spnzn. z1wchero vorm, zond*""r RUiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
RI>? lllh ~c~ 4' ::rn:;<> 2.4 .·1 ?.?' d 
' 
'i 08!l {1< 
1>?' 'iRR 114 '>21 ~6 392 44C 2'\ 378 'l26 hOO 
1.008 1.164 1,212 640 57'i •nA 'l97 'i24 7 8 
1071 
--1------=--t---=--1------=-- t-----=--+-----=--+--=-+--=~+---'"---1 
·----- -- ----
~---~----· 
llo 2 21 
-7 21i. 
28 2S 2 
"'" 
, 1?1 RQR 
, ~ :-Ri: 
'-Qn7 --;;----;-;:;-, ~ ?17 
de : 
I. 
II • 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et C'rf>me fip 1 "'i. t C'ln~PT'VbA 
Allt T"PrnPl"'t l"'0fl c:m~rP.A 
' 
aue : da : uit : 
IN T R A- CEE/EWG/UG 
l<'ll'Nr.lè 
T'l'~! T' 
~~11 1'11-Tn 
\1, lè,11, 1, 0 /R, T , li', TT, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
oF.o 
IQ' 
1071 
10'7';> 
L'l"" 
10' 
1071 
1Q'7? 
1QAQ 
lo'70 
1071 
10'7? 
lOhQ 
10'70 
1Q'71 
107? 
oF. 
07 
10'71 
lQ' 
f--~ 
f--·--
.. 
-----
·--
--
10hQ 
10'70 
1q11 
107? 
10 
l071 
10'7:> 
B.R.DlliTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
M1lch unrl R~hm, ~nnP~9 hR1tber 
,.~rnAcht !'llcht P"e?:llCkert 
' 
I II III n 
'71 f>< Q 
oRo Q71l tl8. 
'1S7 665 549 661 
- - -
-
- -
-
- - - -
Il 7'7 '',.260 
.1.. "\0'7 '70ii 4.064 ~~ 
ll.2oo ll.87o 6 160 
- -
- -
-
- - -
-~~ 
Il :KeA A·~~~ ~~~8 ----:4:~5 . <?o:> ~.06'i 4.964 ~41L f--§.821 
-~· 
f- f---
·-f- -- .. .. 
----- -·-·-f--·--
------
------- t-~---~--r-- ----
·- ---------
.. 
- -
? ? 
') 
-
<; 
- -
4 
A ~AO/l 0:> A '2K A. ,OQ 
""'" 
.1..8 
·,_n6·'i ll.o61l '>.ll28 6.82<; 
v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Latte e rrema rli latt~ roJ1c:;Prv?ti 
a] tri TfiPntl !=lE'!1'7A '71V"rh~rn 
VI VII VIII 
'7 Q 
7!ll QllB l?? 7\6 
62'i ~?h 559 676 
-
- - -
- - -
- -
-
-
., ., <; 1 1 
.ll..61l'> .16< ~.587 .BS7 
3.606 < R?F. "1.831 3. 790 
-
- - -
- - -
- -
-
-· 
. ....4..-iW K';> A /l,K04 
__4&2 ~4·""1 .1.,.1.0 4· J9~ 
4.231 .. .A..4.'i? ll.390 4- 466 
.. 
1---
f---· 
4 
Il 1 2 4 
4 < 2 0 
·-
.. Il O'i 
L:>~'i 4:Lfl)') 4.'397 . .1.7F. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
ATidPrA Vfl'rrlnwrz~Pmd~ m~l \r P!'l 
T'OOM '70l"'0Pr sui lrpr 
IX x XI XII 
1'<7 MOO .1.0 Al~ 
6 1o: 8<;8 
"' 509 
- - - -
- -
-
-
Il 1 Il n?"h '>..!'; ? (1'70 
ll.o'iO .90 4.3: 8..1\11\ 
4.981 
- -
- -
- -
-
-
J1.._0HQ a,~'>6 A. '\,b<JC 
5. 26 4.694 5.1'5 < Aa 
5.490 
.. 
~ Il 
- -
2 
- -
Il 
2 
a 4 'lC A 1 )<; -,_fic< 
5<;·_7}Qtl? <; 17'i 
.....,..,<>. 
9 
10 
de 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
r.~; + Pt ,...,.prnf' riP l ~; + c-onqpryf.~ cn.1r,..P~ 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
F'RA.l'ICF. 071 
TT'LT~ 
1911 
~TEPrnT.•ND 
1971 
197:> 
U,E,B.L,/H,I,,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1972 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
D4NE'o!ARK ~~~ __ ______15 
-"Fm ------ _______, t-----------------+~~ 
~\"l'IlES PA'fS 
--f---- ~-
-e--
-- c--
------- ---~-- ----------~--- ----~~~i--~~~+~~~~1--~~~-+~~~~-l--~~~---+~~~-----1 
f------ --~--- ------~-----r--~-~---+----+----~---~--~~--~---~ 
f--------1~-- -~--- --
----
~---ll~-------------~t-~----~-------+----~--l--------+-------+~-----+------~+-------~-------+~------1 
Oh< 4 2t> 1 .__..1~07,:01---~t----------- --~ ---- -~____J.~-+--
1071 ~A -~ 7 -~-i---~-~~~~---~~~---~-r--~~+--~-4--~-~-~-~-~~~ 
ll 
1o72 
O!SO 
téno 1 ~ 4 
_<!~ 
4 41 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~o7~1~t----~~2~4+-----~7-l~----~+-----~--------t---~--~----~-f----~--i------~4--------+------~~----~( 197'> 
lOhO ?R 
-"" 
Ill 2 _2 4 ln 2 L4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1o7? 
?. LZ' l9 
_i 'iQ 2. 
4. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
BnttPr 
II III 
B,lt,Dlil.lTSCHLAND 
IV v 
Importazionl mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Bot er 
x XI 
ll 
XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG ~-FR-A....:N_r:_E_....:_ __ I];~~~:q~+=~-~~R\\g"::r~+==;~,~A~<ocq:::::::-:~:::-:iJ:"zJ:'·:l~r::::::::-::_~--lli-z~+-=-..ll:~;'-~~-:::r:_~ __ ~--]l:-:._~~'M:~ __ f)._l_--:_:::_~lq,~~j~§==r:=_:::;l~.-:ff~Q__L_~+=J:._t;.Yi:IT*~l=+==--~~~1==:::] A7~r88;::+::::::::::::Js:>~fl'od 
~i~~-'t~lLJ~~---1-+---_-.J.._..:.:~~~;~,;-::__t-::__-::__-::__~""''~>.::..Ao..-:I-------_...J.... 1 Fo..;·«)l!I-----L+ ?770:.)4--1.56..- ____ _?2<1_ __ .1.2.5 ___ .6.8.J.__ ____ ____.296_ --------1----+----l 
r----------~19~<0~4-----~-------4------4------4----~-------~-----_--_-_-_+------+------~----~----~---~ 
- --- f----="---- -----~--+----~----+--~~---~ 
071 - -- ----~-- --=-·- ------=-- -- --"'--r-___::. - ______ ::::_ __ • ____ ..::_ __ .J.-. __ --=._--1 
i~U -+---~-~---~~~~--~--~~-+-~---- ----=---- ____ __:__ __ 
I'l'ALJ A 
---- ---- ----+---~--
1~9,- ?f;O ~ ~110 4.lL 
308 1 - __ _ill __ tl34 ~~ 
35) -~41 
--
1970 1 ~ ____1_._~~ 1 '~~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 s .LI.L!.'> >,.~ --- ,._ hl~9-~2-+---~~L+--~U2~.J-.---4•341. 
-t.b%-- ~ -- ls·.l.fiz; "\C ?.?C> _1. J t--- 4.tl07 ~-1;<7 
,1 <<< ;;> .60~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
rD_A_NE'_o-,~-RK-----,~~lQ:;-;--~~o;::-~-. T--=-------,~~~:;--r---_:__--_--;L~;;-:::_-,L ___ --__ -_ ~----,~c;;:&---~..,-~----=-~""-f""-~,----.·'=4''--_-_-__ ----~~6-;o-d~qk---'i----_-_-....!,_~~,:,:-=-~=.-=--=--=--:}t'~.,_:---T_-_~-----~-~--;ko-;_~-_-'. -~----=---~--l)"i=------,--· 
1----------1: 1-9Ft:--= -~-~ ~-=---=-~--=t -=---=---::-:t~----:=-·i~-:-:=~=t:::::::::;;;::::::::j:::::::::::::=:::::::j:::::::::::::::;;;::::::i::::::::::::~=ir--==-:-;-~:::--t=:::::~~i==~=l 
,;UEDF: } 1970 ---- __ _:- ____ -__ ___--_ ______ -__ --~~r-----=-------------1971 1972 r---- -----~-~---1-----+---
1969" 1070 
®1 f - -r--------1L1rnq~g~+---- ----- ----~1---:::.~==~==~=t:::::::::::::::;~~:::::::::;::::::j:::::::::::::::~:::t=::::::~~==~=t:::=~==:::t=~==:::j }TO\TVELL'!: 7F'J ~'1'1>: -fuêl --~ --=---- "' --
_1()_1_1 "': - ____ .,.._1------=--~- ____ -_ -=-:....~--~'----_--=---=---=-·~-~--+~-----------~----~~~~~~t~~~~~~~--+-------+--------+-------1 
n,s.•. ~~- ---~~-~~~~f~~~§~~~~î~~~§~~~~î~~~8~~~~i~~~9~~~~!~~~~ ~-------------~~~1:__0~7~'?-~-----~~~~t- -- ~-~-~~------------- ------~--~-~=t========t========t========t========t========t========t========t========t========±=======~ 
---- ----1--------+-----+----==-----~f-
---- ------- ----------------
o6q lliR ~0 37R 1970 AR 'i' 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1()71 ~0 41 68 
107~ 
olio Of\h ~,;c lQ7C o~, 7 o,: 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 07) c ~ii ri.)<'; hrV:: 197?. 
12 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Frnm?~P Pt n~JllehottP 
aua : da uit 1 
~!l'T'IlES Pns 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOT AL / IMSGBSAKT / TOT ALE / TOT AAL 
---
~-0 icï7o 
1071 
1Q-72 
19bY 
L'r 
1Q '· 
l9 2 
19: Q 
--=;a;n 
lir2 
B .R DFUTSCID, A NJl 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
l(!lsP u'lil Quark 
I II III IV 
---
__ 1]l_ ?~~ - __34B__ --,-441---04.3_ _:;fjR ___ I9J- 1.040 
639 5.22_ -~ _- 435 
,03'> 2,lXl" 2,~yu ;>. "4. 
.226 2.37f 2,(>10 3.084 
2.R,;,; ? ~~, < 11 7 ?rn 
11 A;;; a <A 
"" '"~aa> '\? 1-?_-ost> 1 :>_-,-Ra 1 _700 1Li;/to 
v 
21\J 
b34 
466 
2.610 
!<0'7 
~·~ 
Jo_?<lo 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Fonnae:gi ,. lat.ticim 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
KaRs en '.-trot"lgP-1 
x 
-----+----- ~- ~----- ~ ~ -~--
~~ ---- -- ---------+-----~ , __ ~-~ --~ '------- --~ --~ 
27~ t\ ~~ 3~0 54R 4 3 A? l a 
707 775 1.300 1.143 1.000 632 <HO 
825 )(j2 438 674 
, D4 2 ilA6 ~ OJQ ? q~q ?,'iOC ~. "\4~ • 'iO~ 
2.170 2.49!l 3.3')5 • 142 • 01 2,67'> ?. 7Al 
< A? 2."\'i2 2 .'i82 2,'i'iQ 
~mc .A .M • 7ll' ,4(>' 14. L2,'i'if 7AA 
1 ,A'>~ 1'; 12.'i0'\ l \.'i6 
EXPORTATIONS MENSUELLES: VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUS~'UHREN: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASERRI 
MAANDELIJKSE UITVOER: RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T 3 C H L A N D 
Exportat1ons mensuelles (~ombre) 
Veaux, taur1llons et bouVlllons, genisses 
(dest1nés à l'abattA~e) 
vers : l1!:!Ch: verso : =ar : 
I. I If T R A - CU/DG/D:G 
060 
'G1Rfi"'-TC1<' 7 
1971 
107? 
1'1~0 
TT ALTA 070 )071 
197?. 
NFTlERL~ml 
1'1bY 
Ta o 
l'l1: 
1o7? 
OhO 
1l.E.F.T .IR.T..J<;.U. 197() 
1071 
107? 
10 q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1970 
tot. 1071 
107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19"9 
1o o 
'l'TTNTSTJ<; 1Q71 
197? 
0"0 
llOV AJTMJ<; 1TNT 1o1b 
0 
10 ;? 
19"9 
~ll'!'llFS PAVS o7o 
1071 
1972 
l~h<j 
la o 
tot. EXTRA-CEE/EWG/D:G ~ou 
]0 2 
lon<; 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
L<t: 
1'1' 1 
1972 
B.ll.DFlTTSCHLAND 
Monatl1che Aus:uhren !~tUnk) 
KlH ber und .Tu neri nd"r (nur Schl~cht­
tierP) 
I II III IV 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
67 2~ 'i'i 
-
- - -
- -
-
- - - -
1116 "\6'i _l5Q_ }li} 
- -
-
- 186 48 149 
1116 lb'i c'iC 3~> 
-
- -
-
-
253 7j 2U4 
-
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- -
- - - -
- -
2 l9 
-
- -
59 - - -
-
-
2 13 
-
- - -
~q 
- -
ll 
4:Lh b') ');.> jtl;.> 
-
- -
~a ? 7 ~ 
Es port azioni men si 11 ( "''"'ero) 
'ri tel li e vit~llP 1 tOT"f'l)i, gto"Vel"'Chl 
" f'10Ver>nhe (da mene llo) 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
27 - _ll -
- -
Jj 
-
42 2 tl 
62 s: 56 tl 
- - -
- - - -
_2_6_1 J5h 122 114 
-
29 64 22 
14 1~ 
-
7 
3'(4 4h 1(1 lY'I 
_@c _â 5>6 30 
2"\6 9ti tl9 15 
- - - -
- - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
lA 
- -
h) 
"\0 
-
121 93 
6 15 - 1 
lb 
- -
o: 
"\C 
-
121 9 
6 1 ~ - 1 
"\OC !J.f,7 "\C 264 
2<; ltl< 2 
__2&2 89 16 
MaandellJkse ui tvoer ( otuko) 
KalvP.ren, iOflP'P. stl.E"T'en, ,;or-ve ossen, 
~arzPn (q1~chtdie~pn) 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
-
':! ;-l - -
16 4.3 ~g 3'1 
26 
- - -
- - 44 
li5 ~(\ - -
4 68 - ~? 
-
lb 
-
20 1 96 ll'i 
26 
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
5h -
50 89 16 -
-
)n -
'iO t19 lb 
-
22 
1h ill -
l~ 
38 
Exportations mensuelles c~0mhrp) 
Roeufs et vache~ (fiPstlnés à 1 'abattaPe) 
v~î"a : nach : vP-rPo : na.ar : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EI:G 
l""" 
FRANC!E 1070 1071 
107? 
ol';c 
T'PAl. lA 
,..,. 
1071 
197-::> 
l':lh'f 
NEDERJ,Aml 19 0 
1071 
197? 
101>9 
TJ. E.ll.J,. /11.1, lè.P. 1070 97 
107? 
191;0 
l910 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
L97? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
o!;o 
'PTTNTSTF. 
IY. 
1071 
197? 
19no 
SllT'>SE 1970 1971 
]072 
ol>o 
ROYAtTMF: liNT 1970 
9 1 
197? 
of,o 
AU'PPlèS PAYé\ 1970 
1071 
107? 
101>0 
Y, 
tot. EXTRA..CEI:/EWG/EEG 1071 
10 ? 
lYb':! 
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 
l 0 T' 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monathche Auefuhren 1'\t!\ck\ 
Ochsen und KUhe ( mtr SchlachttierE') 
I II III IV 
- - - -lli lK 
- -
71 67 10 ll 
p, ?r 
" 1 ?0 "44 "3!) 
101. 78 97 216 
- -
- -
- -
- -
-
"l.K 1?~ 1 R7 
- - -
LlO 1(n 96 194 
-
?<Cl Jlll9 !i\.11 
lR 0 o· "l.ll 
h7 so 1112 2 2 
?6Ll til' 681 1.i'i4 
- - - -
- -
-
·. 
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
' 
til 
- -
- -
-
0 1 1 
-
0 
-
-
-
9 1 
?( Od 7d 
?hll ii?? Œ2 1 1'i'i 
1isportaz1..oni mensil1. ( "ttpnern) 
Buoi e vacrhe (da m"cel1o\ 
v VI VII VIII 
""' 
-.;c ? 
If 
- - -
2'il 1 6 69 
-
-
., 
h~ ~ 2 Il') 
102 101 2'i 29 
~ R ;; 
- - - -
'iLll ?Cl' 275 ljj 
-
617 29 
-246 2ï4" 164 105 
!i6 ëj" ,., ?~ 
f,f,R 1 1 7 <1 
"1'i6 26' 24é 1')L 
1 ;<)')4 6"""'7'i -,:;cl6 187 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
?'i 1.9 ? 41 
1ti u - 2 
ll ,., , 
2'i "10 2 41 
lt1 u 2 
ll 
-
? 1 
li91. il'iO 9 1.2 
7U 2!lC 2 1'L 
1. :RR 
IX 
-
MaandehJkse ui tvoer 1 "tvks) 
Ossen en ~oe1en (qlpchtrl1eren) 
x XI XII 
1~ !;C 
- -
1 ~0 
-
15 
-
0 
l'iO L'J') ~1>~ ·Ri 
35 
~ii 
- -
- - -
-
17 
- - - -
4l:l 69 1 114 
1 ~ 
lAM 7h 0 Al 
l'olt 21>4 266 
67 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
- - -
-
-
-
lli 
- -
2 1 
-
2 
1...8.. 
-
ln 
- -
~ 
-
2 
18 
J4r 9? bC 11 
22l 
" 
Clt 
B'i 
16 
vers : 
I • 
II. 
Rxportations mensuelles (~0mhre\ 
TPur~A-UX (d~stlnés à 1 1 R.hatta~eo) 
nac.h : VP;"["SO : naRr : 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1960 
/V 
FRAN0F 1971 
197? 
10ii9 
ITAT.IA 19 0 
1.971 
1ll' 2 
19h9 
NETlFRI AND ~170 7] 
1972 
10(,0 
Tl, T<:,B. L. IB.I.,E,Tl, 1970 
1971 
197? 
LYbY 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1970 
tot. 1971 
972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
!969 
'l'lJJ'!TSTE 11r 1971 
l<l72 
Oh9 
ROYAUJ;<E 1JNJ léJ7é 
1 1 
19?? 
1069 
~TJTRFS P~YS 1970 
1971 
197? 
191iCl 
1LI'{U 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
l9f>C 
1 7 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 071 
1972 
I 
-
-
-
1.0 
10'7 
-
-
-
-
-
~7 
10'7 
-
-
-
-
-
-
-
1. 
-
-
?' 
B , R , DEl l'T'SCffi~ANll 
Monathche Ausfuhren ("tllok) 
St1ere (rn>r Schlachtt1~re\ 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
0'7 99 c\lh 
1,1:?0 1.122 %2 
1.mo l 299 1,486 
-
- -
- -
-
- -
1?R 
- -
-
-
-
<!) bU 1 
Q7 l<l9 Ci(, 
12C 1.122 <l'f.2 
nA A • v.;q l~ 
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
--
- -
n 
- - 3 
., 
-
- -
1 
-
' 
-
- -
97 ]QQ OQ 
1 ?r ;><; q(,;> 
OLl 1, \<;9 l. 1 
v 
?l' 
-
-
~~~~ 
-g:_-, 
1.108 
-;r 
-
8 
]07 
-
l 
6?. 
Hl ]:-=;-n 
-
-
-
-
-
-
-
'i 
-
'i 
-
11?1. 
t!Hl 
1 12 
EsportaZ1oni mensih ('lU"'~ re) 
Tor1 (da mace11o) 
VI VII VIII 
IR 11. 
-
- 14C 3tl 
-
"\"\ 
-
IRR 46: MH 
1.064 t!4Li W9 
? .?~7 
.20'i 'i6"\ 
9 
- - -
M1 
--11 ,n: 
221 97 li? 
- 4 2 
- - -
'i"\R 7>lC <;H/l 
1.064 31 !i29 ~ü'i 1 .?4Cl <;?'\ 
- - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
-
19 -
- - -
- - -19 
- -
- - -
. .11<1< 7~( <;Pli 
,Ot! 29 
? <O<; 1 .?AQ <;7'\ 
IX 
-12 
-
04 
1.12 
LI. GO 
-
,:;c; 
37 
-
1 14H 
1.1 
<;<;<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
1H 
l 
<;<;<; 
MaandehJkse 'll tvoer 1 •t,>ks) 
Stieren (s1~chtd1eren) 
x XI XII 
- - -
- -
IH'i ~~~' 994 
,'jbb 
·2 
""' 
- - -
- -
-
li 
- -
-
-
40 
q MO 904 
.<;66 .2"\7 Q?7 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
fl4( 
""' . oé..}f 0'>'7 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
V,AnrlP bovi~e, fra!che, rPfr1~Prée, 
co~elPe 
: nach : verRo : ncv:t.r : 
IlfTRA 
- CEE/DG/DG 
l<Jf>q 
l':l 
FRANGF: 1971 
197:> 
qfiq 
ITAJ.Ift 070 
i 10 
]Q' :> 
l9h9 
NEDERLA!ill lo' o q 1 
1o7? 
lofi9 
ll,F:.B,L.,/B.L,E.TT, lo70 
lQ71 
1Q7? 
Qfio 
7 Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1o11 
'4'(~ 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!Of,O 
:011TSSE 1o~O ]071 
197? 
'""" 
ESl'~GJ'E 70 1071 
107? 
lQ~Q 
1970 
HOWGRTE 071 
107? 
l9h9 
ROY AlT'·fF 1 !"li 0 l'l' l 
107? 
060 
~ll'l'RES l'~Yg Q70 
1971 
l07? 
L91io 
l4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q7] 
1Q7? 
]Q~Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
i JQ7? 
B,R,DF,!l'l'SC'lJ,ANll 
Monat liche A us fuhren ( t) 
R1nd- unrt K~1bf1~lqoh, frisch, 
~ekühlt, ~pfroren 
I II III 
64tl ~7R 1 O>.C 
'A ~i ~ 1.412 
1.300 l.S20 2.1o1 
,?>,' • no • '\C 
? 1? .467 l.ti{l 
1.16 1.698 2.0'i6 
jL 4 ~2 
111 -AQ 14 
Sil QS 1!16 
-
-
-
2 -
?Il ù 
1 01 s .h~>,/ ? ]? 
IV 
,f>C 
1.899 
2.6so 
. ~~ 
?. 2Q 
2 2811 
lRO 
3" 
??s 
-
1 
P.R 
' A 1 :>< '\ l \LI_ ,QQ~ 4;;uo-
2 .'ic 6 -:;::o. ~7 ll.LlS!i <;_'\Oh 
- ' 
-
1 
-
?~
-
['} 
?<; ",7 07 
' 
- -
- -
- - - -
- - - -
7~;;--
------=sA A 70 !Ill: 6'i 31'f'i 
2Q8 -1172 1 '\-
-
- - - -
- - -
~ 
-
1R :>ll 
-
--
?l 17 10 17 
lOS ?t:;A 421 1012 
SQ '- 7Q2 11011 
11' ?() ur 
R<;Ll A77 l.illb 1 '.12'> 
>A0 ~An 1 11 
'"" 
1 1 f'P'\ ? .<;1() '\ 00'\ 
? -01 R 01-7 
" "~" .; 7 ;-.; 
v 
1Q-
2.['}4 
2.0>,11 
s 1 
-f"llh 
2 :lils 
~s 
j'j 
?Q,i 
:>A 
-----N-
7 
Lf,2:ffi' 
A S77 
1 
0 
. 
-
-
-
"" 4l'i 
lN 
-
-
?07 
?' 
~4~ 
g 
'l'lü 
'0" 
~. 
.2ot 
" nn? 
Ee~ortaz1oni mens1l1 (t) 
Carne boV1na, fresca, refrlpPrAt~ 
e COTlgP}atA 
VI VII VIII 
0 .~- 1 .Rf\C 2 7K 
1.8gt; 2&i l. 151 
Pm 1.850 1.11 
s 1 707 ~ """ 1A 2 2 1 l.tl94 
1.iïlS 1:cll6 ?.O,o 
r:l1Q: -~y 
44 1 
Il.' 214 139 
1? 
- -
1 'i -
-- 1) ~ 
4 '>llll_ 
.'.1Er 4,2 .b4b 
o.. 77d 3.98'i 3.909 
fi< 1 1 A ~ 
1 - l 
- -
'i 
- - -
-
- -
-
~(\ 1 <Il 
' lb~ 20 rs 
-
-
- - -
- -
17'' l 44 
lt l r,p i1f'O 
~~ 117 88 
,- 1 7~ _a: 
" 
p,::, 
2 l lQL 
<2"1- l.i9.:f ljg 
A,,; A 
" \6<1 
• 'iè 4.4: j, 
" 
'i.l7Q 04 
IX 
,>jhH 
1.6" 
1.862 
., < ~ 
2 0 
'\.?h? 
-
1 6 
-
• Otl 
').260 
h1 
I8 
'\? 
-
-
-
?A 
311 
-
1 .ltl'\ 
16 
-~0 
1 <Al 
j4' 
_82 
t;,.fv1K 
il U~j 
~ \<1 
17 
MaandellJkSe ui tvoe:r( t) 
RunnvlP~s ver~, ~ekoPld of 
bevrorPn 
x XI XII 
1 l40 '>.?7 
\?" A7h .,n: 
00' 1 7?0 1 S7' 
1.4~ 2.211 .o?s 
~r >V 
-
141: 1 ~· 
]Li 
-
" 19 8 
----14--
1 '>7 '\ 0 1 '\ 1 '4 
'·l'lt • lj~ '.'i2 
p AA 
"" 
-
- -
- -
-
- - -
\U ;>()h 
6"il 722 619 
- - -
-
-
-
--
, 
,()1() 1,0R7 <<P 
.257 1 869 1.o<n 
, ()<; 1. >.<7 1 • ~t;tl 
':IUO 2·?91 71? 
A 1 ~LI R j, U4 b.4,t 9-
18 
ETportations mensuelles (t) 
T....,., +, P+ r-T>f.mp flp 1 ~; + R 1 1 Pt !:tt f'T'?i R 
"er~ : TlMC":h : VPT'S() ~ TlPrlT' : 
I. I N T R A - CEE/PO/DG 
1<'JlANGJi: 107 107) 
1a7? 
lOAO 
T'l'AJ.T]ê 10 0 
1071 
ILI'f? 
lQhQ 
JJEDW!l 4>rl' 1070 1_071 
107? 
)OAO 
TT,~. "P.T., /B,l,,li',TT, 1070 
la71 
107? 
14~4 
1070 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
LLI'f? 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
Il tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 
101'0 
1a7 
a?? 
l"h';l 
a?n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1_071. 
la7'> 
R,R, DF.TJ'l'SGHT.ANll 
Monatliche 4usfuhren (t) 
Mi 1 rh ,l'Yin RMhrn, f'r1.!=!ch 
I II III 
170 1 ~~ 
-
- -
-
- - -
7 ?0 
~1 ~~ ~!la 
'i.8'i'\ 7.26'i 6 ~-7A7 
' 
?. 7'i 1 l6l 
·uY.R .d?? • 7'1: 
.7'i? '\.'il? 7(11 
- - -
- -
-
- - -
1 
'" '~' ' 07• 4·-~? 
'9;665 10:717 12 8 
?"" A' A? 
IRI \l''i 2'\2 
?>.0 Ra 'i'i' 
' 
?.A• ? Q 
- R, al>l> QQC 
IV v 
o• 
- -
- -
-
Lllla lill'> 
_?1-7 
-1?1 
2.2 
19 '\,2!l0 
"'-,-;;n ~
- -
-
- -
?>:rh ffi' 
.-a88 
.76'i 
lo .'i'\7 8 8'iG 
'i? 1>1 
224 l~ 
? ?7>. AR 
' 
K/1; 
~ OOA 
Esportazioni mensil1 (t) 
T,:=!+t.,::~o P rl"Pm~ ch 1 ;:'If; tf>. fT'Pct,..rn 
VI VII VIII 
-
- -
-
- -
d 4L \Il 
'l(),f l 29tl .96. 
~ ~hO 6 .'i '\2 Ll.22<; 
~ . 
4, '2' 5.486 5.'1'95 
-"'"' A ~11> .h7>. 
- - -
- -
- -
?.1fT 2, 
'i,2 l 6~. 71l4 • 75!l 
ll 112 .008 ;<;~OO? 
111 
.l<' f) 0 
'lU 14 2tl!l 
2 08Ll 1,252 1.205 
2 . 
-
1 'i 
. 
lh 1? _?hO •7 107 
IX 
-
-
3.~1iC 
'\.67fl 
4.7é'j 
>._71'.0 
-
-
-
.l-5':'" 
!l. 14 
17 .. AAO 
t>OM 
231 
l!l6 
00? 
17 ~"' 
MaandehJkse ui. tvoQr ( t) 
Vprqp ~Plk P~ r~nm 
x XI 
'2 ?? 
- -
_,l'! ~."~' 
'j,é.U: 4.no 
3.005 3.279 
- -
- -
'i 0 tt ~a> 
tl, l:l.l99 
a7a "·M 
22' '\70 
~ ~. 
)0 'jo (0 
XII 
?Q' 
o'1'1' 
7 
aah 
.778 
-
-
A,Ot\ 
ll.250 
--
'iO!l 
'i ., 
T'ill 
vers : 
I. 
II. 
~x~ortations mensuelles (t) 
T..~it entiP,.. P.l'l poudre non ffilcré 
nach : verso : naar : 
I If T R A - CEE/EWG/DG 
ron<J 
FRANr.F r<J7C 
071 
10'7? 
LOf>Q 
T'l'Al. TA l'7r 1071 
10 :> 
IQrO 
N'ID'RLPID lO'j(J 
071 
1072 
a lia 
IT.E.R,T ,/F,T,E,TJ, a?n 1071 
19?2 
Il tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 
0 
a o 
107l 
lO :> 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
10h0 
Afl'l'RTCH~ 
a 0 
l'l' 1 
107<) 
1ai;Q 
,Q?O 
All'l'!lF.S P~YS 1071 
197? 
10hQ 
10 0 
tot • EXTRA-c:U/EWG/DG 1071 
1a72 
:rh(: 
il" 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 
o7? 
Manat liche Ans fuhren ( t) 
Voll'llll<'hnul ver. n< cht P,"''-Uckf'-rt 
I II III IV 
- - - -~ 2'i 2'i 
-
- -
h'i 10~ 
R7 ?? 2 4.11. 
'"" 
lOil ll? l'iO 
-
40 200 1 
-
1n0 
-
~· ?' ?0 ?0 
? 
-
<2 20 
7'i - l ~ ?0 ao 
-
ilO'i 
'i? ;>R? 2 
1Ro LlQ ??? 70 
- -
- -
-
-
-
' 
CJ'i 71i 1"\h 
·-;-,p, ?>.? 28') 163 
-?LL 
')l') ')46 434 
., C)') 7h 136 
2<? 2!l'i 16' 
~ 
""' 
'iAh Ll\il 
?. lh Ll'i 'id 
'il4 l2 2Ll 
in 664 7613 604 
li'..s portazioni mensill ( t) 
Latte intero in T'lolvere sen?a 7.uccero 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - -
ilO 
"" 
-
-
l() Al ? lil 
l'iC '?22' 17: 17 
lOO l{)(l 190 145 
-
-
bl 
lh'\ ?9a 
-
lOO 
22 /\;> 2 40 
- -
LlO 20 
20 ? 
-
d' C)K 
150 283 212 191 
2 il"\Q lCJ2 245 
" 
-
' 
H 
- - - -
- -
137 20 
?01 lM 231 1?'7 
270 201 513 lo7 
271 11R0 781 327 
2>4 141 ? 
2 201 -.;] L!ll 
?71 ;,Ra mA "\Ll7 
2 "l'il 
594 '""1J2lj llO '592 
19 
Maandell Jkse 11i tvoAr ( t) 
Valle melk en room in vaste vorm 
d 'k zon er su1 er 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
20 
IR Ill IIi? 1 7A 
2'\! L'lC 120 
65 
2 
21 
-
4 
-
-
~~ 1\5 40 11'0 
-
47 60 
·-CJ2 
?~0 ?' 2'i' Tt;' 
342 l9' lll4 l-v1 
363 
- - -
-
-
- - -
-
j?a 
""' 
h0 24'i 
lUl, 22'i 213 -~ 
530 
ji!:, ? 60 <d'i 
lOl ~<!: 21 ,. 7 
'i"\0 
ARC ~ 
4<!:4 
" 
~ 
!l93 
20 
vPrs : 
I. 
II. 
il:x port at ions mensuelles ( t) 
AutrP lalt et crème de la1t à 
l'~t~t solide, non suorP.s 
Tlach : verCJn : nae~r : 
I N T R A- CEE/DG/DG 
l<'ll~~,r.~ 
TTAJ.T A 
Nli:TlFilT.AliTJl 
TT.li:.B.T .• lR.J .E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
STTTSSE 
J:?0V ~TPVT,.,. lThTT 
AIPrll,;;s PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Qf,Q 
1070 
Q71 
1Q7? 
Qi;o 
IQ' 
1Q7l 
Ia7? 
IQ~Q 
1Q7 
071 
]Q7? 
1a~ 
Q70 
1071 
107? 
ql;q 
07 
071 
07? 
lQ/';Q 
07(1 
1Q71 
107? 
10.<"0 
1o7n 
107] 
10'71) 
a6Q' 
,c.7r. 
1971 
1072 
lOf;Q 
10 n 
1071 
1Q72 
= rn 
t<r7 
1'l72 
B.R.DElPrSCHLAND 
Manat liche Ausfuhren ( t) 
Andere Milch und êl.nderer Rrthm, 
fef;t, ninht P"='?.llCkPrt 
I II III IV 
- -
?0 
-
-
?'i 
-
c; 
201 1.003 4~210 l 
.27? 1 0"'i 1 Dbr 2 147 
'i Ql'i 1) .A· . <;AC 
~. ~ll 2.'il s .??0 -79n 
< () l 'i 2.6'ih A O?A. . ,. 
?.70'i .O'i8 5.946 'i.'iO 
Jo)bC 7 .. 389 13.479 12 .n8 
'i'i9 ?nt\ OQ7 LQ1 
.!ln. 2R4. 754 6~ 
18/:l 869 l 182 l-A' l'i 
4.>14' .':l'J <; 
0 17 0.777 9.'i· q. 719 
o:26o li.ii6 22.091 1R.'i<.. 
? 
-
<; 
-
-
211\ 266 oc 
"'" 
-
' 
- - - -
- - - -
- - - -
?4A ll ?11 1Ri1 
211 1>17 1.1:l49 1.tl46 
<.?7R 1 ()_(1"\<; il"\'i 1 .AO? 
2~6 1 ll ;>1)4 P. A 
R ~. .94t 
l.<O< lO.O<S .nB ll'lO. 
1? l'lill) h.d7 7 .R<R 
.n'iR .fi .692 l2.6b'i 
1? ~.;.,_ ?1 ..ill 1 ?? <;?( ,.,_. 
Esportaz10ni mensl11 ( t) 
Alt~ latte i rremR di l~tte allo 
stA..to ROlldo, CJe'l7a zucchern 
v VI VII VIII 
:>( 
-
ll'll'l 20C O<; 
14-5 
-
<; A < ? "\'i'i 
.'iii' -;;:~ • 762 4.090 
A n1 p_· ii ûo. 2.62~ 4.169 
il 0 7 
2. 2( 3. ><! ·':!'>~ 
.S66 --;;- ,-;:;-;::;- 8.444 6.744 
'i?'l 4'i? 7R4 oo:> 
814 194 32 100 
l.'i6l 1.2œ 7Q7 il<l 
'i 'i7 7 Q "- 'i1K 
4.662 8. <44 l:l.45l b.25l 
Q_?QO nf. 1 m 11. <A 
fh 1 30 2'5 
A?( 1( 
__9ill 9l'i 
?0 Ql 71 84 
- - - -
- - -
- - - -
1.007 1.3RO ~~ ''-'U 
2.297 1.211 lo9/5 j.901 
1.782 32.873 7.16S S.S04 
1 02 1. <o< hf<>< <; 
2. 1 1.641 ~~ 4· 
An? ~
7 "" 
c; c;AA 
1? 7<; R- ~'>";{ .n: 1-<9 
• >.79 9.9t . .uc 
no~ dq.02'i 1 Q <A IIi '<: 
MaandellJkse.ultvoer(t) 
AndP-r~ melk en room in v~stP vor~ 
zrmrler ffilll{Pr 
IX x XI XII 
- -
-,;r 
AO 11>0 c;P.n -;;-:;-
, 
?C <; Q ? ?<;( R.2?Q 
1.876 ~.~Vi 2.47'1 " CAOI 
.546 
7 
• l bo494 7.[20 ··~ 7.7<il 
31\l ?lA 140 130 
470 124 177 176 
A? 
R. ?' <;_R" nr 
.-1 l [O. U1 
"· ~'i6 7 ü>:1 
11- <!'; 
11? A. <t 611 
6'i2 1 040 -.,-1 
" 'i'i2 
-
- - -
-
W' 
-
-
-
<R4 1 Oi11 Sll <;Al) 
a.s9• .q17 4.263 ~ 
6.6s 
~(] 
.I?? 'ill 6i<O 
• ~4~ A. ac;· A hl 
7 ?{)~ 
'i. lf>H Q.N:> 
h '"" 
r7;Ll: 
-541 l~ .2" ll>Q ~ 
IH.')69 
v~rs : 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème dP lait cons~rvés 
autrement, non s,wrés 
nach : verso : n....ar : 
IN T R .l - CD/EWO/DG 
FRANGE '" 1971 
1972 
lhQ 
I'l'AJ.TA lC!7t 
~71 
~7:> 
NF.DF.RLAND 70 
'l1l 
1972 
1QhQ 
ll,E,B,T.,jll,L,l':,U, la7n 
1971 
197? 
l4t>Y 
a70 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
\9"f2 
EX T R .l - CD/EWG/DG 
Oh 
r.o~r.o (RD) la70 97 
197? 
l9h9 
INDF,OP"S'l' 1a7 19 l 
1972 
1_Q(;a 
ATI'l'RES PAYS 1970 
1a71 
1972 
Il tot • EXTR.l-cD/EWG/EEG 
aBO 
<.j' 
1971 
197::> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OT.lAL 19"1 
197? 
B.R .DIDTSCHL'IND 
Monat liche llue fuhren ( t) 
Mèlch t'nil. RPhm, rtnnPre hal tb"r l"emacht, 
ni cht ll'ezuokert 
' 
I II III IV 
R ·~ A(; IR t;A l8 
-
1R lR q 
- -
a 
l' ? ,. 80 
17 a P.. 
'" 
2 la ·~ 1? ~2 7 1 1 2 
v 
-
-
,. 
'12 
R:> 
21 
;:;., portazioni mensih ( t) 
LattP e cremn di latte, co~servati 
senza zucche>ro 
VI VII VIII 
lB 
>0 
-· 
Hl 
<A ? 19 
-f 80 
61 .i' l~ 
2 l'i~ 289 
1Ra <:>R ,.,, ~~a ?JI? -p;q~- <Ro; 1'\6 
1~1' 
'" 
'l'i9 292 na 2Rl ]OQ 177 
136 1~7 111 153 74 74 135 lOO 
6g ?~ <60 1S1 l~cl ?QQ 'i04 29. 
;>,[4 'i01 -::mq- -.;m 7[ ~l4 
:>6 7h 219 433 34 434 3 0 414 
27'i 'i86 882 2 u~ Ll6>, 1,2 1 o> lh? 
"" 
1<1 R 7? R lA< 
-
72 
ili; ·~ 'i - jJ 
- - -
-
R - ) 
20 
-
? 
'ié 11 7'i l 2 .,. 
'0" "'"7 >A "' 
<; 
"' 
-
46 
'iO .AAR 2 7H" 2.\ll'i l.'i~o <.014 ,032 "\,?69 
Ta 1 1;7>. 1.607 1.888 1 -;12~ 1 66a 2.0Ll6 1.853 
< "\hA A -, ~-~ ?.R7R >.69 ..... ,. 0 ~ ~Q? 1A7 .7R7 
"l.41 <. ~qq 2,HOo 2,A'i7 l. S1 ~.::> 0 -,061 3d':ll 
ro~ 1 0 .668 2.005 .498" .70 ~ ·945 
> .;,;o !;A? ?_a1h .>.? ~R- 2 iLl" <,1A7 4.838 
2 
-
n ?. <~· 
8'l'i 71.128 .79'0 2.~b7 H4· 3.61 A OR ~- ~00 
21 
Maandel1Jkse ùitvoer(t) 
Arlders verduuJ'7 . .:=~a.mde melk en room, 
zonder Rlnker 
IX x XI XII 
< 1R 
-
<6 
-
'" ltl 
a 
-
1 
A <:> ?A 
24 
~ ft? >,7 
120 53 lé4 an 
26.1. 
?37 l';R ?OA ~79 
43 70 14 0~ 
365 
~14 2?9 ?M2 
"'" Lr~ ~10 2l'i
h71 
7? 0') 
-
-
25 lOLl 
~D 
140 .::.&.4 él ?OR 
51 
3.'\7~ 2. 710 ;>,91K 4.13 
2.446 2.851 2,'\48 "\.Q"\1; 
1 .6.1.1 
_~,,u <',finn 2.974 4.1'-l 
2.)~~ 3.005 2.o4U ?A"1 
l. 08 
?~li Ll 211 
. ~.8~' A 11i:> 
2 ,?c; 
22 
Exportations mensuelles (t) 
T.ait et CT'ème de lait consPrvPs, EmcrPe 
vers : nach : verso : 111tar : 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
FRA.'!CF. L'Hl 
1Q71 
1Q7? 
l'lhQ 
TTI\l,J A LY(l. 
1Q71 
1Qn 
NEDF.RLAND }Q 0 l':'. 
1972 
1QI)Q 
U.E.B.L,IB,L. F..U. 1Q 0 
1Q 1 
1Q7? 
'""" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q?f
1Q 1 
07? 
II, E X T R A- CEE/DG/DG 
lQAQ 
Il tot. 
Q 0 
EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
1Q7? 
QfiO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 0 1 
1Q7? 
B. R,DEJ:TTSCI!J,AND 
Monatliche Aus:uhren (t) 
1>111 ch unrl Rahm hal thar P:Bli'Mht 1 I'P.Zur.kert 
I II III IV 
- - -· -
- -
- -
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - - -
? 
-
n 
-
1 :!C 
1 1 1 , 
? 
-
1'\ 
-
2{ 
1 
Erportaz1oni mens1li (t) 
L~tte P. c~Pma di l~tte conAerv~tl con 
zurchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
2 ? 
" 
- -
- -
- - -
- ?7 2 ~ 
-
2 1 1 
'i 
-
'\ 
-
-
? 1 
'i 
-
~ 27 ? ln 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verduur7.aamde melk P~ room met su1ker 
IX x XI XII 
-
-
-
-
-
- - -
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
1? ? 7 1 
- 2b 3 -
~J 
2 
- ~0 
-
.,, 
vert=~ : 
I. 
II • 
F.xportations mensuelles (t) 
Beurl"P. 
Tlach : veJ"'RO : l"lPRr : 
IN T R A - CD/EWG/EBG 
l"RHTr.J< 
T'l'AI.T A. 
w;'T>F.'ll. a~rn 
11,1<, 'R,T, /'R,T.,E,ll, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
POLOGNE 
MAROC 
fttl'l'RF.S P•Y<; 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
I 
IYhY 
l'l70 
-
l'l71 -
1'l7? 
--,ci~ri j~Q Al\~ 
1Q7] 1hQ 
1Q7? 
J'l~'l 
-
l'l70 
-1Q7 ,.,, 
]Q7? 
lQI>Q 127 
1070 lAA 
1Q' SlO 
1Q7? 
Of>Q 
l'l 0 S'l? 
1071 462 
1Q7? 
_19~~ 
-
1971 
1972 
-
lliQ 
-
JCI70 
-
L97: 
-
1912 
lO~Q 1 >.211. 
1070 ??>. 
l'l71 , ,., 
l'l7? 
1Q/i0 1 . >.?A 
1070 ?? 
1'l71 !.411.? 
107? 
OFQ • Rilf 
107( A1« 
107' h it 
1Q7? 
Monat liche Au A fuhren ( t) 
Bnt+.er 
II III 
-
-
- -
- -
QQ 
SQ] 7'>1 
1 1>1A Al? 
- -
--;:,,),; 
-
Al :>S 
?Sil 140 
>.A<;n ?_1 S>. 
><r lQr 
RAS 891 
'i.278 2 ''i6'i 
- -
RMl 
-
-
-
>.8"\ 
> >nA 0 '"" 
l ()('Ill 78'i 
?An 1?? 
1 ~ (\(\7 fi.SRl 
1 .OOil 7R'i 
?ill .611.') 
1R .. "\o7 J?~i;'fi, 
!l'A 'lR' . 
1 nA~ 2.'i"\6 
·,;7~ <:>r ?Ai> 
IV v 
-
- -
-
-
?Sl 
30 4';8' 
A?A AA? 
-
-
-
"' -
?Sl 
" 6~0 49 
??A h(){' 
Il i" '7')9 
q· so 
1 096 1 042 
- -
2 >.00 1 MlO 
- -
-
l:bf7 
A AAA 
-
4AR 1 R'O 
lilR A'2 
A A7o hR6 
ARR fM 
2. 61l!l ,llii.Q 
fUl7o li RI> 
O?A lfW 
"\.62'i ~
07~ .-7.28 
E!portazioni mensili (t) 
llurro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- 29 
QM >lfl(' 
189 2tl" ltl2 
~7? R: 676 
- - -
- - -~{;() 1 IS 
-
?'7>. 57 126 
104 ':12 Ljb 
,, ~ 7 979 
• 1'17 ~· y 20 i79 4l!l 
1)l7 1.008 1.684 
- - -
hh0 00 
-
-
·- -
- - -
-
1.42 
3~2)U 
1 '" 
jQ3 1 ~7 1\')7 
~ 374 575 
2.347 
'· "" 
1.657 
>.l'>. l 4~7 
·= 
.,-; l •. 'il 
~ ~n., >.."\l'i l, 79' 
1 
~ 
.'iM 
~ 4,"\11. 3.4() 
IX 
-
-
12 
1, '7 
23 
.71 Cl 
-
-
111 
55~ 
2'i 
.Mn 
796 
1.756 
-
-
--
-r---
-
-
S>.7 
1.502 
30 
~>.7 
1.502 
30 
? 
1. tlt 
Maandel1Jkse ui tvo .. r( t) 
Bo+.Pr 
x XI 
-
-
- -
>IQQ Al? 
_529 7!l1 
- -
42'> 849 
?!\ ]? 
97ll 519 
Q? il?il 
!o932 2.149 
- -
- -
-
ji.JU ,jiJV 
"\'iO il24 
1o3'i8 2.8411. 
s !\~A 
l.b'i!l 4.144 
1 ? ~A" 
•'>9U 6. 2'l' 
23 
XII 
-
2 
,nua 
>.C 
hQQ 
QR>. 
76') 
? Ill 
? '"~ 
-
1\'iC 
7f'i 
1 .s66 
., .,,, 
?,Q: 
4,62 
24 
~ortations mensuelles (t) Monatliche ~~~fuhren (t) R~portaz1oni mens1l1 (t) MaandellJkse >'i+"<?n~.,. (t) 
,,P. T'Cl! 
' 
Y}.q("l, : V€"TC!f"\ : rt~~r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A -CD/DG/DG 
j4h4 ~~0 ?7~ ft V' A < ''-"- "<lfl , p ;>_6_ -""= .~ 1_0' A()< A. ~ 4qq 460 214 0 .26 '41~ ~!l6 2' 
li'RftliCE 1Q71 >82 ~q2 ~77 2SO ~6S 223 261 419 
107:> 
14h':' 
-;, "" 
-,, ~-~n-' 2_3~<; ? A?';> 'i<r ? ~li~ ? n~~ ?.1'7h -~()( r:.~., 1 ~')") 
T'l'~T T' 10 ?,An>< 
? c:;c;a ~.3~<1 ~.oct ,U4(l .05. 2.6!l9 2.0~~ •• 36 3.6: 2 2.661 ?.al 
]071 2.9~1 '1..~0'\ '.821_ _l..o60 ? .,.,, ? 11<R 3.070 3.231 .8<;1 
107? 
, Of;Q >a {1C 01-' l~H 1.':-7 ~? n~ "<? 1?' 
"' 071) 10? no llo 111 ll 21 1~ uq l ~U') uo CIO ~Ti"Tll<'lL"'Tl ]<171 03 .3J \1.6_ _l10 , 106 la4 122 
_1'17~ 
10h0 ?P,~ ??R 27? ??~ ~Ao 1A1 1 ,, ~?A ?l,; ?~> ft<? ~?S 
n. H', l:l,T, /1=1, T, 'l<',P, 1<171) ??l 171) 2 191 146 240 169 l!l6 217 232 142 l.fi1_ ]071 lRS ?aR ?al 176 L ~7 201 129 9!l Ûj 
107? 
< ~ 7 l < l 7 IR? : i1< ? QPA ~ A 1 • '-5{] < 1 or .5?-'l l 
1 7r 1 Vl ~ ? il .240 .648 '\.<;4: .837 ,476 'l~b 4. ots: 4.42 3.29~ 
, '" tot. INTRA-CEI/EWQ/EEG 1071 3.510 4 ,}2_0 <1 886 74 2, 7~2 
'-"'" 
<.'i:>R 3..814 4.61<; 
1070 
II. EXTRA - CD/EWG/EEG 
l<'lhQ "<() ?h < ?A ?0 ?R 11)() < ?S? ?11) ali lA~ 
H('V~Tf"Jrl:" 1"J1'TT 107(\ 17 ~1 l'i'i _b_5 ~ '2 4 4~ 4~ 04 
1071 77 1 ~s ?G 21 - 19 30. 15 
10'7? 
lO~Q 1!0 AO , () <~ l'}? lOS h 711 <() 77 1-'H 10'1 
foT'JIT''RT,...l-fl7' lQ7 010 71 ~ b'l ~') 14' Ob b') )4 __fut _.4_3_ 
10'71 ;a hS 75 52 42 22~ 60 22 
1a7? 
lO•Q l R SA a ?f. A() 'il os 7R sa ~ ~~ a~ 
qrn~c;li' 107() 
" 
r:.n 62 5' ts4 69 ll !l5 66 en 'i4 6_ 
1(')'71 
_79 OR 6.9_ )3 Ill P~l _88 _B6 ·82 
107? 
1QFO IR 
- - - - -
- - - - -
~pfor,~l'l<' 10'70 - - - 6 - - - - lb 10 
11171 1? 1,0 la ?R <1~ 11 ~ 1 
-
107? 
lC\~0 li!( 7? ?li; 7 80 1R ~ ~ _'1_\,l{'_ 
1070 ;>()<; ~11 96 lill 26: 87 222 272 l 21 2')2 ??' n.c::..!l. 1071 201 .2'l'l 'lC 2'\ 78 LT 78 'l4 \'i 
107') 
10?0 ~~ 'iO '\0 4~ 'i9 Al 3'i ~? 71 31 hh n« 
r"""~~ll\n/1 107() ~R ~4 31 l jl jC «. jj 41 59 1a71 
-
'il 42 'il 43 '\7 ?6 27 
107? 
lOhO ?'i1 ';)A7 -;ou 10<) 3Jl ?7~ 100 ?'1? ?KA , 70 ~08 
~nryrn~ p~VC::. 1"170 la< 2'il 292 32') 216 250 136 242 5!l2 302 444 SJ 
1071 4q7 468 604 42') 407 ?70 7tJ ts3-5. 4'1-'-
1a7? 
1Qf.O 4a'> ")Kh qaq h?'i h7K h'\h lA f.~H 1 )02 l (Xl< 70~ 1. <O'i 
10 " _632 ___f,?l Q4: 10 2 ,,, ,_,~ j!l ~ a_<;<; 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1071 a>.<; ,_oq<; 1.14S alR 712 
'"' 
'i17 1.14 65B 
107? 
10 a .A 
.1::\hl .R2: .6aR .n< 4.i!S~ ~ 10< 
" 
,Il A 
.7~f. _ _!1.4':1..<: _4. L~ 4, 092 'i, lqb 'j, 19_ 4.24C 
TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TO'UAL 1Q71 4,50') 5.415 6.031 4.661 j. 04 
""" 
4 1S 4.q'i' _5,2 
lQ7? 
IMPORTATIONS TRI~ŒSTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
Ir.'!PORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRID~ELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, rflLCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
de 
26 
Importations mensuelles ( t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, gén1sses (à l 1 ex-
c1uslon de ceux de race pure) 
: au a : ela : uit 1 I 
I. I N T R A- CU/EWG/UG 
c%9 
l97C 
B.R.Deutsch1and 1971 1l72 
Wf 
(!4 
38 
FRANCE 
Monat1iche E1nfuhren (t) (Stück) 
Ka1ber und Jungr1nder (aussch11ess-
llch re1nrass1ge T1ere) 
II III IV 
l4~ 
1 
-
-
'i 
-
- - -
v 
Importaz1oni mensi11 (t) (Numero) 
V1te111 e v1te11e, tore111, g1ovenche 
(esc1usi que111 d1 razza pura) 
VI VII VIII 
94 10'i 
- --3~6 r-----~~ 
-
A7 
Maande11Jkse 1nvoer (t) (Stuks) 
Kalveren, JOnge st1eren, jonge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd d1eren van zu1ver ras) 
IX x XI XII 
L6: \'i( 
-
'i. 
560 2b2 -
18 
- T ·;:--17( 
-
- -
-=-----f------ -- - -~ 171 -------- --1------_AQ !talla - - - --- -- - --------- -----=---1 2 
1 l9 Ol .11! ocr ')a =~j.tj IY tl2t 3C 9 
.a?r 1<10 O'i 149__ -----~ ___1ZQ_ 'iQQ 1;~- û~Q__ 30!! ::>41 """-' Neder1and 19~ 1'i4 228 ?(){) __ 119__ ,,_, "\04 1972 
1909 1.521 1.115 
-- 1._QJL -~ -f~ 1. 7_2_2 3.J)b 1:.!':~. 1.bj'( 2.1"1 1.324 1. rw 1970 1 M)') l.nn6 _ ____2._150__ ·-·- 2Ll02 1':()i\iC 1 ""-1 1 104 1..B!!2- ;>.'ih() 1 1 c;: ()5U'' 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 197 li'i6 1.o3f .l.34.6_ 1~399. 1.624 - 961 1. 00 863 1.081 --1972 f------
~ 1~ f.-923 -- t~5§.: ·4)4 Z.1. 4-~r< <oJU< <·.R"- ~;~ ~.Oj~ ~.oo: q7() 2.tl99 1.1'11'11 1.h0 2 .05~ 1.442 2~ -- 1.4'i4 9. INTRA-CEE/EWG/EEG -tot. 1 a71 748 1 1.265 1 .'i'i1 1 -_-1)-')0 1.803 1.253 1~~ 1 _?()() 1 
'' iQ7? ---
II. E X T R A - CU/EWG/EEG 
1969 2.220 4.239 1~004 - 1.3;1_1 1.499 2.461 l.9tl3 1.360 
~0 7<6 L "\6 - 1'+1. ac RsF. 1'< 2'' l.A7A 
Royaume-Un1 ~p 564 1.717 Q,;~ .,"" 87 - 354 - ?. >.Fn 2 
Th~ --f--- -. - - - -,:-
-----
- - - - - - - -
~~f- - - - - -Su1sse --------- ------'""--- -- - 1-- -
_1 2 
--- 1---- - ---1-----
--·- --- -
----
------ -----t------ -· -- -·- i ----- --------·- ------ -------- - ------- -- -
---- i . --
---
--~--
----
---~ ----~ -
----- ---- --------
------ 1-------- ---- -
•J ---- ----- ----· ----~- ----- ------ -~--
--=-
---- r------ -- . -
--------
----- ------ --- ------- 1 
--· ---- --- - --
-1 
----
t-------
--
------
--
----- -- ··-----
----
---
--------
1969 91 202 24' 167 292 104 6~ 77 14~ O'i -:16 
1970 263 399 658 198 318 'i?4 281 486 4 45 i?o 
Autres pays 1971 - - 94 66 44 - - - -19' 2 
196Q 2.220 4.330 1.206 24' 16~ 2'l2 104 1.456 1.576 2.604 2. "\tll:l l. 2 
L9' ~1R 14 'j'j4 l:l60 2.177 2.493 1 :;rr,r 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q11 864 .717 no.( li2h . , , '~ ? 1,f\'l, 1972 
1 9f>Q A 6 "\9'i O'i9 _(,: 
"' 
?7h Q'iR 1 hh -a< 
' 
, <n ~ onn ~ 100 .. ~-· -; ;n 1.oc 
' 
;(, .; 5lii\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1M1 ; 1~ ., 'f}f<'.) 5 <';ti7 '5"1(-(!; (/( '<5" :; ??C 1,20( , ~~ 
, ;.,~0 
de 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclus1on de ceux 
de race pure) 
aue : da : uit 1 
B.R.Deutsch1and 
Ita1ia 
1 2 
I 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) (Stück) 
Ochsen und ~ühe (ausschl>esslich 
re1nrass1ge Zuchttiere) 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t)(Numero) 
Buo1 e vacche (esclus1 quelli di 
razza pura) 
VI VII VIII 
--f---: 
16< __ 7 : --
1-+l~~?r'+---=-----+---=---~---"!"-- -------- -----'""--+----~+--.:: 
1972 !leder1and 
1 
-zg-
----Na 14'5 60 ---u6-- lO'i pR 
1 ~!O';i 10 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
72 2b <'U<' ou 
2Q' 2.1LQ 131 l3U 
IX 
~ 
21L 
to• 
234 
27 
Maandel>Jkse 1nvoer (t)(Etuks) 
Ossen en koe1en (met u1tzonder1ng 
van deze van zuiver ras) 
x XI XII 
228 112 
-
z: 
"' 
LU 
2'.) 77 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG ~-------~=+l~a~<o~~==~===t====~==~====~==t===~~=4====~===t====~==+=====~==t=====~~====~===+====~==~==~====+===~==~ ~!.c0:~-~"---+---~~-+--~-~--~---i--~--t--=--4--~=--t--~~----l--~--{--~-~-~~-~-~-~ ~~;-t-~~--t--~-t--~~-r--~~-t--~-~-~=--+--~~-~-~--+--~--+----~----+----~ 
__ l9~'L 
--=-- -------+--
~-------+---+------
-----
r---- --- l 
f----- - ----~~~--=J~--_--
1-----+-----+--- -:::-_:-[-.::-- _- -
----- ----- -- --
l;l69 
1970 
Autres pays 1971 14 19" 2 
1969 
19"0 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1971 14 
197? 
84 
84 
69 2'i 119 
17r ~f\ 
6t 
,, 
O> 
l'Y 
36 
?ln 
7'i" 
jt 
?10 
u 
1.342 39( 
~'+ u 35 -"14 
270 181 248 P.n QLl 
1 342 ~co 
)b 5U 15 'i'i •4 
<!"fO 181 2AR f\, 
.l!bt lltl9 29 
44c 
'' 
4c ?!Ln '}. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'Jt ?l'; à 'i'i 'i6< :11"\r ? >.?R 
1 2 
28 
de 
FRANCE 
lmportat1ons mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (i l'exclusion de ceux de race pure) 
Monatl1che E1nfuhren (t) (Stück) 
Stiere (ausschliessl1ch re1nrass1ge 
Zuchtt iere) 
lmportaz10n1 mens1l1 (t) (Numero) 
Tor1 (esc1usl quell1 d1 razza pura) 
MaandellJkse 1nvoer (t) (2tuks) 
St1eren (met u1tzonder1ng van deze 
van zuiver ras) 
aue : da : uit : 
Italla 
Heder land 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
!---'~~ tb~'~J---=-~-+---='----11---=--+---=----1----=--+--~-5L ---~~- ~- ~--=--+-~~­
h~'i'--ll-~-='---+-----=---+-----'=-----+--~---+--~--------l---·~--1----- ~::-~-~~ ~~!~ --~------'"'--+- -~~- f----~--+----+----1 
QI)C 1----'l~g·éi'---1----=-----+----__L ----- --~---- -----=--1----- ::-_~--~--~---_:--::c---:--_--r_~~ 
l---i1~9'.;;-1-+---=---+--=-'------t~----'------r---~ l_~ -~~~-~-- ----- ~-~----"'------t--~- - ~--- --~---f-------+-------t 1972 
1----:l'é'9~b~9ô---f--~~-f---~ -~~--~--~ 
H1~910H __ --'C __ ~---------- ~--~~ 
197 1972 ~---f---~----~-
1 ~~- - --~+------+-1-----,--.---l 
3 ---+-~---=---+----=14_ 
~- f--~-----+~~--
L9' _lj_ :JQ_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t---'1C,90\7"'1-+--~-'12__ 1--~~ ~-±_ 
Y7< 
~- -----'~L+--~L~A~I 
~~+-----~--M~~, 
--------
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------,.PF----,-,1 "'1?""o---.--~-~----~-~-=-----~ ~----~iL ~ _ ~~"---+----~~ 2 4~_+---4;<;22:r-+--~~m-2~- ~- J.~t_~_ --~-.}{ -IZ - ---~7~--i----6---1 
~sœgne .1971 ---~--~~--~~~-~-- ~--=-~-~-l'L __ 0 83 ~ =-=:i5J_ ----.:;1- ~~-- ~-~------jl-------1 
l-------~~~~}-~-~~~==~~~=4--==~~~~~==~~~==~~=+====~=4====~==+===~==~====~=i====~=-~~~==~~~~~ r 1970 _____ ~~- _  _____ 2~1=---+---~7'-+-------+----"--+-----I-----'C--~-~_.:::_-_-+_-~-~-
1 1971 -----
~2~ -~--+-~_,-~-+-~~4--~-+-~~---~+--~~--=~~--+----~----~ l9 9 --- -- ------- ~~~--... - ---~---+-~-~---"'-+-------7"·':!-+---r---l-~---+-~~---+------l li~~ --- ---- . _-_ -:-_-=.- ----=--:- __ -_:_-=ï-c ____ L_7--+-----,::,"'.-+---~'!.-+---"----b~-+--=---+----=--+----=------J 1 CJI/ -- ~- -- -----+-----"C-,_1----+-+--~-- ---- 1-----~--1---------j 
Royaume-Un1 
Portugal 
-- ~~--
- ~~ ~ -~-~-- - ~-
--+----~--+----+------+----- --~------~---+------1 
--~- ----=--=-:-:--:::::-:- ---:-::-=t===±===±==:=j===±===±====±===±:===:j===-::l 
--= L_~~~- -~- ~~ 
j 
--+-------4-- --------~-
___ 
1---------+-~--- ~---
-~-------+------
-~- --~~ -~----~---r----t--------t-----+--~------t----+------+ 
---+------
-~-- ---~~ - 1_1(>_ 
--
-~-
~~- -~ 
-n-1t- ~-
1971 -- -~-
l<TI2 
-_l~ 
Autres pays ~ ---- ~--=--~--!~~-------+----~ 
* 
~-~ 16H 'ID 2 00 u .L.L<: J.L J.c ~~~:,.., 2''5-+------4%-~~--'--
10 F.7 10 9'i ,;n 'il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97ll~r----=-t---~--4---~~-t-----L~----~~t-----~+------XLf----~~----~~+-------~------~------~ 
1 lQ?? 
4C 
<U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
1972 
1~ 21 7~ 88 164 ?' 
Importations mensuelles (t) 
V1ande bov1ne, fraîche, refr1gérée, congelée 
cie aue : da : uit I 
B.R.Deutschland 
Itaha 
lieder land 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Rép. i•!algache 
Hongr1e 
--~~-
Autres pays 
FRANCE 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
R~nd und Kalbfle1sch, fr~sch, 
gekühlt, gefroren 
IV v 
Importazion~ mens~l1 (t) 
Carn1 bovina, fresca, refr1gerata, 
congela ta 
VI VII VIII 
~---l---~---1-~-~- --~~ 
---- --- -----
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundsv}ees vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI 
29 
XII 
-::1 
+- ~--~-~- ~ -- ---=====t===t==±==±===i===l===J -~~-- -
---~-
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 19'1 'i.O~H 11.01 R 1?Q t;.~ ';.q l 
ibg~2 
30 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CD/EWG/D:G 
L969 
'?( 
l':fll 
B.R.Deutschland L972 
l'!b'! 
l'J' 
Ital>a 1971 19'2 
.':}0':} 
l970 
Nederland l':fll 
1 Q?? 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1 1972 
INTRA-CD/EWG/EEG l970 tot. 19~ 1 
19'2 
II. EX T R A 
-
CD/EWG/EilG 
1969 
a?n 
tot. EXTRA-CEil/EWG/D:G 1érr1 
1 07? 
Q/iC 
11r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a?· 
la?? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
lhlch und Rahm fr1sch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
0 
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensil> (t) 
Latte e crema d1 latte freschi 
VI VII VIII 
- -
- :> -
- -
-
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
' 
- -
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
-
-
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
- -
-
-
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
aue : da : uit : 
N T R A 
- CEE/EWG/:UG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
!leder1and 
U.B.B.L.jll.'.."S.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
l'! 
l 0 
1 l 
(2 
l'} 
l 0 
l l 
l 2 
l 
1 
l l 
1972 
l9b9 
l'JIU 
l';!( 1 
1,272 
19'0 
1971 
.') 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
1nro 
n...,"',.,.,.,.,A..,..,,<" 107(1 
1071 
107'"l 
1Qt:;() 
107n 
r.qryrqt+;~ PfiY~ 10'71 
107? 
l969 
•7() 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 1971 
1972 
1969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1070 
l9'i 
1972 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Vollm1lchpulver n1cht gezuckert 
I II III IV 
- -
)~ )~ ~0 
l 
-
- -
- - - -
- -
- -
- -
-
2 
-
-
20 
- -
- -
L 
20 2~ 2 52 
_tl 
-
1 1 
- - - -
- - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
l 1 
?() ?~ ?7 
tl 
-
~? 
l 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte 1ntero 1n polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
-
40 40 
-
>O 
-
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
2 
- -40 40 
-
_>,Q 
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - - -
- -
- -
<1C 40 
-
30 
IX 
-
21 
-
-
-
-
2 
.21 
-
-
-
-
-
-
2 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Velle melk 1n vaste vorm 
zonder su1ker 
x XI 
- -
-
-
-
0 
1 
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
31 
XII 
-
-
-
-
40 
3 
l,l 
-
-
-
4 
32 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
l';it>';i 
19'0 
B.R.DeutschL;.nd 1971 1 2 
)g 
Itaha 1 1 l 2 
V! 
1 0 
lieder land 1 1 1 172 
1 o9 
~: (U 
1 1 U.E.B.L.j.B.L.E.U. 1972 
.'Jo~ 
L'l70 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 1971 
1972 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1909 
": •u 
Su1sse 1971 1972 
qfi< 
197C 
llinenurk 19< 1 1972 
~-
u.s.A. ()7' ir7~ 
.909 
970 
Autres pays 1971 
1972 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/UG 
1969 
•70 
1971 
1 07? 
L%9 
TOT AL / INSGBSAKT / TOT ALE / TOTAAL 
1 <17? 
l'RANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere lhlch und anderer R>hm, fest 
n1cht gezuckert 
I II III IV 
-
0 
s o:;; 
103 3 - 1 
h (; 
2C ') 
5 <; 4 
" 
2: ?R' 
2tJe 2()4 4')0 
?F.' -ilhS ~ 1 'ill 
- - -
-
1 ~..zo_ -20 - ____ -2Q 
"~'1 2 
--- ~i~ Ml.1 1.1 294 
395 .1~' ~ 1SS 5JL_ 
3 2 
-
_ _}__ 
- - l _ _l_ 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altro latte e cremd d1 latt1 allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
le" 
1.d<> 
_llO_ f------- 2CC 2 .11 
H 
-
<; i; 5 F. 
4 9 5 
---
"" ~~t- -t'P -;:;:.,- "~~~6 ill _.1Q6 IOQ 
lbt) 56 24 
-: 20- 22 ~
-
20 2Bo 20 
"!4 o.:: "u" <_c:,;L_ 
-Mf- L.• §~? _l"C f--~19 6 2 429 
1 2 2 1 
---
~ 1 - - l 
- -
·- 1-----· 
-
- - - -
- - --f-- - - -
- - -
- -
- -
-
- -
Rn 
-
-
-
-
----
---
--
--- -
-
-
- ---~· 
---~-
-
-
-
-=------=--- -- - - - -
- :-
- - - - -
3 2 7 .) l 
l 1 
- -
l 
- -
1 ill 1 -
-
1 22 2S'i ?9? 2HE -;>q( tJ'J 
.,. one coo .r 
'"" 
7.-:1.1 
~ A' ~~ t: ï11 ·(,'1'(, :no 6'c(2 ,{'fo-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder su1ker 
IX x XI XII 
',n 
642 278 - .1 l27 
? 
<; 
-
s 
22 12 6 
10 
os ~0~ 
o.?6 176 lED 2be 
~'. 
-
-
- -
'- -
- ?n 
--~-- ---· 
zMf- 1--- jC 'flJ4 jUO _'+7_() '"C. 4·4"" 
'0 
2 2 - l 
- 1 l. 1 
- ·-
---
f---
- -
- ---~ 
- ---
20 1-----
l - -
-
----
- -
-
ê. 
"· 
- _L 
1 l. 
" 
j'} 4U'i jU 
? '1 L. 
""" 
.1 . .1: 
A") 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés 
1 aue : cle: uit 1 
I. IN T R A - CD/EWG/UG 
;g 
1 0 
B.R.Deutschland l' rr l 2 
17t 
Itaha l 71 l~ 12 
6g 
107( 
';.,~, 
lieder land li'J~ 2 
lg6g 
la'iO 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19( 1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
iQ7i) 
tot. 1071 
'n~~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
la69 
1 0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
la~~ 
= i"Mè 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 11\7 
ltJ72 
F R A li C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
lhlch und Rahm anders haltba.r ge-
macht, n1cht gezuckert 
I II III IV 
?( 2C 'g 
1A ~Ll ll:l 
-
18 1R q 
-
-
- - - -
)0 
l'. a 20 182 
108 '~ l? hl 
-
-
-
- -
)0 ~ 9' 
R7 10 74 200 
lOC 55 1 so 72 
- -
- - - -
l'i6 'i gs 
À ln 7~ ?nr 
1 55 rsr 7? 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
altr1menti senza zucchero 
v VI VII VIII 
0 rh -
- -
lB 
-
18 
-
18 
_, !0 
-
- - - -
- - -
-
;:>(; 7 
1(';> ,;,-;:; l'.u 173_ 
61 H)C 120 84 
- - -
1 
- - -
bG .lUC ~ 
1n: ·~ 1'-u 1111 62 ll8 120 102 
-
' 
- - -
6( )') 
~V->62 tiT 120 1n2. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
n1et gesu1kerd 
IX x XI XII 
l6 '~ Hl l 
zg 
-
<A 
18 
-
- - -
-
jl jt j2 
1 S7 S"< ,,. a~ 
6g 
-
- -
-
'fU 
S' K2 101 1?" 
87 
-
-
- - -
-
4 
lS l:l2 
R7 
33 
34 
cl.e 
Importations mensuelles ( t) 
La1t et crème de la1t conservés, sucrés 
1 aue : cl.a : uit 1 
I • I N T R A - CEE/DG/DG 
~ ,u: 
fU 
7 B.R.Deutschland 1 
'" )'j 
l 0 
Itaha l l 72 
-~fU 
19' 
lieder land 1972 
1969 
1.';1' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'jfJ. 1972 
.'jO'j 
0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1° 2 
II. E I T R A - CEE/EWG/EEG 
l'1b'1 
l') 0 
3U1SS8 
l)/71 
1972 
l'1b'1 
l';l 
n:->'Y'P....,.., .... '\r l'J' l 
1972 
l)lb9 
l':!IU 
Autres ~oa.ys 1971 1972 
1969 
l 0 
tot. EITRA-CEE/EWG/EEG 1971 
la7? 
.'jO'j 
19' 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL l l 
1972 
FRANCE 
Monat1iche Einfuhren (t) 
!hl ch nnd Rahm hal"bar gemacht 1 gezuckert 
I II III 
-
- -
-
~ '1 
) 
4 6 4 
20 Lb ~· 
8 '.2 'i2 
78 21 12<1 
- -
-
2' 2'1 QÇ 
1> l7 
82 27 128 
7t 9'i 120 
tl'i 72 07 
6 5 R 
- - -
- -
- -
- - -
- - -
)1~ 12U 
tl~ 2 
60 5 8 
Ul) oc 
Lu tl L'i' 
142 i2 'lh 
IV 
-
-
tl 
-~ 
4 
86 
'i2 
-
-Ra 
'j'j 
148 
10 
-
-
-
-
-
140 
.lO 
ge 
_6_5 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importaz1oni mens11i (t) 
Latte e crema di latte con 
zucchero 
VI VII VIII 
-
4 
- -
2 b 
.. .. .. ? 
j -6 .; 
-
29 tl. ~-
88 97 46 _92 
4~ )1 )0 ~0 
- -
- - -
~~ lOC '+ 94 57 63 'JO 
114 39 124 12 
qq 179 1 
2 - -
- -
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
1J4 j'j 1<:4 J.êO 
a a 70 1 111 
2 
- -
ll 
~c 04 'u ~o. 
279 lbl 207 
-~ 'i7 63 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 
IX x XI 
-
-
10 
4 7 
? A 
p; 
~' 'i' 105 42 ']9 
~? 
- -
- - -
-
)4 94 
10 '+~ :'( 
eo 
3 103 ti2 
9b 11'+ ++ 
?? 
- -
- -
-
- - -
-
u ~v~ vc. 
9b .4 44 
22 
u: 
~ '~ )t 
1U2 
XII 
tl'i 
~.i_ 
-
-
6'i 
91 
~'+.0 
-
7" 
14: 
~ 
cl.e 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : cl.a : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.Deutsch1a.nd 
Italla 
~re der land 
U.~.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
TIANl"''.fAllj( 
Autres pays 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
0 
7 !:12 
ll72 
b'} 
-
1970 
-
197 
-
1972 
1'17 ')\ 
1971 202 
1972 
909 
L~'(O 53 
19~1 51 
197ë 
L%9 
07( )/; 
1971 33'5 
19~-
l (,O 
-
1970 
-
1971 1 
107? 
':lb') 
1970 
L:;!(L ,~ 
9"2 
. ':)b':! 
970 
1911 ~6 
197? 
1 Hl 
Oh 
107 36!:1 
1972 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
1 ? 
-
-
?0 
12S 4' 
19 Q 
-
54 
0 1 7 
l7C 1 0 
90 218 
- -
- -
-
-
-
1'i -
~ . 
l'> 
-
10'5 218 
FRA!!CE 
IV 
-
-
-
3 
(, 
11' 
-o5 
1~2 
7, 
-
-
-
LU 
-
llO 
•v 
11n 
1Rd 
v 
22 
-
-
64 
6 
-
Q 
Ul 
--;;? 
~8 
-
-
-
30 
0 
RR 
Importazioni mensi1> (t) 
Burro 
VI VII VIII 
1 
? ? ?P, 
-
- -
-
20 
~ 
38 bC 
tl2b 2 6 
~v 
--;-~ , 4> 
!lé JI' 
--;:;;: ~4 
8hfl 889 26d 
- -
- -
-
z:v 
-
" 
'i 
- - -
-
4V 
-
.., 
- -
['C 
RhC ?hL 
IX 
o,; 
-
-
3'+ 
l .005 
32 
-
11 
.)4 
q(, 
l..O'i7 
-
-
-
. ., 
'C 
l 
•J 
CY 
'~ 
0~5 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
l"':i .LC'+ 
-
-
2 L~ 
11'+ 29 
llo 4b 
10 1 
u ~u~ 
- -
- -
JJ 1 
~· 
L' 
-
c'iC 
>i;f, 
35 
XII 
5 . 
-
"~· l'i'i 
<'44 
20 
IV' 
42 
-
-
tlO 
uv 
)U. 
36 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
aua : da 1 uit 1 
I R '1' R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.D.L./B.L.E.U. 
Il tot , IR'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
E J: '1' R .l - CEE/EWG/EEG 
lli.nemark 
F1nlande 
Su1sse 
Autres pays 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
'l'OT.lL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTUL 
l'Jb'J 
": (U 
L971 
1972 
1969 
l'l' 
1'171 
19' 2 
1af-a 
l!J70 
l9' 
1972 
l969 
l970 
1911 
1972 
l 0 
1' 11 
'" 
l 169 
70 
l l 
l 2 
l 0 
19/l 
1972 
969 
1970 
07' 
1972 
1969 
19'0 
1971 
1972 
.'Jb'! 
-':1 
19/1 
1972 
(<i? 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
?llo A jp;· llhh A' 
332 61 1?? 
4Uë j'JC 444 
12t 31'! l'J' 
33'5 360 1'\7 
Hf tlé <Jtl'j 
801 790 799 
91 968 ~' 
26 42 54 
2Ll ~l 17 
50 Q7 48 
"•J"O " 
1 ,, ,.;gr; 7n~ 
1.6"\.à. 1:786 l Qf'\f'\ 
2 12 0 
2C 2tl 
3'5 24 >1 
-
- -
-
bO<! ~0 )0 
7?f'\ h7n h?l 
'O'n n<J: 
46 l Al 
7f\ 7 226 
3'5 3'i >. 
(OU :l2' 
illf\ 1~ tltl4 
72'1 770 '~6 
2 .. 27tl 2 .. 19~ 74 
2. >;';' ::>.~"ih ~ :'o. 
IV 
~ 
71l 
'"'~ 
4')b 
192 
-w1 
.D'l' 
1.03 
l ?hl 
61 
~8 
4!1 
~ 
~-;.,t;;, 
-;ur 
70 
"' 
-
7 
-
ro; 
Mil 
"MQ 
29 
llO 
11 
tl')CJ 
1 011 
725 
.91 
~ """ 
v 
1~ 
:;~-
26cf 
~83 
bé 
A-:n 
97<1 
63 
3~ 
-2'5 
,~ 
1.6fi6 
1;'1 
~,;;-
34 
-
OjO 
-;;;~ 
bZ 
2 
h? 
40 
b99 
Q<;, 
fdl 
2. 
-~·~~~ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Formagg1 e latt1cin1 
VI VII VIII 
_,, LA 
.. "' ?C 'B' 
-n6 261 1.1l62 
~ j4J 
>:??: 2? 26: 
'>..d6 279 107 
'f JO 
" 
, .. Q 0an H; o 
1.2~ 3 1.044 1 nA3 
44 Jb ~';1 
4~ 3':1 ,e) 
26 17 23 
7:?;:,(- ?(' ... , 
l.ilBl 1.601 ~- 1 l>s 
~ 32 29 
::;;., 4:> ?il 
Z7 36 >A 
-
-
-
-
004 fUU '504 
t:-, .. 7?? h'll 
'>8'1 '6'57 'ï33 
l ëë 
1nR '>n 6 
<;o 44 86 
0)';1 ?: 
.-,/,A P,{',{', 
.4'i 
i-i.. 737 hlO 
2. ~42 ~.')t • 0';1 
1R ?n _('Q[ 
?_}ÇA<; 2 .. 118 ~ 7<J, 
IX 
'+60 
~11 
441 
'+63 
17h 
';10( 
.'+' 
1 ,{'\, 
4, 
)0 
4 
2.438 
49 
44 
<;Q 
-
-
f'j 
R1n 
653 
bl 
20 
33 
VU, 
H?4 
7' ~ 
o04~ 
1 itl ~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
3'12 T 
4') jj 
~, 346 
';IUë 
l.CHH CJ!:>tl 
_4', 
'+':1 
'" 
• 14' 
Qt;: ''i'i 
54 2 
'"' 
lh 
- -
tl1b b2ê 
x 7'>1 
'j ,o 
8 28 
U';l';l 06 
q4 Hl'+ 
.o~ 
or'< 
XII 
>'l'A" 
Jt 
317 
177 
)0 
00 
:1oc 
43 
~~ 
-
Je 
876 
i':i 
41 
tl20 
9'52 
.Jo: 
; 
EXPORTATIONS TRir~STRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DRI~~ELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouv1llons, gén1sses, 
(à l'exclus1on de ceux de race pure) 
vers : nach : verso : Ild.ar : 
I. INTRA- CD/EWG/D:G 
l':lb'J 
~: rv 
B.R.Deutsch1and "~'" 1972 
l':lb':l 
19' 0 
Italla 1971 1972 
L%9 
1970 
:rederland 19'1 1972 
1969 
1970 
U.F..B.L./B.L.F..U. 1971 1972 
19'0 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
07 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l9o9 
1910 
Al gêne 1911 1972 
1f.a 
.9' 
Su1sse l9T 1Q72 
1'11>'1 
1970 
Autres pays 1971 19'2 
QhQ 
1 70 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1971 
l'l72 
L969 
17( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
1972 
FRANCE 
Monathche Aus fuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinder (ausschl1ess-
l1ch re1nrass1ge T1ere) 
I II III IV 
09 .19 
hh ;~ h 
<;T 762 1.330 1.016 
~j. 
LLO.LI.O'i .,_ .. R' iR. lh' A .RS' 
43.?<l" A6,A/;< 'i2.028 i!R.02A 
jjb ~- 79 
Ol 2 'iR 1 
14B <'iA 11 "66 
2.164 1.9' 6 2.211 1.sas 
.019 3.816 3.219 3.0 
.w 11.2110 2. 19 7.366 
Z .')Z !<]-. 
Il .l:lll ll2.ll"l 'i2.0'i'i 4).0( 
47.391 t;l,81CJ <;6.088 <;6.4~ 2 
le 200 20 )h IS 
- - - -
-
L2 n 
-
62 3'i 124 
18 121 
184 23 185 111 
'" 
?6? \S <; 
2ii il2 2 12 
196 211. 186 ?A 
2'1. ;<;q 2 
- '~ 2'i.SSR ?C 
".l:l 0 qr; s~ oR. ,;; ,a? 
4' • '5tli '5l.tl4 ';6.274 ~6.~46 
Es ;>ortanoni mens1li (N=~ro) 
V1tell1 e vitelle, torell1 1 g1ovenchi 
e g1ovenche (esclus1 quelli d1 razza pura) 
MaandehJkseuit~oer (stuks) 
Kalveren, JOnge stieren, Jonge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd d1eren van zu1ver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-
?C 1 a. 
';66 ·R 1:.1.· 7~'; 14 2 Obb l. 1.176 
CJ<;8 1 f.?' 1 ~ .. ,;a 2. G 3.'1<;7 
zr; \R, ?0 -~A~ 20 ~'i 2tJ, Il \2 11.6 Ll'i lM 
/; ~ ~~ ~ Re :>R,4r; r;q .8'i0 F.. ~c IR4 ~r; na? 
A?. 7?1 -~R. A? .Al 7P.<; 46.47b 66 246 
.,.., 
"·'"' 
a?: >R ~Bo 2~~ 425 
1 12< 1.~7!:! 6'il 4 622 
2% 2 :<120 4.1 2 5·757 7.G33 5.716 3.760 
o. "39E J .lJJ ). 'i09 3.bll b.75b '+.':1~~ )·':1"(0 3.51:JO 
3.00 4.2'i3 <;.231:l 9.534 .3t!l:l 
L'T.'>é z.= 7. ·40~ ·~4- .)<4 4~.)0') 
Le 4" .;;>4" 41 J'hF. 34,,2: 7(- 68 .82; 64.'i93 50.663 
Ll6.6éJE LI.Ll.lll4 LI.CJ.8 0 h?_()QQ fil .Rl < 
- 23 39 ,, 
- - - - -
- - 49 
-
- -
- -
- - 2 tl - 11 12 
- 20 -
229 l'l lü .2 9 1~ 
1bl 216 171 90 lo2 ':lb 130 1 
120 2CJO 394 908 143 
229 ali l 9tl ,g 
ih"l 2fb l '" lt: Hl2 7 JL '" ?n ,. " '\9 a oR Il'\ 
?l' m, ')2.62? 49.6'itJ 
-;-:;- cc;-
•a ,, ' 
"" 
;p, Q?C 1';4 74 sr 7RR 
iŒ:liT5 M.At;ll 
"' 
":P'h. ,-:-,_0()7 Ai l'iii 
vers ; 
I. 
II. 
Ex port at ions mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclus>on 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
INTRA- CU/EWG/UG 
= la' 
B.R.Deutschland 1971 i972 
1ona 
l'l" 
Ital1a. 19< 1 lil<2 
~ 
PYrC 
Neder1and 19' 1 1972 
1 6 
1G70 
U.E.B.L./B.L.E.U. fil'll 1972 
Il tot • 19' 0 INTRA-CEE/EWG/EEG l9Ù 
1 ()70 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1909 
19'0 
Algér1e 19 l 
1070 
1969 
mo 
Autres pays 1971 
ra7? 
.969 
--:;-;:;;;;:;-
tot. EXTRA-CU/EWG/UG l1i7l 
1a72 
Oh 
r<ITr 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 107 
11i72 
I 
5 
0 
159 
-
l.6lti 
1.7011 
1.~ 
• 0 
1 
1.449 
0,~1 
l. 114 
-
-
' 
-
F R A N C E 
MonatlicheAus fuhren (stück) 
Ochsen und ~ùhe (ausschl1ess-
l1ch, re1nrass1ge Zuchtt1ere) 
II III IV 
2 
17 17 9 
~-
~-
8 211 42 
6â ~: 
20 1 
1.0 69 
2081 2.Gt3 2.293 
1.40 1.619 l•7ti9 
1. '4'i 2.532 1.011 
~- 0~ (4 
l ?âti' 1.69'5 l.ti79 
1.84 2-790 3.131 
434 39' 395 
791 6'12 2 
- -
-
2 
2 
-
- 4 
4Jb Yf. 101: 
70 (';<;; 6?0, 
-
4 
.6; tso 769 
Clbg 2.27') 2. "\4 2.')02 
1.JL l.ti4. 2.79( '-" 
v 
" B 
j~ 
;>i\ 
94 
22 
2.382 
l.!l74 
2.466 
1 ano; 
2.590 
2ti5 
?h 
-
4 
l 
-
<o: 
?h4 
-
.Il::>. 
" 
<A 
-~x<io 
És portaz1oni mensil> (numero) 
Buoi e vacche (esclus1 quell1 
d1 razza pura) 
VI VII VIII 
-
- -
;> 
1 100 70 
09 
;>;> i4 4 24 17 
--;; 
" -'<;O 
-
1.871 2.296 2.3)4 
1.154 l.C25 5C5 
1.818 .r.r.: .4'18 
1.;10« 2. 
"· 
;1 
1 1 
'"" " 1.923 l. 6 1 <;7<; 
-
IX 
17 
<; 
!4 
7C 
12~ 
-
?'i 
Maandel>Jkse unvoer (stuks) 
Ossen en koe1en (ultge-
zonderd deze van zu1ver ras) 
x XI XII 
27 7h 61 
<;' 7 
- -
?1 
39 
2.354 .3-597 3.1_ 
11'+1 1.59 l.97b 1:tl72 
l l'52 
ro ,00\ .0 '< -
a· R o;P.• 2.1 ,L[ 
1 -,<;<; 
b<' 37 ___l(ll) !:!:! 
,p, ~() t--- 79 ------- --- -- ---- --
-
-
- - --- _:.__ 
- ---------
4 - - 3 
-
2 6 - - - -
-
-
10 -
Al 3ti3 O<e ';1~ 
>;:>R sc b - 79 lE'> 
-
290 
'" -
?.W 7.iD~ <!.j'('-} '<!. '+• 
--.=-:;--:;-
·Pc ~- l'IS .Ho 
~~ ~,; .'18'5 1.355 
40 
vers : 
I, 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclus1on de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
I N T R A - CU/DG/DG 
.'jO'j 
l9" 
B.R.Deutsch1and 
!9"'! 
1972 
l'f 
Italla 1 1 1 2 
>9 
1 0 
Neder1and 1 1 U72 
1169 
1 0 
p.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 1972 
l':II.J':I 
l970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 1 
1972 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
---~--
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
St1ere (aussclliesslich 
re1nrassige Zuchttiere) 
I II III IV 
A-? 
-;, -;;~ 
,;o; ,;a 1-,. ~1 
6. 211 4.06é .4Q2 07'i 
A .'lA~ ?.!J.?(, ?.!J.OO , ,.,. 
6.086 o;,Q1Q .644 6. 7'l1 
2 -
-
-
n 
-
12 
300 191 2Ul 378 
422 333 297 42'1 
314 12 2 0 ~6 
o.o• 4ojU . 
4.'179 2,tl2' .4· 
6.46<; 6.31' 8.037 -7~&ro 
--
-------
··-f------ - --
Il tot • EXTRA-cD/DG/DG 
l.'jb'j -
- -
1CJ7l 1 
- - -
1a7? 
L':lb'! ,g; 4 'lC 
A7n 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Cl~ ,;_ 11.1>1; ,;, !\~ ,J;t;~ 
1il72 
v 
-
-Q2 
~.229 
>RR 
6:cJi5ii 
-
-
-
607 
8'J3 
~64 
--,-·p,u. 
6.'ill 
j 
-
• nq 
~ .,, 
~,;-_-.; 
Es portazioni menslli (numero) 
Tor1 (esc1usl que11i di 
razza pura) 
VI VII VIII 
- -
-
~c l 
n~ 95 .47 
2. 
_•U.M 
?,<;o;P, 3.464 2. '5• 
'i, &lCi 7.19<; (,_p,~,; 
~c 
' 
- -5 -
-
559 b3) ')')_7 
--~ 
'+t >JO 
AA 'l 4e2 
7; } 4 L9 3.2 
6.284 ~.823 ?.46'> 
- - -
- - -
-
l 
\4( ,4U~ 4· 
~ Tl.o L. rna ,_:;>'}'} 
~,;_:>m. 
.!l?Jf 
IX 
226 
12, 
16 
b. '33 
lO.?P. 
-
329 
C.'j'j 
'>b9 
__-'±_• "L~ 
.25tl 
10.90') 
-
-
.2? 
• (':!~ 
.'J .?<;P. 
10 a?< 
Maandel1Jkseuiwoer (stuks) 
Stieren (u1tgezonderd deze 
van zu1 ver ras) 
x XI XII 
bQ 120 
.?R6 ~- Q6' 
6.659 7. l49 7 L'13 
4 -
-
'i o; 
342 2tltl 
)l.l. 
-'"' 
29' 
4o0. '1·~0 
7.(39 '':1 ,'jb'j 
- ~ 
- - -
4. >B 
r· 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
V1ande bov1ne, fraîcPe, réfr1-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 
I N T R J. - CD/DO/DG 
b<J 
1 0 
B.R.Deutsch1and 
L' rrr 
1 2 
JOCT 
1 
Ita1ia 19'7'1 1Q7 
IQI>Q 
o?r 
Neder1and )'71 ll-72 
1 6'l 
1 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 1972 
cqo<j 
1~0 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1071 
~2 
E X T R J. - CD/EWG/DG 
U69 
0 
Zone Sov. d'All. l 'l71 172 
:r5<T 
iQ7i) 
Hongr1e L ér71 l'l' 2 
[gOg' 
1070 
Algéne àé f9f2 
l'lo9 
970 
Autres pays 1971 lQ'2 
[Qbg 
?() 
tot. EXTRJ.-cD/EWG/EEG 1l'fl 
ll72 
)'} 
rrr 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 
1 2 
FRANCE 
Monat liche 'Allilfuhren { t) 
R1nd und Ka1bf1eisch 1 fr1sch, 
geküh1t gefroren 
' 
I II III IV 
tl. )24 • 164 
4· j~ 5. L96 5-tl40 
-4.369 3.82'1 11..6611. 'i.61l1 
Q">:O .D'\'J tl'l2 'J'l4 
L.L44 /tl .D4: .2 
1.11.82 1.572 2.676 6.422 
1 22<1 .102 .6Ll1 .6QO 
440 493 713' 
1'iQ 308 399 4tl5 
3 20 495 jOL 
1'i Il 16 46 
lOO 10'; 
o';I(O • l'J4 
7 '()( 
' ?<;A h ?Ah Ml<; 
'6. 2'l' '\.809 .844 12.627 
-
jOC 4 .jt 
- - - -
- -
21 1 llil 414 
252 161 
" 
-
4' 
-
- - -
'il 232 195 131 
82 1.288 1.303 2.244 
2.6'i0 3.602 11..611 2.011 
'll 232 242 92 
.6• 1 .e: 1Q4 
2.Q02 1.Q6l. A.OAA ?_()1 
.21 L~.~uc -~~t 
R.'> 6.'l4 tl.~7Q .27'l 
Q. 
_9_. 2-R 2 111..6'\R 
v 
L4 
z". 'l'i'l 
'i.'i16 
')04 
52 
3:928 
.76'i 
132 
771 
93 
LL 
101 
n: 
10. >.>.6 
-
-
-
'l7 
-
14 
-
-
34 
1.630 
2.015 
362 
1. '?~ 
? 011<-
H '\il 
4. 5'+ 
l2.3'il 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Carne bov1.na, fresca, ri-
fregerata e, conge1ata 
VI VII VIII 
.f'J o: 'J,\)4' .2'0' 
-'. •'H'+ 
6.1lQil 7. '\1\8 7 _?Q? 
2tl'l 2.2.2._ lb tl 
• i'l~ '+è 
2.~2 2.2~0 2.012 
.li :zr: .jOQ 
766 662 b2? 
1355 131~ ;1;14 
bD ou LX 
'JU 'tO 
11\6 213 ??A 
--a·m-
' 
.414 
-Q~7 10.623 10.'i22 
-
- - -
- -
-
-
- - -
-
11 
- -
- -
1.063 2.33~ ~-::>1: 
3-378 lt-.1'+C 3. 3b7_ 
2.9l'i 4.291 .697_ 
T.U5T 
"· J" "•'LJ 
'\.'\?H 4.1 c 
'· ?b' 2:Q1ii 11. .. 11.15 '07 .. 
<r:<r U.2'Jl 
rz .'5C'<J ?7 .7R 
12. 102 f'>.O 1 s·_?ia 
IX 
6~ 
5- 33 
' ,,;A 
><; 
'+UL 
l.6il7 
.L41 
15'1 
934 
4f 
'"' 
?P.l 
.uo 
" 
? 
8.466 
-
1 
')'7, 
-
2.jjU 
2.315 
4.476 
"·jjU 
Z.??'+ 
4.7'i? 
-44 
0 ?!.. 
,-,_?lR 
MaandehJks•uitvoer {t) 
Rundv1ees vers, gekoe1d 
of bevroren 
x XI 
'+.'J3~ -~b~ 
4Q 
.262 9C2 
5?. J' 
L 4)J 
J. )0 
·"1 
6 24 6,H7'l 
- -
-
liH 14 
- -
OJ~ 868 
2.962 4.836 
or" H6il 
•. 'l-l '+.91l0 
• r4l 
o A~L.. 
41 
XII 
<; ~ 
500 
-1D 
-
liT 
• 2'i 
-
-
-
:Y\2 
-
-
-
A 
-
4."'>5: 
-
42 
Exportations mensuelles (t) 
Lalt et crème de lalt à l'état frals 
vers ; nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
lieder land 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
2ulsse 
Alg0ne 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L';JO' 
-'1 '.6Ll 
1971 ~61 
1972 
L%c 
19' 0 
1971 ? 
1972 
q(,c 
l97C 
19' 1 
-
1972 
c~b':! lü 
l•J7u 
l-971 
-
1972 
l9<lY 'v~ 
l ?0 "\{,, 
19' 1 563 
97? 
1 6a 
1 0 s 
1971 2 
197? 
< 1 .tl2S 
19<0 
07 
-
1072 
1069 \2 
l'}(U 48 
1971 74 
1972 
1969 • .1u 
.'}, ) 
la7l 76 
1972 
q(,q • 'Jc:O 
l 6"\9 
1972 
Monatliche Ausfuhren (t) 
;hlch und Rahm frlsch 
II III 
2. 2 lA 
<SR l 
~4~ 620 
')l 
-
-
60 
- -
4 4 
-
2 
• t 
"\'itl 41 
545 682 
G 
l' 
'i ~ 
.Ll'i~ 4 
- -
ti 0 
61 'î' 
en 6~ 
.')C 
'" 
·aL, 
ali 70 
l.<J2· 
6.11J: 7'>? 
FRANCE 
IV 
"" fi<(, 
~94 
'Ji) 
-
3 
3 
430 
6'i2 
tf 
6 
"\.4 
-
-
s· 
46 
~9 
.40U 
5ZI 
6'i 
717 
Esportazloni mensill (t) 
Latte e crema dl latte freschl 
v VI VII VIII 
'"\C oR c 
0 0' <;1 ~1 
To7 Œ 560 'i"'\2 
? fli 1.60tl L\.6 0 
~3 71 53 ?0 
-
- - -
-
l 10 40 
1 2 1 1 
0 1? 90 s 
• ..> 
~ ~ <;? '\? 
/)(6 761> '70 SS7 
tf 10 10 
~ 
6 8 9 R 
2. 
- - -
- - -
-
IR 6' 3 3 
3!l 42 41 '+5 
66 62 93 58 
'0 2. .b'JY •5 
4'i L+Q 41 45 
2 0 102 hh 
-
'?H 7R tlO'i f,; 
IX 
<;OD 
499 
Ll. 1 "\; 
-
.:. 
-
<O 
1 
s 
"'' 59 A. 
9 
lh 
-
-
3 
'+7 
63 
63 
70 
- 0 
'174 
MaandellJkse u:rtlvoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
"~" a-R7 
"\[ 
-
5 
1 1 
lY' jl 
o;P,4 aRR 
7 0 
" 
4 
-
7? ul 
39 71 
44 '5 
,r, 
.ah 
r 1 r,·,~" 
XII 
? 
0?? 
2 
_,jt 
52' 
4 
? 
)0 
s: 
0-' 
.aR 
'<A? 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; naar : 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Espagne 
Suisse 
Autres pays 
Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l';lb';l 
l'J" 
1971 
l';}(~ 
Oh<"l 
l 
1 2 
>9 
l 0 
l l 
1972 
196') 
1 ';l"(U 
19'1 
1972 
l969 
19'0 
l'Jil 
197? 
19 9 
70 
1971 
1972 
l969 
1970 Q7l 
1072 
.96 
1970 
1971 
1972 
1969 
1''171 
l97? 
1 a· 
19' 2 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollm>lchpulver n>cht gezuckert 
I II III IV 
tl~l 0 "2L 
617 692 622 118'. 
lOO A no 1 Ar 
\fl Id? ld8 
!:lé 2'1 "lB 3'> 
-
r;r â flA 6'\ 
-
40 
-
40 
2 2 
bO -
- -
l -
.uc H6!. 0,tl4 .l2o 
1.12 04 0 bt 
03 '"i9 661 'io;B 
lOO 
-
bO 
l'i'. jÇA 'i76 
-
f, 
-
'i 'i 
-
"fi 20 "\12 118 
486 478 10 419 
6<;0 7<n 1,041 867 
564 32 372 1tl4 
41:l9 d' 10 4 .. 9 
BO"l 962 1.622 861 
.64' l ll:l'i 7'i6 .'i 
OR'i 
1.'>06 1. 21 ?P. ?c< 
Esportazioni mens>li (t) 
Latti 1ntero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
2 0 ~l'? ·"" 311+ ~ 332 
~~7 '-82 jÇA() ~33 
tl~ 
10: 19 22'1 90 
2"\ 114 ')' 162 
-
00 14'? 192 40 
-
21 2 109 
1 
-
l 20 
1 
'" 
F;P. 
- 40' 20 ?() 
.4' .4' loVlU 
0 S'ii 
~ • ~<iB? ''TAti 824 
40 
- - - -
- - -
- - -
AO 
- - ?0 
15 22' 2.1" 1n 
276 s?l 'il6 3C6 
270 682 692 bltl 
"T9T a, 2 
'" ;>?{; ~c 'i1 h 
- Iii 
jlU 682 692 638 
.w • >Til" '.7 
nn" ' n_, 
·..;/, QcC 
'f!q'r (frc( '"TI1 :4'62 
43 
Maandel1Jkse u> 111oer ( t) 
Valle melk 1n vast vorm, zonder 
su1ker 
IX x XI XII 
9. '"l"l 
695 ti42 6tll 746 
41 
12 204 '>9 u 
3tl'> ?'>2 116 tll 
14 
2C lOO 5C 26 
46 
j 1 
44 
-
~ 19 
l 161 l 14 0 HC 
·L44 294 8'>2 tl~ 2 
934 
- -
:>1 
4C 
; 
-
~ 
" ?0 
""0 405 j2; )) t 
732 565 titl3 714 
b (':) 
'~ '/VU ~~c ;n 
565 gcg l 
739 
1 12 • "l~è 
Q ' 
"' 
1 cm 
";';-!{ 
44 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; naar; 
I. I RTR A- CU/DO/DG 
J.: 10~ 
IlL 
l 71 
B.R.Deutschland l 2 
l 
"' Italla l' fl l 2 
;a 
17C 
Nederland l l l 172 
l 6Q 
l 0 
U,B,B.L./B.L,E,U, l l 1972 
<)6• 
Q70 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
IQ7? 
II. E X T R A - CU/DO/DG 
19691 
c9' 
Royaume-Un> lQ?l 1912 
a,;a 
l'J?C 
Su1sse 72 
l 
l 0 
Danemark 
'2 
io~r. 
Bs!)Cl.gne 19'71 1072 
1969 
1970 
Autres pays 1971 19,2 
1969 
l'l' 0 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1971 
l'l7? 
L9b9 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
17C 
19' l 
1 Q7? 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere !hl ch und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
iiR, nR ~ 
bO ~4 "2 ~4 
g8g 1.126 .200 61Q 
~Ril Q~ li< ?~Rllli ,Q2C 
.7'i2 9.998 l .579 Q,ll· 
.064 .4'i 2 u.~'i2 l4,q8o 
~"" ne 7[, l ~6< .'116 a12 2 
2.316 2.lg8 .665 960 
564 5tl' 912 j1l' 
941 1.023 ,66' ?lA. 
29'5 618 44' 2 4 
1~() ?f 
10 7S~ <. LQJ • <J l2.11.l2 
10.664 11,414 16.664 ~33 
6 7') 6S2 212 2'11 
20<1 9'i 29b 2 
- -
'i 37 
?'i ltl li? 
LR L8Q 71 
'i6 ?A 12 « 
-
40C 
- - -
- - -
-
2 \'i l 
R.; h?h .R' ?.h· 
714 IJ67 AOA 288 
.l16' '>.001 s. l95 4:2 
~ R,; 1.QA ? ~"71 17 
176 4,oiQ6 4,~o;in 1 • ..122 
5.402 ,60ll .l11l9 tl2' 
'i,llQLl 2.<0<1 .91 ,002 
9iJ6 "i,087 '5.079 1.780 
• 'i2 2 • '3t J .• b4• l2,tlC 
? 
~ ;, 1 h~ <;{lj 21.7il. 1R.6' 
Eiportazioni mensih (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
= ~ .tld 'JOSS Rl'l 
"""" 
S2C 26~ 
686 82 g66 44' 
~2.0 2 ,562 )'j • ~';lb 
R,<;q4 1<>.-.Rz 15 .65~ 9.392 
21 000 21\.~ 11 2112 .'i<B 
h~7\? oh/' U.6l'i 2.tl6~ 
";4'i 1 <;Il~ __lt_._'l9Q __lt_._3_0_2_ 
1.262 l 86 2,596 2..il'i2 
J;l4 ë.a'j ·~:: U7 
2.59Q = "· 1a·, .:JIU 48'0 ~11 32 l 012 
~ 
1 ,tl1'ï 22.602 2 .1 0 ·"'1<!. 
23.4~ 31.42 15-536 ~7.MQ 
l?;i LQt 221 200 
;>,;-. ;>;>,; 1 1'59 76 
29' 186 17 
'· 
?tl Qd 
77 ;>C H4H QO 1 <Il luY ~'"' 
-
- - -
-
-
lë.U 
-
Ill 
-
' ·"" ' ""'· 
4 7,? .4;? 
l.il~ K 1112 642 1 ~;,:, 
469 2.09~ ,J.ë.J. J.oJ.'jU 
2.122 6.274 13.113 5-52~ 
2.761 6.46 3.274 ??n 
1l9' 2.b)Z jo4';1J. l 396 
'I.R,;Q iL41 l1l.5tl' .9C4 
A,"i'i8- 7. (liT 
_4.042 .l 8 
• 3t Jt. b'T ?' R~a _9~6tlC 
'c :o.J .. ~.' 7 ,.;; 7.;'> x~"""' 
"7: ~ 'CIR6 ''ffi~ "TE: re .'i7l:l ..,;;. ~,;., 
MaandeliJkSe ui woer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
Il '6 ? 11> S \S 
'l'56 421 22'5 
699 
'':! ~ s;tl?S tl. Q, i2C 10,223 10. •5C lê Q.7116 
l'i. 182 
ltl6 s 2~ 2.6' 2 .. 2' 
.'lb'l 4.0'5') 7.524 ./7R7 
2.428 
J~ "'" ll ;1l~ 
• •uv ( C.( 373 
76tl 
• j;l~ llf,Q_UC 
, lU<!. • <ou .a o4C 
1Q.Il77 
lo3 lb4 l?J 1'}7 
53' 214 ~.e" ë. .. ;l 
<~ 
jJ 
-
0 
'1 7Q1 '10 2 8 
17a 
- -
2.470 bCC - -
')~ 
'"' 4 4Q r;,;F, :x: A''n 
o no 
:',J.OV 
'i'i7 7ll'i l,'i62 
o.'+'# '(, !<J' '{o5.l'+ 9-tl~l 
~~53 
l.39tl 5: 3 .4 .';10 
l .')~] 9.4114 •. 59 11.554 
4.247 
!" '>>: :>r 2 
-- ... ~~ ?« 1 R ?"< 
_2; ~{l?, 
E~portations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; na ch; verso : naar : 
I. I If T R A- CD/DG/:0:0 
L9,o9 
l 0 
B.R.Deutschland 1971 l972 
10• 
17( 
Tt alla 1971 a72 
al><; 
1970 
'lederland 1911 1a72 
1969 
1970 
U.~.B.L.jB.L.~.U. 1971 1a72 
Il 07 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'J'il 
1 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
.91 
Algéne 1971 1972 
Côte d'Ivolre c91 1972 
1969 
1970 
~énée;a.l 1071 
1 i:ri? 
1%9 
1970 
Autres pays 1971 lq72 
'}0 
1 0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 19 1 
107? 
96' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL IQ7 
19" 2 
F R A N C E 
Monathche Aus fuhren (t) 
lhlch und Rahm ander haltba.r ge-
macht n1cht gezuckert 1 
I II III IV 
6"\~ 
<11 7!1~ ?C f\P> 
·n~ 6\~ 5ff5 699 
b4 44 2 2 
1 b 9 
2 36 20 49 
20 -
- - -
-
-
-
- -
1.21>1 1.360 1.787 1.401 
q, 615(; 
"''" 
7ü; l l'"' Ran 
l.S'oo 2 ô:Xl 2. <<'î2 2.l<l'l 
'i06 00 60 'il 
11 R77 OhR 
1.099 h. 899 1.33') 
1 ' 
~tl 140 114 219 
10 95 tl9 
-
.L(); 
Ai2 2 8 2"l 9') 
2U 01\ "'(1 '"0 
191 819 '"JT'j 396 
ll18 BG'i 710 624 
93') 627 422 "l71 
.ou~ l.20'i 1.492 • l6: 
tRl 7~h "?A 1 26 
2,278 1 Al< ?_nA!> ?_lAc; 
LH01 1 2 2 .A <A- l.P. 0 
0 ><;n 0 iA R 
4. )78 1;a.12 }!;438 d.2'ld 
Ea portazion1 mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altr1ment1, senza zucchero 
v VI VII VIII 
.,. 
~~' ' ~~~ 
'" 
V7A 
58!l 4')j 713 67s 
"' 
.,. 
'j 
'Il hn --;:!; 1 
ljèj 8C llO An 
- -
on 
- - -
2 22 4 i 
- - - -
3.4'J3 2.621 1~~0 1.09" 
l[C 'l'6t 
7C:a n<;? ~ 'laa 
<1.10 .li;d 2.803 l .R<o 
•S 474 529 )~ 
"'"' 
1;1? 
1 •. 26 ·a6 .2 ?<a 
-
c.c 
rrnr w 7 440 
1 . 
"' 0 jjJ laa zn 6 ,'\ 119 
AO 2R 21 li) 
3l39' 4U1 2'>6 4 4 
' ~' ~ ' rr~ 92'i 948 
27-i' 2~3 6'i3 970 
.1bb 1,UOi l. 160 
;> 'ill -:??- ;> 7;? .728 
1.916 so,; 1.007 0 "0 
l () "" ~01 
-'h.~ .1>60 .HlO 4 o<Î2 
45 
MaandehJkse mtvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesu1kerd 
IX x XI XII 
'1'7~ f\n4 oro; ~7., 
iliJ6 
- <' 
' 
41'; <? 22 
1 ?-? 
-
~7., 
-
b91J 2.CCO 1.139 -
è,22 
0 ')')' O';ll 
l.67h .li'iC ?.C86 1.168 
1 0 
jb jb ()'}, oa 
~,g r )t 
:s 
tL l4! 40 
"' 
L.)L 
"" 
ra 
-
j1';' 1 4 )~D 
22~ 173 n~ 4UV 
2')', 
292 40_ ')üU )<j 
296 482 6S4 820 
21 ') 
';!', 1~ 1. ':!4. 1. 14" 
c87 .'i6' :;!;" l.bbb 
l"" 
~.4.W .'i4C .4\2 
4.41'! 4.0'+'! \A 
2.V:I 
46 
vers: 
I • 
II. 
Ex port at ions mensuelles ( t) 
Lalt et crème de la1t, conservés 
sucrés 
nctch : verso : naar : 
I If T R A- CD/DG/EEG 
l<J7Ù 
B.R.Deutschland 
TgfT 
1972 
O( 
nt 
Italla 1971 Cl7ê 
c,r,, 
1'1' 
:-federland 1')72 
19W 
1970 
U.E.B.L./B.L.~.U. 10 1 1972 
[W,<j 
L')70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
ia7? 
E X T R • - CEE/EWG/EEG 
1')69 
l'!' 
~UlSS8 19'1 mz 
Q(,C 
1970 
B1rma.n1e la' 1 19'72 
or-e 
1970 
Chyore -'J' 1"172 
\QI;<) 
'""" 
Grèce léi71 
1<172 
1 <160 
07C 
AlgCr1e lil71 
1972 
1 ql';q 
'"""' 
Côte d'Ivo1re fi\71 
:iCl7? 
1069 
1<170 
Autres pays 1971 
:iCl7? 
Il tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
L969 
1071 
1Ci?? 
l9ic9 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1éà? 
FRANCE 
MonatlicheAus fuhren (t) 
lhlch und llahm hal tbar gemacht, 
gezuckert 
I II III IV 
1 -
-
2 - 1 
-,q ()_ lt 
~'i d t. RR 
99 119 171 64 
-
-
20 
-
- -
b 7 9 10 
88 107 138 21 
65 116 71 34 
11 l'il 1 1 109 
184 217 241 99 
-
l 
5 
-
- -
t1H6 
l. 20 l. li:l )6 01 
18 2. - 1.478 
2 lü LlB 
27 78 
45 67 102 .33 
Ul Ill" qp,(, c 
Pn7 hOO ;,, ;;, 
168 6<;~ 1 ;a .re [64 
1~7-- .Zb 7b a?G 1? < 1 q, 
766 1.22 1.009 1.014 
r. ltJC l12H A'l'i 
86 166 19' J 0 
114 66 527 ,46 
2.061 1.81 l.6'i' 1:s 6 
3.304 1.284 3.000 1.287 
1. 728 1.633 1.963 2.394 
2 1 .Wb 'i.2 .l'i2 
tl.392 4. r2. 6. 1 6.690 
3.044 6.662 '5.449 5·529 
q, 2'i 'i 
oi>o 
.228 6.899 s.69c 'i:6::Sfl 
v 
, 
-
'+ 
79 
-
-
';) 
53 
!J3 
«R 
122 
80 
-
-
-
2! 
u'> 
66 
1i'R 
'1n0 
1. "io 
'i 
? ' '" 959 
6 
?'>1• 
'>~7 
2.268 
1 .Ra? 
1.688 
~. 
'i [o.<;-;; 
-4.oBo 
c 
..;~ 
Esportaz1oni mens1ll (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
con zucchero 
VI VII VIII 
l~ 
"~ 
-
-
2 
"' lA? 102 .,,
- - -
- - -
11 t> 
47 5~ 21 
o2 44 
"' 
7:0 _41 48 
244 146 _l06 
20 ? 
-
-
1 
-
-
.....,-M 
-
~() 
1R iB 
[2: a 
----"!.2 lAO 
)l': 7'i'i 
OLo 0<;'7 a·u 
1.'<i'1Q Y4' ? ,-p_· 
~ .ti49 09 
" ',, 
? "''" 
,9,?. 
. 7'1 r6'J' ..2. . .2.SQ 
08 295 l,_(Jl 
' ~'·" [o.;, ?~ 661i 7ô7 7'i'P. 
1.610 1._58b 1.160 
4"<1 
.2'16 a,4 
1.102 2.716 3.032 
3. 09 .tJUY 3.~3 
<; ;-;;a 4.t;o;; ? .. ;;P,<; 
6.rso ').009 8.211? 
1'.:-tr 
" l-<i'i 8 •. i11 
IX 
4 
ac 
r.. 
-
-
4' 
:9 
"" 
l'il 
149 
l 
-
-
Lo.-,; 
-
~7 
-
nR 
""" aa7" 
0 
,_,, 
? ,, c 
696 
~ .. ~ 
?? 
1. 190 
911 
909 
b.JYJ 
'i.h'74 
' 'tl 
.t.tl9 
0? 
MaandellJkseuitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 
x XI XII 
' -
l54 lZT 96 
- -
b (j :)Cl 
25 '+c 1<' 
rer 
lt'i lo lnR 
- -
(,, '? <or 
?t.'J ? 0? ~-
' 
?C\C 
?ir ?a (3lf 
>ne •" 
"' 
' 
, , io 1 ~
2 1 r.; C"fC 
<;~? 1 r,--:;r --r:= 
748 7'1 2 1 
'.r. 0 'iR 
1.268 742 l. 22 
6a8 1. ;?c .;;;;:;-
.4' 4.1tltl 6?23C 
u.'io~ 
'"' 
'i 6 6 
.d ?C ,; -.,_--,;-a 
4. j2 
'1 "~ -;-;;a 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 
IN T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
Italla 
lleder1and 
U.E.B.L./B.L.L.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
:.Iaroc 
A1gérle 
Chül 
Hongr1e 
Autres :>"YS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l<Jb<J 
LY' 
1971 
1 2 
169 
1 '71 
1 2 
< 
170 
1 
Jo?? 
10Go 
19'0 
197 
1~72 
l%9 
Lo7o 
1'171 
1 Cl?? 
1o6g 
s 
197 
l')7~ 
Q(,• 
1 i:nil 
LiJT 
117? 
1 (,q 
1970 
1972 
10G9 
a?n 
loT 
l<l7? 
l':lb':! 
19<0 
1971 
1972 
~''bOJ 
C)7l 
1CJ7? 
;JO' 
C1 
lOT 
1972 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
'lü ,,1 
L'iN 19S 214 
556 508 1.651 
2.h7'i 2 aLlO 2.'lo 
OS• ?.ill? 27? 
2 • .166 2.1'118 tl43 
"1 .409 
';!q 1Q7 68"i 
321 188 .129 
526 1.217 995 
1.QQ'l 1.8Q6 416 
)') J~r r: lSr: Il \7 
5. 'liA 5.219 .595 
1 214 4'18 2 
0 Ooc or. 
962 8'1'; 1.05'2 
1 
- -
zr ù'i 
.llO 1.000 
-
- -
lü 
-
120 179 
---
I')C) 2 22.731 
2. 0' 2.201 1.726 
3.337 6.296 4.'i'i3 
~.u". l.44b '.'j ,LIOj 
2 \CJ2 • o 0 • J'JO 
4·299 • 2 1 6.084 
" scat " 2or, ?u, 0 
.o4' 12.490 9,67q 
IV 
0 
211' 
219 
l. l'i'i 
2 .ne 
509 
2. 20 
LlO 
3tlé 
l. 772 
2)) 
.;u 
6,60 
1.001 
6L 0 
>R 
14' 
-
93 
-
40 
4 
1.4':!1 
1.31 
4.699 
2.53G 
2 • 
ll.846 
,<14 
~ .Ril' 
v 
1 
~ 
164 
1.602 
1.11 
425 
qt:_q 
20 
l6 
l.C71 
llQ6 
;; ?CL 
l.lO'i 
"08 
i\sr 
'ï4 
-
-z: 
-
l.lüc 
z.oe4 
3.633 
.2 
,.,_4 
11.062 
4 ,1)4 
~ ?~ 
Esportaz~oni mens~h (t) 
Burro 
VI VII VIII 
~ 
?7h 6(s l.41iS 
201 '8 1 002 
,42 
l. 14 l,f>Ql l't 
367 561 I:Jl<; 
'Ji 
'.4'1? 14<; .2 
1 
- -
149 l' LI< 
2.57') "'''1 "7" 
1.022 llll6 
"· . "). R ·;;c '<,S1 2.bbo 
l."i<i1 l:?'ll'> 2.057 
Il cu3 
M v;r '542 
4"i 28 8Gs 
- - -
-
-
-;;-;; 4· 40 
. 3 9"i 1?7 
?RA 
-
l.l)U 2 8 1.25: 
4.q6 1. ol4 2.055 
2.127- 3. '\~0 987 
l. 64~ :.o[ l,OjO 
~ ?h l. c ?.l'\ 
< oA" -,- ~<;., .q7<J 
•.9: '+• 
' "·'' 
.OUl 
-~:~ t;, 298 no,· 
IX 
.'l9C 
422 
ll8'l 
2. J.O 
"· -" G27 
631 
~')û 
..2Ll 
• JU . 
').2'+ 
1.373 
2~0 
1. ?+b 
'121 
-
-
-
1.13 
MaandehJkseu:rtvoer (t) 
Bot er 
x XI 
6' o;q 
5C3 l't':! 
1 2. ?S 
·" " 
-
liS 
sn 4 )1 
,L,)+(O )'+) 
•4'1 J•. 'U 
• + 5'+ 
"· 
.'t 
l.05'5 u73 
l. 72 
-' 
l.CCO 
-
-
1.000 
-
l./;t55 2. 3 
2.953 2 .5:J2 5.927 
.191~ 
_L, 'jU _,'lj'J )o)L• 
'!,'t'JO .2 ÜL 
.l3l'L 
U, :L .go~ 
'-}. '" 
o "on 
47 
XII 
lèO 
bel 
,Il 2 
'· l 'lll 
~, 
7401 
l.Mj 
·~: u 
.';lU 
162 
?'iii 
-
1.,. 
3.943 
i. ';!:('; 
• _ji) 
'" '"0 
48 
vers: 
I, 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
na ch: verso: naar: 
I If T R A- CU/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italla 
Nederland 
U.~.B.L.jB.L.F..U. 
tot, IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
Royaume-Un1 
Su1sse 
Algér1e 
u.s.A. 
Autres Pays 
Il tot, EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l';lt>';l 
l'l~ 
1971 
172 
lh' 
1 1 
1 2 
,g 
0 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 )70 
197 
1972 
.'Jb'J 
l'l70 
1971 
1 07? 
1969 
q 
1Q7l 
19' 2 
lq6q 
lQ70 
l97l 
l'l72 
q(;q 
19' 0 
lg' 1 
l'l/2 
IOhO [q' 
1q 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
71) 
1971 
1 11'70 
1 1 
1 2 
FRANCE 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Kase und Quark 
I II III 
.<Jcr 2 bt 
l6' lq 2 7W 
2.779 3.029 3.278 
{)()? ~<; Q(; 
~<; r;· . 7~? 
1,QM} 1.87.~ 2.179 
. ,, 
qq 1Ll' 220 
161 26 260 
727 'Jl 926 
7S'I q2<; 1 '\2 
1.0'1'i 1.1'l6 1.162 
1.6'l2 Ll. \<JC 4. )g· 
l<iA A<;<; (,_()A? 
t;.Q4l 6. \6<\ 6.879 
630 1.043 66 
212 114 \Ll'l 
419 433 401 
OSLl r,• 'iO!l 
<;?, 6 h 6qc 
6'i0 761:l .tl9tl 
2 /[ 
- 'i9 'lB 
'" 
42 l'l 
?OS 
?A ·<;(, An 
181!. 278 ;<J.I 
1.133 l.O<J2 .760 
938 1?229 1.153 
'l'i8 2.1'l'i 1.350 
'l.O'l1 2.916 3 •. 60 
~<;· 2 Lll 
2.262 1.716 3.92<; 
6 n6 rs· 
?RH R 1r;r 
.201 1 ,Oill 10.804 
IV 
2 .Ll' 
3.027 
hi' 
7'J>: 
2.312 
u 
246 
~'T 
<J62 
1.218 
• ,-,c 
c ,, 
6.803 
1 
0 
276 
'ill2l 
6,1~-
'i7q 
42f 
Ll'i 
ro 
>?q 
~n 
388 
• 331 
974 
1.784 
2.624 
2 SOl 
~lO'i 
.?li: 
q,;, 
<i.<lo8 
v 
2.57il 
()7t; 
:4( 
2.670 
"" 2 
<m'J 
7Cl 
qo~> 
LI rn' 
'l.q'lq 
6.188 
764 
"'J?") 
~ 
"""' ~
'62'} 
4? 
1( 
\?' 
"" N 
• f2l 
4."i'38 
1.147 
"2'. 
){, 
2.626 
h'.Wlr 
Q'I'Ji.d. 
EsJX>rt&zioni meneili ( t) 
Formagg1e latt1c1n1 
VI VII VIII 
?.hh1 2.'+96 2.C3'+ 
.017 7.000 .415_ 
X'fi': rsc .Ll:>s 
l\W l. 525 1.227 
.?~t; L81 .084 
'lb 4 
~ 266 211<; 
cr21 625 61:l3 
1511 )OU .)/ 
.?t;? 8'\S l.08'l 
lr:~ • ><. .41l4 
s. c;~: 4.791 4.156 
7. 7~7 .282 7 A·n 
tl9' 39b 365 g.,., HH'i Hno 
7fèi 1.06~ 'l04 
-;;w 
'i83 66; 
621 l,J,tJOl 67 
)U u 
44 17 10 
so 'i' 
-
l'l )2 L';l 
,~. 
_7,5'2 1'iQ 
1.218 29<J snn 
T. '30 tlj2 ~.U~"_ 
3.76 745 ti37 
2,';40 1.174 1 .LlLlh 
'"~_c:::•·p 1 .nno ') '11!7 
1 2 .~c 2. ·+ . 
s. ??A 19n 3.921 
-:7: 
" ~Q <.o. ~ 2:>.t.7A 11 '70. 
IX 
3.510 
4.945 
\A7 
2.2~4 
4.412 
16~ 
2qfl 
l.Ül!U 
.L.lCO" 
.2'\2 
6.943 
n Ar-·? 
4>6 
586 
1 006 
'21 
72q 
4 
4 
jjC 
'ln 
<no 
l.O 0 
1.1'+b 
1 'i61 
Lo'fl 
2. 7~ 0 
3.596 
AA·, 
MaandellJkseuitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
2.855 3.222 
1 hO h 
2 •. 0 23 2 .Cl:Sl 
1?6 2titi 
947 009 
.lo L> .lol>"O 
6.328 
31:l: 374 
521 1';1 
6'+4 ob<: 
4 ,y 
15 3'+ 
l';lb ~ ';1, 
o8q 'i2' 
1.226 l.OI:lO 
1.56' 
·3 
Lo UL 
"·'+n 
3. ~u 
o. 
.4sR a O?C 
XII 
2:88') 
. 71 
? ,·a? 
2qg 
1.133 
l.ltl2 
.4bè 
h.SSA 
479 
o: 
)0 
cQQ 
c;o 
382 
1.290 
1.593 
LoUUV 
dJ.U 
.RhR 
n:PORTJ.TIONS HF~NSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI EENSILI 
NAüNDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRCDUITS LùiTIERS 
RINDFLEISCH, liiLCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
de 
Importations mensuelles (~) (No~bre) 
V~a~x8 taur1llon~, bouviLlons, genls es(destin?s à l'abattage) 
aua : da : uit I 
?: '7?1 
49 'ii\ 
th_612 
1 .o.$7H 
1 ITALIA 
Monatllche Einfuhren (")CStück) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
II III IV 
<r, ooo; 4 • ~ ,p, 0 .hOC 
4c 7<; 42.63'+ 
53.566 49.264 ··- 43.242 
12' '')~ ~c .b"1'l .;'J l!C':> 
7 0.at'+ '+1.'5°~ '++.Y 5' 
'+' +11 
38.65f 46.619 57.816 22.247 
v 
'7S 
If.':·. 1 
44.914 
2 77: 2 
74~ 
ImportaZlOnl mensll1 (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
7,f, }~1 _ . c; 77 9/ 2. s· 
4'+. / {.';!_· )4\,; 4,:>.4 • }V' 
30.379 29.027 39.373 2)_~~31 
20.622 4. J)C 1b.b'-t8 .;. ).fJ4 
52.'+'+' 2\~~i~- '+' .y· ' '" "'. ... '321 'i6.0'i2 'iÇ..ll}_ 
--- -~ ~--~-+-·-:-
MaandellJkse 1nvoer (~)CStuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonr,e ossen 
va~rzen (slBchtdieren) 
x XI XII 
a 2 
.,,_()(), A A. 'A<; 'l,c; 1<1 
4L ·'::!'::!• .o:: )Q, 
"' 
'i0.84'i .867 4 .62: 
_cc__-1~---~--- -----~~~-
1-±'~f:h',, '1-±-,:+-~~~--t--~~--+-~~--j---------- --~--- ~~---
it,72 ------+---- t-~---t------+-----+-~~---1 
Ui::JL/ilL.;U 
II, EXTRA- CEE/EWG/EEG 
tot, 
.-~~~~~~-.~...,..,'2'"'~""~_-_ri-----,-4~-~"'+:-;4--,-::-~--~=;4-:Sc-_-_-+'--a..o-..._.-= nP;2.:B R==+=-=:.--c.h-::-~Eoc5::-_-_ ,-_]7.::'.~ - ;n.l;1 s~=+=7'i .-=-o'; a ::-:lL;J · s ~4-=:.-:::..-:{'_f-oc..-~ r,;'Z.,.?~c-:::_-:::_-:::_~-:::_-:::_-:1~--.f o_c:;o::-:'.5 ,=-, __ --,_~ __ :-1_~'§'_-=-~~--'t-'_-~2=-'ê.-::2;:8;;o::~_.-;-~~~2:;.~8,-c:,_c"'.:.,_•=-_-+'--_•1:;.~o~~c"'.:,1'_~ 
lUTRI~BE ~lC 
.J.UTd~..:> J-.'.Y.3 
EXTRA-CEE/EWG/EEG 
!-J-s-7.l . - -- ------ ------- --t~--~~t-~--
1 0'7? 
--
- --~~-- --- . 
--+-------~---------r-------~-------------------4-------~--------4 
... --- --------t--------f 
ll-·7( 
1-- ------- ~ ---- ------- 1--· ---
c----- -~~~--~---- ----- --
r---- r------ --- -----
l9:>S )';i.ù-~ ~~·2~) c:c. ;c;c ~ .';;!' 1 c..UC•C ê.'(,t'lê. <;. )0 'i~L•U_ .).).C4C c:v.~u;; c:;;. I)_,U'+O 
l01_G G1.t95 2c:.503 -- 29.777 . 32.C(~ 33 .'+31 _r_._03 1 .'+95 22.1-+o 23.310 «: ol(U "4·;/lj 1Do4U 
1971 26.~<.0 31.421 30.556 -- 30.673 <,g_g2g 37.Gl4 27.630 32.419 31.538 
1972 
~~f 0 • l'tb ·~:-m- ':;!Oo'+ ('+.)VL o .;;v· 'V' .u; _;.,. IC • ' c<.., w ~-· .cc~ :n. •;>_a SY. '1G~ 0 .097 .• '1'10 2,bb 1'<2 .9'+b ?'• ,45C Z'l"..2.'±.2.. 7'+.5"·3 l4 JUo ru; ~l_ 68.8~.:1 69.694 78.677 62.449 1 r,· 'il? _, .. 7c 7. 170 p,· .hO< R<.lR 
l1 '-'"c 
~ 13 .• )'+') '<2 u .'+ 0 + .42 lbC O'+èl '-. 5Cb b l J'), COL' 1a'+. c;« • )U';! Il 1 2. 
'"·"'<'. 'J'+.4'+L 'IL ,b'IY 'J'+. U'?.YI'+ lê), 0 • ':il . 'iL • OOo~Oj lZ, TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL t.9.'2 l1? 1 m .H79 lb5. 75' lZ ,gJll 222. ·'·'" '+01-0/'èlf 1,7.274 l77 lB .68. 71~ 
<;']? 
!TA LIA 
Importat1ons mensuelles (t) (Nombre) Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
BoeUf.s et vaches(destlnés à l 'abatto."_e) Ochsen u. Kühe(Nur Schl-<chttiere) 
de : aue : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l~b~ 1? nr :H x 
'IC?( 162 QC±h 1>2? ~~~ s~ B.R. DEUT2GHL .. N 'IQ?1 629 __ _2_1L 1.434 2 62 
"'" ~:'"' - ---~- - - -~ ---------
- - -FR _liCE ~- c----14::::-:__ f--lA___ _ __55___ __87 -
'+l 
v 
Importazioni mens1ll (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macello) 
VI VII VIII IX 
i?( ,<; 7~ 2E>'+ 
hlh >R o;q !;<;: 
701 -;t6l 661 ~ 
- - -
- - - -
- - - -
-1911':1 .l.;>C 
-{* ~ ----- q T~EDE:.:tL-cNU ?r. HiO ~~ Rq2 - p, h' C~' 20~- f--- 30 1QQ ~- -;G ~ - 'il t.c,..,~ --
1 Q{,Q 
- -
- f-- - - -UEBL/BEU fl;'flC - - - - - - - - -
--
S7l 112 
---
101 101 _35 
'" 
<7 -,-, _3_5 
-
972 
,'-jb'-j -24~ ~- -- )V c:·to - _:'-_. "-/ LQ7C 2.21. 774 
--
'RCl ?11 v 39i 11 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 Q?1 1.016 1.363 i.ClQ'i 1.61' 1.'191 871 'ill 696- 9'50 
-~? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Lg6t. 913 ~y l.5C2 1.125 l.39o l.ol)b bel _tjtl 3b_2 
J.!HL_ __ - _ __l22__ __ -%~ ?:>P :x: Tc: ;, -:ztl+l+ 62 1 l.C'iC ,.1JTRICHL lh+±-- - __ ],9_9 ___ 1.168 1;316 5'\<l tGq 'i8Q 84'5 1.263 
-~-
!Sf;_L_ --="M-~ c--19-~--=-~ft= '+J 0 L't 5t l~l,; " YCl:GC:n, ,L~ ~-- _ D ___ 7 1 2 4: 52 )2 t?ê 
.153___ 218 28_5_ ~~;- ----- - - ____ .,. ----- f-----------
-----------
-- =-----
~-- _2Ql -----..266_ __ ---~- ,;· - ---l..CSL,_ ~~f~ :if 'l r>u1 .SURCPC C ;;I,,,:l', 
---735 -- ~~-:_ é.a!, ____ =zff- .. Oc~ ""' '"'"' ~-w-- -------- -- 'bb1 2~0 ___ ,'(? "f"> l:'l -0 2 
~--- -- --- -
tm-.:._· --- --- --------- ---- ------ --------
---- -----
--
- ---- ---~ ------ ---
0 72 
~-
---
---
-----
- ---
-- ----
----
-----
-----
-- --- --
-----
-
---
-- ~----
----- ---- ----
-
-------- ------~-
~-
----
- ------ ------ ------
l.9..6..9__ ~;--- __ 221_ ____2__±2____ ,,,, ~ Q() 2.G2~ 7J\J 07C 
--tJ;--____ 4' 1 x l~ 71? hO 1 <;1 1 SQ nUTR~S _ AYS --1Q?1 211 BAB .120 
"-" 
oi1n ??A 1 ~() ?lA 
10'7? 
ç 
.6t2 1. ssR -. :;Q<; ? -i,<;' ,.,g ?0?; s 
1 0'7, .302 2.439 .570 2.7'<7 2.5,:> /'T' T.)L' 1.. )0'-' 1.. 'L.l. 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1éi7i 410 l,M1 2.623 1.<;06 6::>1; P.o il .nAO ,:;>S, .762 
1972 
LYb'l ,Gl.'/ • i5bi: _,,?C • '>'io _). 0 l'+ 
" 
.'je: 
07C> - ?.'· 1 - iO.i l:i"O:• 
' 
1 Or ~ ?li- .41 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL hn~; 1.'6 -,:lio6 ;t;618 -., i7 ?171 1 ;<)/)O 1.9'50 2. 12 1972 
51 
MaandellJkSe 1nvoer (t) (Stuks) 
Ossen en koeien (Slochtdleren) 
x XI XII 
cb9 
86 Il?. A68 
- -
-
6'll lA 
/ 0 ;:>c: 
1' 1~ <le 
- - -
- - -
L(~ '7"-"-
0~ 6 ' lü 
7'H 52':1 ):JO 
l AM l.l<l< 7M 
LU~ )C 
55 20 -
?rn; o;('o; o?.' 
Jj_ 35 7 
lq8 7(7 7SS 
uo 228 856 
2 .S72 2 C7Q 
l.OOC l.A76 l,b4'i 
~. ::::: .)• ''7 ~.v~~ 
.oc ~ Otl'l 2,W 
52 
de 1 
I. 
II. 
-
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés~ l'abattage) 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CU/DG/DG 
Loao 
on.-,r. 
B.R. DEUTé>CHL.'.ND ,,.,..,, 
('3'12 
o a'7r. 
R.t-:CE ,.., 
t9'?2 
lh' 
NEDERLf,ND C.'7r. 
1!~72 
la69 
UEBL/BLEU La7o 
la?1 
llG?? 
Lc6' 
1 C7C, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 C.nl 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
QhO 
AUTRICHE ~---
c~u 
... ..,, 
mr--
--
at:o 
... ..,, 
AUTRES r'r.YS 
... ..,, 
... ..,~ 
laf.a 
l9~ 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1071 
Lil?z 
~'1b'1 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL ~9"1-
I:S72 
I T A L I A 
Monatliche E1nfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
- -
-
, .... 
"'· 
(0 2.959 --z. )9 .. 'J2 
/?:<\11'1 ~.R7o; 6.()';<; 4~ '.7111 
<; ) 1' l'i1 4 ?~ '1 'o'l 0 
'4.,5l'l 2 ,-24 ,, -?- <;c ? '\?'i 
o;_A(lo; o;. 11n 9.965 2;%0 ln ;·;cr,__ 
- - - -
::-
- - - -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- -
- -
-
.,. -
.2 -..a' -+ • .e 12 'I~~- -.;·7Y1 A ._,, l<r? ? 
8.35~ 8.a8'i 16.020 ?.ose;· 17 1an· 
- - -
-
- - - - -
--
----- --
--- 1---- - ------
----- -----
----
--f------- --
---
-- --
- 1-------- ---
-- ~---· 
-------
-------
-
-- --
1 r c~ 
.L.6C7 1 Pf.4 , 
'"" 
, ,,..,, 
''" 
, 
""' 
n;:,, ,::;,, 
1.450_ _1.135 1.184 2.oérl' 2.C.ul 
1.9;~i 1-~~~ l.~~t - - 1-~~f l,l~~~ 
lo450 -----" W,.135 1. 84 2. 007 ? ,_. 
?.:-.: ' 'h 
'f:,•P,fy{ 1 ,r;"';:,t, i'f''j(fK d~ ;ci''p 
ImportaZ1oni mens1l1 (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
2 ,-.;( 
·1.: 
.0<! <!.o.•;;> 
'""' ;;:101 'r.l80 6.315 
~ .tloa 2.804 
'1 ,4' ?,677 '+.'t'-1-U 
Q<;<; c Al<<; A n,; 
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
7:?~ " <;. >:.2 tl :<;tl 
li o-~ 11.n~o; 14.6<;1 
- -
- -
- - -
?' 6C6 214 
, ""? 1 '1 <;<; /;;>'\ 
2.2''1 lA' ? lh? 
1 .,.::'S1 1 '~~~ ~~~ 
~ ~co ~.181 2.462 
r, 14 
' 
IX 
• 'j:Ç 
• :H'-:/ 
.étl6 
-~:~f~ 
'" """ 
-
-
-
-
-
'-'• 
1C,b'+'+ 
17.7';4 
-
-
72b 
"45 
.af.7 
?~':) 
'54'5 
1B67 
l'J', 
'1'rf7' 
"'" 
,.., ,, 
'" "" 
MaandehJkse 1nvoer (t) stuks 
Stieren (Sl~chtdieren) 
x XI XII 
.j('j . • rov 
î:,6N <; C(':' _.,-9.23( 6.523 
-
-
-
-
-
"' 
'7•''·'--' Uo~'),/ 
.':142 l"'· 14 .jL 
- - -
- -
-
57C 3· l7 3.2b9 
810 1.299 ~ 
57C 3. 7 3.2b9 
til ;>qg RM 
'>• 
" 
l2. bl '1. )'+ 
tl 1';2 l4, ).11.6 q 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
conge l' ee 
aue : ela : uit 1 I 
IN T R A - CEE/DG/DG 
·"· Q?C ><; 
B.R.DEUTSCHL •. ND 10'7' A'i.d 
1 1 0'7;> 
FRANCE LiMe "''"' 1071 !l40 
'""~ 1. 2!l 
tal?r1 '.'l'ir NEDERL .. ND 
'""' 
2;535 
'""' 
UEBL/BLEU ., 
-
~7'V 
-
î<J72 
l9b9 L+.,_ r:; 
IO'Jr, . ?'cR 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 11071 4.829 
'""~ 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
a' ? ,<;1 
2.7~ ARG.:.NTINE ~~ 1972 ___ ____3_.2. 
qt;c; 6 .f>6C 
DANE ... 'ti'lK 
'"' roo-- '4.:8'06 
~- _-LJ3..a YOUGCSL,',.VIE 1 ?"" 
.'98' 
t<J72 
1 ITALIA 
Monatliche E1nfuhren (t) (StUck) 
Rind u. Kalbfleiech frisch 
k"hl f ge u t g_e roren 
II III IV 
.<:'+'::1 ~" 1 ;~: ~.;r. ;g 
.9'i2 2.-447 1.064 
O'::lc 
;r.r: •1 c;lR 
-946 2.!ll!l èl95 
1.,0'+ 1. '+()~ •53 
?,<;(-' '1 - '? ? '7'7~ 
2;bb3 .440 2.2\8 
- - -
- - -
-
- -
).3Cl 7. 1 :-'+_ 
L. '7C <; 'il ' ~S~i-5~561 '8. 705 
1 . 4xr .0?"1 o;l,r 
o.Oa ryry{., a~'l 
.210 4 .. .422 1:8::>8 
'1, 'iC 7 co 2 .. 1:l6• 
• -~o "% ono ~ ""' 
.4 l'l9 a:'i'A:6 2.'>R6 
_fiR• 
1 ~~r--h'71 cor 
;&!~ 2. [') ;2'{2 
--
---
---
-- --------
--
IJ.~O~ R.Ro• ~;> ?.QF,<; h '"" ~JC '~ "~? R ccR" _Q___c;:u:_j. t'. ac? AUTRi..S p;,ys LL'17.L 12.569 8.933 10.661 5.906 
l.l~J" 
1 a ~a 1 a _aL.l L..:>'lh 1 F, 1 :>1 11 . c;R'I 
l97C· 0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG Il on -22".6ôt; lB.: "fliov >:)'_\~ j( -1-1'.0;0:? 
ta?;> 
L9b'! ·?~' -~. 1?• 10( 
10'7() ~- "t!,t!,..; l1R r;L.? bn ,,;p, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,.., ')'{ ,-.,t; ~0 .049 l:f5HJJ 
v 
.v'::l. 
;>,;1 
2 6~9 
?Cl~ 
'\.17' 
2.<:5'-
'1 ?• '1 
'1 1 
-
-
-
-- <; 1 '71 
o \M 
1 .Pt;1 
? •h? 
::>.A?A 
'1 \6~ 
7 ,.., .~ 
()~' 
r-}~oJIS 
-"'Il 
.::>86 
c; ,;>cq 
_q_;>q;; 
12.9:1 
n.o;~,:; 
.a 
o;: :;,, 
"'·"' '~ 028 
Importaz10n1 mens1l1 (t)(Nu. ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e cong:e 1 a ta 
VI VII VIII IX 
.oc '::10-!, 
'" 
.'+.L'::I 
:>.'10'< 
- 1:~~18 :>.'10<; ..976. l 631': 1. 0 j.Ol6 .010 
Z''b _l'::l O'j 
!'.?? >He; 1•;c; '1' 
1. 7'\d 1.2~) .661 ooA 
1 
-"- bb 5.'::1'10 :,. b't L..'Jid, L. :>r.~ '7(0 ~' .. 1 
'"" 
LQAO Jl.l207 'i.227 
- - - -
- - - -
- -
- -
2 
. '" 
'7.P.r h oP -a 
7 82 - .2.563 12.890 9.2~~ 
1 . xl:> .l'. la 1 ."128 3.4C4 
' '7?A L. A<'J ... '7'1 L. no• 
.7il.d aRR -.. >~7 ., .!lo!l 
'i. 7 '2 2. 'iCa 2 'lCC '+." .z 
QQ- '1 '7'70 __ L. ~?L. 7 ;1p, 
') ? nn.: o t:no ~ .. , 
•H ?~ ,f, o; 
Pnn ? 0?? ;> '7~7 ? -
2. L6' -~· ? 6~n ., o,,n 
11 ''14h f, .l>'i~ l:l loO 14.o?6 
11 .Rl q llO.Ro? Lo.oBB Q.Q: 
11.073 7.'i70 12.9Q7 lO.'iAR 
?CH Of,; .0 0?'1 2'+.'52 
--"-"' ,,? l:l..:> '1'71 ~- "' 10.h'7h 
,., ""'' 
11> Ra. .,, ana 10 )QQ 
L':;I.Obc 
' 
;'\_('L. >iL <;(,• -oc )'iC 
2S.476 .4'i7 '17.7QQ ::>R.I>? 
53 
Maandel1Jkse 1nvoer (t} (Stuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevrorE"n 
x XI XII 
• 0" • OL ... 
88A l.A8 15(! 
i:V1 '::l't', 
·""' 2: 792 62C 
• :,uo ... ., .. ~ 
A .. >; ~.6A9 2 166 
- -
-
-
- -
• ,.,';! 
-
. , .. 
6 1!66 'i 9?8 .'i. 
".C61:l 7-391:l l.2P 
2. 21 •'M' 2.109 
3.21:)'+ 
.1n1 A.~OA 2.42'> 
1.'+4 l. 2'::1 ':l?tl 
l'i8 .668 792 
11.772 7.61:l'+ 5-766 
.923 13.430 J.7ll5 
l'l.'i6!l 2C.'+57 
.A.IH9 2~.'iAO 1 11 
;., ?~ ;R Il'. ?OL. 
me\ ?ll t.77 
54 
de 
I • 
II. 
ITALIA 
Importat1ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazion1 mens1l1 (t) Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Verse ,_elk en room Lait et cr~me de lait à l'êtat frais Milch und Rahm, frisch Lotte e crema di latte, freschi 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.H.DEUToCHL ND 
l9b9 9? .'+v\. ;l'r PIR 44tl Zlb 12 319 Q22___ 
---"-· 3 "·~0''+ ,/0 l'+ '>.279 .'ill~ 'i,094 
10'71 4.186 7 0 1 6.484 2.410 C,,2lf\ ~ nl'- A,760 .476 >..77 
•n~o 
FRANCE 
" .:;,h ?~h - ~ 0 
(,1 ~ <r '4 ~ 
'7( -~24-- _____26__ 0 '" ?n 
_S' 6.QM <; '2: ~ [,;,;,, o.>.: 1 721 -472 _ ____tlL 2 l --? ,,; ' 'i . AF~o 1J. AO? 
1, ;.,;.." 
:q~g 
--
'7C. 
-- ---
NEDEHL,ND 1 1nn1 ~ --- ------ &. 
TÇO'j 
Ul::SL/BLEU 
l97C 
--r-- ::.-~ --~---- -__ 1lJ?1 
--------
~--
1972 
Il INTRA-CEE/EWG/EEG tot. 
:-qoc;-
492 -
-).,fotr: _--- -'-":''-' "-• co u ·-;:--;/- __ -'-' '[~~ :..r.c..OC ·" loc;r 7 or 4.---- -- 9c7-- - -127 f----Jit= 1 qQ ''7'7 __li._2 14. >.10 n,n· ,;,;.., 
_JQ...Q2L__ f-1 ... ll2 __ _ _ _Q._95_6 2.m ___ .2• 2 _1.]?' 16,q'i6 2s. 1 ilo _ ___, 
,;.,;.,. -------------
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YGUGCSLAVIE 
------ - ------ ----1--------+----+-----+-----l 
---- -- ---- ~------- -------+-----+----+------f-------+------+-----1-------1 
--
-~ 
--- f--------- ---- ----1---- ----+----- --+--------i------+--------i------+------1 
-i-----+-------l---------4--------+------+----~-------+------+------~l--------
---- -----
------ ------ -----+-----f-----+-----------
r---- ------- c---------+------- ------ ---- --------+----+-----+-----1-----l---------i------l 
-- ------------ -------r----+-----+-=::..:==+====~==+===+===t===t= ----1 
- --- f---------f----------1-----
~--+---~- ------+----+---~--4----+--
---
--
-~~--
---
iJ...9-6-9.- ?~- __ ..,, , ..,r. ,,.., ---ll6.. RR cl? ?? __95 __ 
·"" "" 
,p, ""~ 7 cl ""'' o7n ?0' ~.~, ~"" h.UTRES FAYS 0'71 QQC_ ~.032_ 1._.887 __ _413 1: -9o 592 911 
~?- -Ifs-- 16 ~ 
0'7? 
a~- l,',-2_3 bC~ ~èlt 4QC c a'>H 752 l.u2b l. 14 
n~~ Oh? P,; a1.h rr;h 0<? c? c .a 
2.109 2 .ccc Cl+è 
al>? .h"A CJ'i8 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ?_.()?1 ?.'iQ-? 1.88 .1. 7.:c C~n >.o 2. 122 2. f4fl 
~A, c . è" 
'Ji --::;--~'l'M' l~.Q8A --:;-_F.H 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 'r~1 f?'.'?'i)i 1 1 n-. "'&21.' IA:P:ift l"t'6K-/- k•f-1,/ ~c:~ R ?~ 1 llo l?A '>7 a<:>A 14.2( 
.OQI') 
•n~o 
55 
I T A L I A 
Ill'portat1ons mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importaz~oni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
ait et crême de lait à l'état Vollmilch und Ra hm fest Latte intero e cr erna di latte Valle ,•.elk en room in va ete vorm 
solide, même sucré auch gezuckert allo stato soli do anche con zucchero ook indien gesuikerd 
de au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
Ji;l'>';l 5YY '+~ 2 '+0 2'+ "-'::: .'±l 2 ~ 1 -"l 
l97C 1f'>1 L. 1 7~ ?'<? ~" 10, ,,çR A() ?h? '"" B.R. DEUT.;CHL,ND 1 o71 8 140 124 45 l[ ~ l 1 ü 52 150 145 
107? 
'" 
1<+: l c tl'\ 210 +a 
·-f til l c~ 2CS q( r<l'7l"\ 01 ,R, 7? oP, 110 ,~ .. 171 ,r,1 26.1 67: 8~ 
FR"NCE lo71 167 86 lN __ l'?._ ____ -~!û lOii 7 Lf\6 L66 ----
1 07? 
bC __lt( 2 
iél'7t lX. Cr 1~R 
"'" ~" 1nr- , ~· nn 
~( ~~- 2' 
i~EDErtLAND 
.1C.71 103 bQ '.ffi Al__-- ~ 11cl 11 a ,-?o; _J_~ 
'c.-,· 
,.,r 
-- ----"-----
_-____ 
-
--
UEBL/BL2U 1 i<l7: f---------6o--: 60---~ ----~-- ~--zu 'J:OO ru- --
--~ 
--
1'?-72 
>'1_ ol_'i _ ~- l'i -.12.3. 7C, IAP <::'+<:: '+22 '+.2'+_ '+ c 07( '<1? 
-- !rr----~ ___ 1 Ol 
_- k~t- -.1 ~17 -~~~ ~~4 O'lC tot. INTRA-CEE/EWG/EEG il Q71 351 3f5 I---_3Ql__ __ l7R 'i61 
h 
--
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
----~--
-----~----~--~--~----l------t----+------+---~-----+----~---~-----4 
1-------- !--------+-----+---~----+----~---~-----4 
---- ---- ~------;l------+----------t-----------t-----t-------t-----t-------t----+-------t--------1 
·-
---- ------
------- ----- -----1--------1---~- -~--+---~-t------+----+-----+----+-----+------1 
--
---
----- ------------t---------j---------j----t-----+----+----+----+-------l 
- ------+~---t-----t------+----r---4----+----+-----t----~--~ 
c----- --f--
1-------+---~--- ------------ ----- -+----4----+-----t----t-----4------f-----+----+----l 
1-------t------ -------- --- l-----------t------ll-----+----+-----+----~---+----+------1-----l 
----- ----------r------r-----t---+------+----t----f------+----+-------l 
t----t----ji--------- ~---~------+-------r------+-----t----t-----+------t------t-----+-------l 
-------------+-------+---~---~---~~---~----+------+----+---~ 
14<; o4 
7Ï 
"'" '41 54 
'<0<; -.P.o 
:>: -,., i 
~~6 Il>~ 
56 
de : 
I • 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
1Q/;Q 
B.R. DEUTSCHLAND l'l' 
m1 
1Q72 
1Q6Q 
FRANCE lQ' 0 
1 1 
1 2 
;q 
NEDERLAND 1 1 1 
1 2 
IQI;Q 
U.E.Blr.,IB.L.E.U. li:l70 1Q7l 
1<r12 
I 
.'l'l'i 
.~ 
3.064 
12.!l0'i 
'\o'\99 
-, 880 
-
210 
467 
-
-
6.!!00 
1 T A L 1 A 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
II III IV 
.b~!l 
~- 7b4 1. -~l:l 4. ?,4Q 
3.757 ?,.ON "-"'" 
.'iQ'i 1/;.?16 
" '"" 8.878 1'5.418 1 .6r;r; 
?,,66? 4.179 .1'5' 
-
;n- RC 
6' r;-,., 2~~ 1.004 E9l 
- - -
-
- --~--
-
- ---- --- --
4. 
v 
1.62( 
~~ 820 
il 
'7.6Q8 
12 .721• 
4'.1 
12H 
--
---- -~--
---------
ll>.il?h i§:8,'1--,~?--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
~ 12.010 13.312 1~:~~~-- u 9. 74Q 1Q71 1· 4;1,1 8.42 8 14'l 20.tllS 
l'l' 2 
II. EX T R A - CU/EWG/UG 
l'l6Q 
- - - -
-
u.s.A. lQ' - 1-- - - - -Ffm= ---- -- -- --- - - ______ -:_ - ----- ---
1-------
-~-
----1---------
~- - ------ ----------
----------- ----
f-- -- --
---
--
------
--
--
-- -- ------
-----------
--
~-- - r------
--- 1-----------
~-- ---------- ---
- - ---
f------
--
--
IQf>Q 219 ___l._2'5" 2.06"\ L6 ,oBq 
lUTRES PAYS 1Q70 22'5 618 Q48 6'l4 2 0 
lq71 278 1'59 311 6 54 
19'1"2 
lQI>Q 1.2l'l 1.2'il 2.06?, 116 1 089 
l'l'O 22'5 bl 94t 6Q4 2 1 0 
tot • EXTRA-<:U/EWG/UG 1~71 27!l l'i9 Hl h 
lrT2 
1R.mq 
.®4 2?, 72 !l.il6Q .'il'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
1972 
7.68Q !l.'i!l2 
.-QTQ 
• 4l>l 'l.llt ?( .RQt 
Importazioni mens1li (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
~ 4 .. 440 1. 'l6!l 
6 o:J >_/;1 R Ln~n 
:>!l.M> Q, .4 b. D!lO 
1,; AA? -
.ORe 
.174 
" 
1 '>? R.nR'i 1 h .1>?> 
fli.li 68'5 "\94 
______]!'!:___ 0>7 A?~ 
- - -
- - ---
-
-
<A. Qi;i; 'l.'l4: 
22.81;'7 R .. 2:.4 L7. 716 
l2.9t·3 12.b4U 21.498 
- - -
- - -
- -
-
-
087 81 'il'l 
164 8 85 
2t+ jU 60 
1.087 1 ')1':1 
16il ~Il !l'i 
"" 
,, 
"" 
<hl'llf !!.4\2 
.2<; .!l 
n.oo 1 ?.h-70 ?1 .'l'iR 
MaandellJkse 1nvoer tt) Afgeroo de -elk in vaste vorm 
ook indien gesuLkerd. 
IX x XI • xù 
:>.Q?O 2.020 ->:.687 ?:"ff 
2 .-'i8'i 
.Il?? _Q?/; 1 h.!lr. R rAt; 
.1.40'i 'i.82'i 4.2QQ P.t:.· 
1? .?R7 
!l'i: ~QQ lAI1 
""· 
- - - -
- - - -
1 2 1 
1 .l . .'i!l'i 6.Q~·-, 
15-566 
- - -
- - - -
-
6'54 604 "lO ".ib 
24 l4'i 43 92 
23 
6'i4 604 30 4b 
24 A<; Q? 
?> 
lb. LIU: IR!l ~ 
R 71> R.I>?R ï'l];i; 
1 <;.<;Re 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème sucrès 
aue : da : uit 1 I 
ITALIA 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
M>lch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 
II III IV v 
Importazioni mens>1> (t) 
Latte e crema d> latte conservati 
altr>menti, auche con zucchero 
VI VII VIII 
Maande1>Jkse >nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesu>kerd 
IX x XI XII 
57 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~~--~----~Î~q~7~6qc+===~=+====~~==~~==~~====~+===~~====~~==~~====~~==~~==~~====~ 
DEUTSCHLAND ~~1~~71 ~----~~+-----~~-------=-~----~~----~~~-----=1-------=-+------=--t-----~~-------~1-----~-1----~=-1 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
1 2 
l~~ 1 
19~ 2 
~~t~~~~',q~=~====~~=~=~--~-~r-------=~-----------~-~-----=~------=-~-----=-1-------~-r------=~----~~~--~~1-----~1 
19; 1 
l9Tl2 
!.9_69 --- -----
~7~10~~---~~1-----~-+-----~-+­
lQ71 ------ --+----~=-t-----~=-+-------==--~-----=---+--------=---+----~"------1----~~+--------j 
--
-- ----=--1--- --~--t---------=----+----~---+-------='-----t--------='-----t-------'=-l-------=1 
------~-------r----~1-----=-~-------+-------+------1 
19~ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1----ô'-19~11'--1~---- =----11----~=--+----- --- ---
~1~2:--il---------t----='------1--------
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.--------------,-----,--------,-------,--------,-------,--------.-------,--------,-------,--------.-------.--------,-------4 
~----1~--------------r-------1--------~------1--------r--------4--------+-------+--------r-------+------~ 
---
---------- ---------t--------+--------+-------r------- t----------+--------r--------+--------+---------+-------1 
---------
----- -----------+--------+---------r----
r------- - --------~----------------~--------11--------~--------l---------+---------~-------r---------j 
----------
r-- r-------+--------+ 
--------------- -------r------4-------+-------+-------+-----~---'----~------~ 
------------- ---
-r-
----- -- --- 1----------+----+--------f--------+---+----+---~-----+----+-----l 
1 jC bC 61 lUY '>l 9b l4 ~0 
1 >.0 14 
itl 
'iO 4b 
'2 130 
109 b'i 'iC j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~1~1q~·1---'~--~- ~----~~}----UUL~---L~-r----~~:z~~----~-r--~~_, _____ ~92-r----~L~4~-------+------~~----~ 
1972 ' 
58 
de : 
I • 
Importat1ons mensuelles (t) 
Beurre 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
I 
Q/iC A' 
l'l' 1 2~ 
1971 1. 29-2 
U72 
169 • QtlQ 
1 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
120 2'i'i 
1'iQ ~6tl 
714 1CY9 
2.q'i2 ?. A~ 
2.262 l.Ci2'l 
IV 
l.:l.Q 
80h 
340 
. ?il' 
2 • .1Ib 
v 
00 
u17 
.hlt; 
1.2'14 FRANCE -~--H--: J.- f--· 2, 2,CP. >, 2.'i88 824 ____ J.2DfL 1 2 
:,q 
- - - --~---""---
NEDERLAND 1 70 - - - --~~---· 1 1 ·660 1. '78 128 llQ_~ ___ z.L\9 
1Cl72 
1969 .:l.OC 'i07 126 _l09.... ___ 176 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 1910 - - - --------- - -1Cl71 
- - - -
-
---
- -~---
1 2 
>9 2. !J06 ~t---~~ f- 2-~? --=~ INTRA-CEE/EWG/EEG 1 0 'i,6A6 ... 2..A9.L _.l..2~L tot. 1 1 4 • .:1.:1'i_ 'i.02'i _ ______}_. 425_ .. ..LJJ f.-~-
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
f--- ~--- f------
--
--- ----- ---~---
-- ... ·--
-- --
-------- -------
--
f---- ------- ------------- -----~~ --
----
------ -----
--f--· ----
~ 
---------- f--
--
------ --- -------
-~ 
--
--
-~- -------- -----
~-
------
-----
---- ---
---
-- ----- ------
--
---
--~-
---
~- -----
---
-· ---- ---~-__; 
------
--
-- --
---
--
1'Wl 12 170 1 0 61 96 
?:>Q 0 2.:16 7Q Q(j 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 2 ., 201 94 ?? 0~ 
.972 
Cl6C q:x; 7.:1<l 02 2 ,, lQQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l97C 
-4.7f8 ~.226 .'i1<l 1.~ 2.2' 
1972 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
?QA tlQ6 "\Q'i 
_ ~=f#~t== L9C 317 2 ~ 1.449 
f~~é __l,lli 1 _g!2 
__ ___2R 319 1.081 
-----~- -- u~ - ~ '\7 
?" t; 2:L6 672 
-~__zu ,..----- 189 180 
- -
-----
--
- -
:>A rqo 1 l!J!J 
IX 
\62 
944 
1 
i:âi~ 
1.126 
711 
466 
107 
-
-
'· 
_2..985-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Bot er 
x XI 
99b 394 
390 772 
l.')')t) 4 . 1 
A?' ?.t; 
.151! ,,6 
219 227 
-
-
--f--
2. 
"'· ''1!J 
__ A.<l6'i .6-,: -=-~f1~-f---J.-h n f---- 818 .507-;--.202 2 ._j_JQ__ 
------
----
-------
---~--
--
-r---
216 91 60 .66 L6l 1'i~ 
22A » ' 27, 
-71 T4 97 i84 
1.:1( ,!)t 
.44-t 211' :>. 1 ,~ 
2. 79t .676 . ')( 2.9!l'> A;CJ6'i . 
·-
b 912 l.299 2 20 
XII 
00 
ljOQ 
2.tl60 
?_()()() 
\A 
50 
-~ 
.69t 
.6\A 
q2 
:>16 
• (~l 
• •')l 
de : 
I. 
II. 
I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebatte 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'b<J 
l 
l '71 
1 2 
'b<J 
l 
1ll_l 
1 2 
~69 
17C 
1 1 
1 2 
1969 
1970 
19Jl 
l'l72 
1970 
131_1 
l'l' 
~-
~..2_71__ 
1972 
fu~ 
l9.ll. 
l'l72 
-
-~ 
--
--
f----
~-----
1-------
1---
1969 
1910 
1971 
1972 
l'l69 
1';1 
1971 
1 2 
~'! 
1 2 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III IV 
.614 2. 046 2. 00 ,qq: 
2.'i 2 2 2lb 2 19 2,<Jt5b 
2. 44<J 4.179 4.371 2.432 
387 41\ .I>H 1,0 
l.t5l 1.44') 1.290 l.O'i7 
-3-.261 2.0'10 ~-1---~--
-~t- --~t:-- _bl:[ __ lB.}---~- -~-614 681 ,_ ____ 45_ 
--- -=-- ------~~- ---~-
_®_- ----20-------{7- ------ - ---
- -
---
,6'l4 4~ 1- ---t.W- -- 3..594 __ 5_Ll,_!O__:_ _____}..9 __ .A..!.:;-~ --t-~~~-
___Q_,_Jfut__ _ _Q_.9_l,_Q_ -~._9_U_ _ .6 6 
-, .Ji62..._ ~~ f--· l l'l~ l 0>8 _h.42L_ . 1.22 l-~~ _ __l.Q~!L_ 
_ __],_, 03iL_ ____l.5_R__ c--LJ10 1.124_ 
~.ML_ ___ Jl= 
=:-::1= '===--~---- 2_22_- -- 35} __ 1----- _152. __ 
---- -
~----
---------
---- ---
-- -
--------
--------f----- - - . 
1-- ---- ----- ------~ --- ----
f--· r--· 
--- --- ----- --------- f------- --
r--· ------ --- --- ------- -------
t-- r- ----
------ ------ ---------- ---------
------- - ------
-------- ------
---------
--------r--------- -------
-- - - --- -----------
- --- -- ·------
_]QIJ_ ___ ___ ..55_\L-
r- 4~f ____4ll ~- 2';1 --1.231 
1.280 ___h()Q]_ ~- 1.14_§._ - 482 
t.45 .949 2.ltl2 1.58 
• (44 • . jC l.oo ,'\: 
2.'i4< ? .. oo, 2._587 l.7'i8 
':tc43':1 '),<JO'> .4!'>2 '>· 
Q'l 
tl.92' ';1. 14 .'iOC 6 4J.4 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Formagg1 e Latt1c1n1 
v VI VII VIII 
.9~( Jb'l . ~ 2 • 19 
2. \) 
.Ill __ 2.>15~ 2.6'i4 },f;57 2 076 ? .. 074 .008 
l 240 2 lbtl tl'i tjq 
2.222 l.'i41 _]]_l_ 1 r~2 
_ _i.lll 
'' 1~ .o 6 
~t---~ _:-----fao 'iC 'il'i 
-· .o.,: 
__ .2_:L.,.t_ l!lh Q!loi 
------
-·---·---=--- ,----- - -
------~ 
_-:_ __ - 2l f-----?~ -~Q__ 
-
4.4· b.<Jb4 
h36 _ ____4._12_li_ -- 6.160 4.'!21 
- ---7..:....56 1-_;.-CG.7- r-----1-·0.tlO 
tl.03tl 
l 24C 2 072 l.liZ__ ~------o--801 
-- _.L_.lll .'i9C 1 29.2__ 1.637-
_ __l_..LciL l ·'l ·, 1 o·'io l.Ms_ 
-~4 3~--2 l 2 ~24 
-----~- ----.223.-. R• 
---
- r---
--------
---
------
64C r6o 453 361 
3'i'l 1.065 '31 13 
772 .j()./ 554 795 
2.004 2. ijt 1. r~2 l O'l 
1.94 • )tl 2.'i'>l 2. 14 
0 ?.7? A?7 > n. 
.4/52 <J,/502 4. r'> 
o.o22 <J,')4j b,Ut . 6'\'i 
llJ l 7 ,1.0~...- '\.Q07 . ".72 
IX 
1/Jb 
2.91tt 
"l.2<J<J 
2 OO'i 
.016 
4.2~8 
614 
602 
-
-
21 
~-
b. bOO 
-o.ltlO 
1.9 3 
1.~06 
__ l_...}U 
tl' 
b9b 
r;, 
62J 
983 
1.206 
2.641 
3.W5 
, (\ l 
obb4 
14 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
i:1~~ 0 • 21,5_ 
.299 
2.bb'i 2. 24 
?.1. 2.088 
'i'\/5 2~. 
;~ r;?(; 
- -
- -
'i 19'1 b. 276 
"' (\~~ ~ A7a 
l. 60 1. 30 
l.~o 1. rbb 
l 
>.87 207 
687 'l27 
6_91 1.335 
-i:~~ 2.664 l.OH 
.b~~ .94l 
tl.b"l' 9.J.tl' 
59 
XII 
2.'>4'! 
l.li 
-~ 
lb: 
?~ 
-
--=---
.9. 
, 170 
1.361 
'l'l'\ 
802 
b95 
~.l 1 
1.005 
. 

EXPORTATIONS r-i:GNSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE ~USFUHREN : RINDFLEISCH, NILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI .t-{ENSILI Ch.RNE BCVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
vers: 
I • 
II. 
!TA LIA 
Exportations mensuelles Nombre Monat llche Aus fuhren Stück Esportaz1on1 mens1l1 NUmero MaandeliJkse Ul tvoer Stuks 
Veaux, Taurillons, bouvillons, ~énisses, 
(destinées à l'abattage) 
Kàlber und Jungrinder 
(nur Schlachtt1ere) 
V1tell1 e Vitelle Torelli, Giovenchi 
e Giovenche (da macello) 
Kalveren, JOnge st1eren1 JOnge ossen, 
vaarzen ( slachtdierenJ 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
\\tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l9b9 -~ 
l9" 
1971 
l 2 ~~-4--~~---~-----~---~----=-r-··--------= 
)9 ------=-r-------'=---t-----"--t---~-+---=---t-----c=--t 
----~ --- --------=-- ----------'-+-----+------+-----f l l 
l 2 ~~-+--~~--~~---~----~---~----- --=------~'~-----+-----f---~ 
l >9 l 0 -~------~~---~-
l l ~~'---.+----~r-------f--------=-- -----~'--+-----=--+----=+- --- ~~------- -~ 
------'=---t-------+-------+---------- -- --------
1972 
L969 
1970 
~~---+-----=---+----------+-------=-t--- ____ ..,_ ------ ----=-r----=--+---------""-~-----= r------------'4-----=-t---------=--j 
1971 
1972 
191 
:L'll_l P":':-"----11------- --- -----. 
19~ 2 
r-----
r--- +---------+----+---- --r--- --··---
------~--- ----f--------· 
------ -r--------
---- --~-----
.-- --r--
t---+---- --r---- ---- r------- ----
--- --- ---- -------
~t------=-t----- -"'--!----- --=- ---------+------~+---------+--------=-­
_______ ~t-------~-------~+-----~-----~--+--------+-----------+--------1 
-------1------=c--1~--- - -- C-------=--!1-------=--+-----=-11 
---::-f--- ------~~--------~ - . __ ___-,__ 
r------------+--------- !------- f----------1 
------- r--------- r-------~--- ------ ---------+- -----+--------1 
------ ---1------- --- ------+--------+---------+-------1 
-------- -- r--------r--------11---
-------- ------1-------- ---· -----
·-·· -·- ---- ---- ----------1--------+-------+----t------t-- -----
-------+------+-----+------r------- +------1 
-------- ----------- ---- - r------- -- ·---
- - --- ------ ---- ---+-----t------IC------+----- r-----
------ -----
--- -- ---- --r---- --- ------ ------- ---------+-----+-----+--------------+-----
----·-- ------- -·- ------ ------- ---- ------ ------------ -------- --
t---t---·--··- f--- -- -- ---------+-----Ir------t-----t----- t-------1 
!------------
f------ ---- -------
----+-------t--------+------+------+----------------+-----+----t------~ 
1------ -- ----- - . -~-----+----t------t---------------Ir--
- --- ----. --- -- -- f--------
---- -----f------+-----+----+------1-------+ ----t-------+-----t----t--------1 
·------- f--------t--
lO'i 
L:;/1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG F,l~97~l~-Jr-~l~2~-t-----~+-------=--+-----=--t--~~r----~t----~-+------t-------t-------~------+------~ 
l 72 
Q';L 2 lO'i 
TOT AL / INSGBSAM'l' / TOT ALE / TO'l'AAL~l~l7.;-:l';--Jr-~l.__,2~t------+--------+------=--t-------l---------t--------+--------t------t-------~-------+---------1 ~-----------------------~1~7~2~------~----~------~----~------~----~------~------~----~------~----~------~ 
Exportat1ons mensuelles Nombre 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
ITALIA 
Monat llche A us fuhren 
Ochsen und Kühe 
(nur Schlachttiere) 
II III 
Stück 
IV v 
Esportazion1 mens1l1 
Bumn1 e Vacche 
(da macello) 
VI VII 
=-- --=-~-
Numero 
VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer 
Ossen en koeilen 
( slachtdleren) 
x XI 
62 
Stuka 
XII 
-=-+---~'=-+-~----=~----=--- -- -------~~--~ -------- ~--+---~+---~+---__::"-+-----=-+---__:=:-J 
--=- -~~- r---
~~~~~--~+----=+-----~~--~- ------=+---~~---~~--~--=--
- ____ ..._ 
---~'----!---~+------- -~----- -- ---~ f---------=-1-----~~---~~---~---+-----~ 
----=--+-~--=-+--------- --=------ -
•- -- -~f-------
=---+-----~- --~1- ----~-1-----
-----1----=+--- --- ------ ------
-- ----------+---'=-+------'~- -~----+-----+----41 
~====j=========t========j========-----t---~----+----+------~-------+---------}----~~----+-----1----~ ~ -- -------t--------l----~~----+------l------------+-----4---~ 
1---+--------+------l-~---+-- --------~------+----~---+-----~ .. ----- --~-
--- +-------4----+------4----~ 
1-------+-----4--- - -r-------- ---- --
---------- --~--- ----+--------1-----+----+----l-----1---------1 
--- ---
1---~---- ---- - ----------- ------
1------ -------- ----~ - -
----1-------
---+----+-------1---------- --------t-------+------+----+--------1 
---- ------ --
------ ~------- ------- -----1----------+----- -+----+-------+----+----
1-----+--------- -- -- --------- ------------+-----1------t-------+-----+----+--~--
----------1----+--- -----+---~-+-----+-----lf-------+----+------+-----1 
---1------+-----
-------~ ----
--~---
1------l-------- -------- --- ---- ---1-----+ ------+----+-------+-------1----+-----l-----4---~ 
1------1~--------------------+-----+----f-------+----+-----+------t----+------l------l 
~+=-==~r=~~==~+===~==~~==~Q+===~====~==~i===~====~==~l tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l~ l 
l 2 
l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI-11~1~---=--if-------'~f------=-f-----~~f-------+---~+---~+----=-+---~~---~---~---J l 2 
63 
ITALIA 
Monathche Aus fuhren Stück 
Stiere (nur Schlachtt1ere) 
Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux (destinés • l'abattage) 
I II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 
Tori (da macello) 
VI VII 
~m1*-ll-----=--+-----=+-----"-+---------+~ --=---~- --
Numero 
VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer Stuka 
St1eren (slachtdieren) 
x XI XII 
1------'Ul-"--j~--.,._+----=-+-----------'=-+---"'- ~ ---~ ------=- -- ----------t------=+------"'+------'=--+------'=--+-----=--4 
-=--- -=--
~~?!--JI---=--+-----=+----""+------""- --------+-------+------ -=--+-------+----"'--t------"--+----=-+-------1 
~~~--~~------'=--+---~---~-=-----:·+---~+---~+---~-+----~~-----~-----+---~ 
1----c~~+-----"'"---,1----c----------- ---- _ _..._ ----- ...,_ 
- ---- ------=+--~-+-----=+-----'=--~----1-------1------1 
-------1--'~"'-+-----=---+-----='-+----""--1---
H~~--~c-+------'"--l---=-+------- -:-_ ---~--
- -----t------ll------=--11--------+------+-------i 
~-----1-----+-----+---- --+-----~----+-----~--------------4-----~----+-------l 
r----+----4----~l-----+--·-----~-----+----+----~-------
---- --~-
1-----c--+----~----- -------- --· 
-------- --------
-- -- -------
1---t----- ----- '---·- --------+-----+------ ----1------t----'-+----+------1 
- -- ----- -- -------------t-----+-----t-----+----+---~----+-----1 
~---+------ - - - ----------- --·----+--·--+------+------+-------+--------1-------l--------l 
---+----- ---~---- ----1------1 
-- - -- f- ------+-----+-----j------+----+---+---+---+---+------1 
1----11-----+-----
~---11-----+----+------- -------
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG~~~~9~7~~1~~==~~+=====~~====~~====~=+======~~=====9~======~~====~+=====~~======~~====~±=====~~~ 1972 
L'lb'! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI-fl~9'1~·-r----=--t-------=---t------=--t------=--t-------+-----+----__::_+------=+--__:=-f------+-----~-----~ 
1 1972 
vers: 
Exportatlons mensuelles (t) 
Viande vovine fratohe 
féfrigerée - congelée 
nach : verso: naar: 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEIIERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
1 2 
l'l'A LIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Xalbfleisch frisch 
gekühlt - gefroren 
II III IV v 
Es port az~on1 mens~ 11 ( t) 
Carne bovina, freca 
refrigerata e congelata 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u~ tvoer ( t) 
Rundsvlees ver, 
gekoeld of bevroren 
x XI 
64 
XII 
>9 ------+----------'"-----t---~--+-----"'---"1--------=---+------------:::------l ~i~~l~--~~---=-1--------~+----~r-----~~---~ ------~-~---~~----~+----=1-----t----4 
1 2 - ------- ------t-----+------+-----t--------j 
19 >9 
19 
1_9_ 1 
1972 
1969 ___ ... _ 
1910 
l'Wc- -----=-t--- - -- --------- ------=---f-------=-t-----"'-l---------"--+------=-+----c=--t---~1 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---il~_9_T-!<l+--------+---=--if--------"'---+----- =---+-------_- ------------':Ot----------'~l-----=-+--------="--+------t----+-----+1 
Il 19" 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.--------,--~------,----.-----,-----,----,----.-----,-----.------.----.-------.----~ 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~--+-----+-----+-----------------+----+-----+----+-------+----+----~----+----~ 
---- ------ ----- - ------ --- ---
---- --- --!--------- -- --------------
~--+--- -- ----- r--- -----------------t------+-----+-----1---------+-----+----+----~ 
1-------lc--------- ------------t------+------+---~f-----+-----r----4-----+----~-----4 
----
- - -- t---- ------+-----+-----t----t-----+----+--------jf------f------+-----l 
~--+------+--------
--
~- 2 2 .l>4 Hl 1';1,0 19 10 .., 163 
1911 .,~ 244 29 B'i 
1972 
l~_ 2 ~ 04 
19" 1 35 244 29 tl') 
1972 
2j_ 24 9 
()(; 119 2 
3t 
' 
:.;__ <:!4 9 
L9 2( 
~ 
' 3 
22 
'j 
léO 
')( 
'iO 
lb( 
'iC 
54 
)Il 2'>1 
2j 
.4') 
65 
!vers: 
l'fALlA 
Exportat1ons mensuelles (t) 
La1t et crème de lait à l'état fra1s 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm frisch 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Latte e crema d1 latte, fresch1 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse melk en zoom 
nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1--~R--+-----=-4---=--f---- ----"'-+----""'----~---= 
1--UL"'-J----·=--t----=-+-----"""+--- --=-ji---- __ - - - ___ ..._ 
~----~~+-----=-4--·--f-----_cc_+----~- --- --~-- ----~- ·----~+----~'"-if-------+------lf-----
f--.!ŒL"-1----=-+----=~----=- c---· --
1-->::IJ"'-f--- ·-------+-----"-+-------=-!-- ---· 
l--l,;:z..J~f-------"'"-1----__ """--JI-----
·- f-------
H~H-------- r--·- ___::-_ 
--------~ +---~~----~r---~t---~1-----=-
-~-~-----=1------~~----~1------~4-----=-~ 
-- ~- r--- ... -1--------c_ ______ I-------J 
~--- -~ -~ 
. - ···-=- ··- -·-=- -----=-r------ ~ --~----------=- ~-- ···--=-
-----=- - ·--- -------·- -----
··------ -- ----~'--t---~t-----=-+-- --=-f----'"--1----=-j 
--------- f-----~-- f----~~+------~-t----- ~ 
--· ----~c-----------------------+-----·-""- -- ---f-- -
~~~ -----~----~ -~~ __ --------=~+-----_--------+----------+-----"'-1"'-11 
- ·-- ----- . ·----·-- -- -· -- -----
-- ---- --- --·- ··--
-- . -------·-·f----+-----
---- -· 
- ·---- --- ---
·-
--·· 
----· 
~-
----- ------- ---
·------- --·----· ···-· 
------1'--. ----··-
------ ---·--·--------
--+-----+---------
-------·-- ----"f-----+------f- ------j 
--------+------+----+-----J 
-------------·+-----~-----
1------
------
·-· -- - ---- -- ------ -- ------- -· - ----r-· 
--- ·--------- ·----· -
----+------~----+------l-----
--·-----· -- ------ -· -----------·--t----+------+------1-------+-----l 
------ ··-·------- ·---
----- ------· -·---~r-----t-----r-----r-----t------
-------
·-r-··· -- - ---~------ ·----j----+----~-----+--------------
-----·---- - -----
-----+---------1---------+-----·--1 ----·------ --···-+--------~ 
----------· -------
----------
--t--------t---------+--------+-------- ------- ·---------
---+--------+-·--------- ------· ·----- ---
--- ------ ---------1-------
--------f------1 
1------+---------1----------+------ --f-- ··---1-------1--- ---- -r---------t----------t---------+----------1-------- ----·-
1----1--------1 ----·--+----- --· --- ------- -------
il t6?t~-+l---~2~2c.._I----~2SH---~-;!-l-+ ·M- c------:;t- -ib 10 13 13 14 lO 1 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG h11 2; 18 ---{}'- _ _.1.1..L--.,t--~·';.;;;2"-+--~A.>+--~Î!J;~'-+---..l13~19._f-----'~'-..:634----l-lB-l----'-8_-+----_31_-~ Il 1972 
1969 22 2~ 16 A l 1 Q ___,2~9?--1---? ll l lb .,. 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL~l~'r;;:71H~--2",2"--t--~Hb<Ll+----'l-.<2'-t----'1b..L+-__ .:::::.+-----"-"f---llJ:L8f----"ill.m_+---2"-~ 3-4----1------1------1 1 1972 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
~a1t ent1er et crème de lait à l'état 
solide mème sucrés 
nach verso : naar: I 
!TA LIA 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Vollm1lch und Rabm 1 
fest, auch gezuckert 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Latte 1ntero e crema di latte allo 
stato sol1do auche en zucchero 
VI VII VIII 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Valle melk en room 1n vaste vorme 
ook nndien gesuikerd 
IX x XI XII 
66 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~~~+=~~~==~==~~~~==~==~==~~~~ 
B.R. DEUTSCHLAND l - f------= ------- - ------1----------- -~-- ------~"-+----~+-~-----+------ 1-------____::-i ~ -"'--+---------=-- -----~- ---~-____::_1------ --=- --------- _________ ,..._ -------""-t--- -~-=- -------t----------1--------
l 0 ~~~--=-~~~-6_-+---~ -=~-=-= -: --~~ ------~+----~'-+----~- ~~ 
1071 _:_- - ~- - - - - -----=- -----~ -~-----~ ---
-&2- ----- ---1-------- -=- ----- ---- _,.__ -------~---+------1----+------1 FRANCE 
j~ --~ -~--~- -~- ---""- -------- ------ -~--~----=-+-----~~------~ 
1~71 - - ____ -,:_ --~---- ---------=------""- - ---
1 '72 ------=---~ -------- ----------=--
NEDERLAND 
~-----"i~~;6.~4-----=-- -----=-+------=-- 1-------- ---~-- -------------- ----~=-t-------+------'=+-------'----1----------=--
iO?l - +~------+-----=-~--~~---:-l-----~+----~~---~~-
'---'m~-*-2-+---- _:-:_+-----=--+------=--1------- - ----+---~-----+--------+----+-- --+-----+-------+---~ U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il t INTR CEE/EWG/EEG ~~: ----+--------f------~1--__:__ 
to • A- f-;1~9~2--1-----=-'-- -----=- -----=-- __ __:::_ 
-=-~--~--
----------1-----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------.---,---,-----,----,----,----,-----,-----~---~----~----~---~----J 
-------1-------+--------+----- --- --------1-------- 1--------1--------+------1 
1----- 1-------j------+----- ~-------1---------+---------+------~ j----------1--- -----
1-------- 1--------- - -----1----- - 1----~---11--------+-------- -------- -----+--------+----- +-------1 
--+-----+-~-- -- j-------- r------ -- -+------1----~ 
1------- --- --1----------t------+-----+------~ 
------l--------1-----~---+-------+-~-----+-------~~~ 
1----- --- c--- - -- ------ t-------- --------j-------t-----1--~--+----~+-------1 
1--------l----------- ----------- -----
~-----
___ ------ - -----1--~-- t-- -----j--~------+-------t------+------l 
------ 1-------- ---- ----~---- -------- ----- --------~-1---------- --~ -----------------1--------1-------l 
-----1------ - -----1----~f------------- -------+--------+-------+------1------l 
----- ------- 1--------t------+----+-----+--------+----------1 
r-- ---+------- -- --1----
~- 1------------ ------1-------
r-------- >----- - -
1----~1------ - - -- 1--- - - ---------+---------+ -----+-----~-j------+------l--------+--------+-------~--------1 
1-----f~-------- ---~-~-----+----i 
Il L969 2 3 10 1-.,- 2 A 2F l'l~ 0 0 'i2 0 1<1 il 2 62 b o_ 0 Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l l 4 l 53 '-7 
l 2 
l ~Q ?" 6 [-.; 2 4 ----:><> 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 'i2 
L4 2l 2" 62 6 6 
" l l il l ";3 -1972 
67 
Exportations mensuelles ( t) 
Lait écremé à l'état solide mème sucré. 
ITALIA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
Es portazion1 mens ill ( t) 
Latte seremato allo stato solido 
auche con zucchero 
VI 
MaandellJkoe u1 tvoer ( t) 
J.fgeromde melk in vaste room, 
ook indien gesuikerd 
XI XII 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VII VIII lX x 
B. R, DEt11'SCHLAJID 
HEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 2 
~l~!Ll +-----7---9+---.J.:l<l4--~l-i<8+---~-f---+ ~--uF ~---~!-t----~P.--t----;>--t"----=41----=-t-------"'-Y 
1 2 
)9 
1 0 
1 1 
1972 
101'>0 
l<l70 
197 
1Q 
1972 
l<lb<l ~1~9~~o~----~-+----~~9~----~~~--~a-~ __ a~---~r-----~s~l------~+-----~"~------~--------+-----~11 ~1~971~----~qL-+-----~+-----~1~8~-----~~----~~-·- ----~~~----~~~------~+-----~-t--------4--------+-------11 l9j 2 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG .--------------------.-----,---------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,.---------~~~ 
--
1---+-----f--------- ---
~----4------ - ---
-- -----+----4---~ 
1-----------l-------------- ----- --
1---t----------- -------- ---------- 1------------ -+----+----------+----+----+----+-----+----+------------1 
-- --l----
------~------------+-----+------1-----+-----t-----~----+----~ 
-----·---~------------+---+----~---~----~-----+----+---~ 
-------
1-------~-------l -- -- ----- -------------1----------+- ------+---------+--------+-------+---------+--------l----------+---------l 
l<lb<l 22 b B lA 2R 14 l'- 11 1 3 
L'f(U 2 1 
tot , EITRA-CEE/EWG/EEG 1171 
' 
7 1 8 s hA 100 60 
l 72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 'i 
1 1 
l7 c2 2'; o4 10 bl 
1972 
ITALIA 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Mil ch und llahm anders hal tbar ge-
macht auch gezuclœrt 
I II III IV 
- f--· -~f-----
v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimento, auohe con zucchero 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien gesuikeri 
x XI XII 
68 
-~ ----~~------~------~~------r-------+-----~ 
-=-1-------=-+-
-----:~-~~~~-----=~-----=+------=+-------+-------~----~ 
- ~--- -+---·--=-1-------=+-----=--~-----l--------+------__j 
~----~------+---------r------f---- ---+--------r-------+-------~~------4--------+-------~-------+------~ 
·---- --------+------+-------11--------+-------+-------+-------l------l 
Il tot. EXTRA..CU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.uL 
~-- ---- --+---- ·---- ---------1--- ~-··--1--------+------+------+------+------+-------l--------+-------J 
~==~=====t====-=-~------~=·~===--~,======+=====~=====t======~====j======t=====j=====j 
~--+---~··-r---------+------~------4-~---~-------+-------+------+------+------~------+-----~ 
f--
~b'l L~ 1 12 21 
1 9 1 1 
1 1 1 1 .d ? i<; 1 
rn2 
léCj L~ l2 2 
1 1 1 .d 2 
w12 
69 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Beurre 
ITALIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Butter 
v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Burro 
VI 
MaandellJkse U>tvoer (t) 
Bot er 
x XI XII 
vers: no.ch : verso : naar: I II III IV VII VIII IX 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
~l·2Lq·~------~+-------=~------~t--------­l l 
l 2 
-------=--~--~ --~- -=-+--------+-------=-+-----~""-+------=-+----------"'--l 
- c--- _::_ - _.,._ - . ---+------ -- -:_ 
~t~l~--------~~--------~~------------=4----6~4--_ -~1~~~~~--------~-=- ~-~--~~----------~-+------------=4------------~----------------+---------~ 
i.Q72 
---------= --------""+--------~----+-------------""--t-------------=-+-----------=--l----------=--1-----------=--l 
---------=-- -------=+-------="--+----=-+------'""'--l------~-+-------==---1------=---l lQ'O 
lOT -_ 
~ -- - - - -----=-f----- ---" f----- - -=-_ -~- ------ -~- -------------=--- - ~ -'-------· '-+-------=--+--------'-+--------=-=---+-----~-+------=-+--------=--ji ffi-t - +---_l_~ - ~~~ -:-..:.: -- - ~~g__ _::_=~--=__lQG__ -- -~-- --- ------=--+-----------=-+-------------'=--t~-------------1-----------l--------------il 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.----------------,-----,---------,--------,-----
f--~-- ---- ------ - - ~----- --~----- ~- ---- ~+-------11--------- ------- -------1---------+--------+-----~--
1------- ~-------- --- --+----------~ f---------·---+-------------+--------1----~ --------+---------i----------1 
r------ ----------- -------------+- -------------+------- ---~--------~--------1--------------- ------------ --- -----------+--------- --+---------~ 
--
-----
1---------11--------------+--- -- -- --r- --1---
-- --- --- - --------+------------l----------+--------+----------+-------+----------+------------1 
+---------+ ------------- ~----- - ---
1-------+--- ---------------- f- -----1--- ----- ----1-------- ---- --------------l-
1------ -- -- -~- 1------------- ------- ----------+-~---r--- ----+-------~+---------+---------1-----------j 
1---------1--------r---- --f--- --------- -------1-----------+------------+--- ·------+---------t-----------j----------1----------i 
1-------1- ----------- f------ ---- -- ----- 1----·----
---------- ----------+------------+--------------+-------------+------------l--------------1----------------~--------~ 
-------+-------
1--------i-~- ---- --
-------
------------+--· 
------ ---------~------~---------+--------+---------+-------~---------~------~ 
------------+-----------------1-----------------1------------~-----------~---------------11-------------l-------------+-------------+-------------+------------~ 
1-------11----------------------
I
l 1Q6'l ~0 l l tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~'l~l~l-----~~t----------='-4---------~,_--------~l~}----------=-4-----------=~----------==--~-------------==--}---------~~----------==--+--------~----~-------=jl 
1972 
l l 20 
rq' 
TOT AL / IN SGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL t---;1~ <r7l;-i-----------=~---------=-l~ 2b+----------=-+---------'l:l-h'i+ ____ __..l.lJ.lQ_ oli+-----------=+----------=---.1+---------=---.1+---------~lLj-____________ ~------------____jf-________ -J 
lQ72 
vers: 
I. 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
96<; 
1971 
l'J72 
l b'J 
l 0 
H, l ~-
1()9 
l 0 
l 71 
1972 
1969 
1970 
~ 
19'72 
~-
1"171 
19< 2 
1969 
13' 
r--],9ll 
1972 
l'l.o9 
17( 
_ _19]1 
1972 
__19_69 
1970 lor 
1972 
l96q 
l31Ç 
19j 1 
1972 
196<; 
),9'0 
1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1"169 
L~ 
19' 1 
19' 2 
L91>9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
I 
re; 
qR 
114 
_ _432 
-- _3 2 
--299 
!TALlA 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Kase und Quark 
II III 
-1J5_ 
124 131 
45. 112 
~'i'i ,15 
350 _378 
IV 
re; 
252 
2â}: 
~-
v 
.2~ 
--m-
---
~::::i~ 
~Lj 
Es portazioni mens1l1 ( t) 
Forma~ e latticini 
VI VII VIII 
f---___]Ji) ___ _llll_ \'i 
f------:J,QIL -~-311_ 227 
~--~~ --!~-~- 1~ 
_____ 203 
203 
-- - 52 ~1? 
-
IX 
q 
1'77 
~1::16 
189 
"" 
-
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Kaas en Wrongel 
x XI 
17'i 176' 
11">2 76 
'"' 
1,2J 
-
70 
XII 
11::1 
10 
1129 
3:1 
-
- rq2 r--- ,;:ë--
'=-----16 '78 t--· 200 l'ill- _B-9- 8 M l \'i RB 111 
l_M "11. 'i9 _51]._ ___ __3_2__ - 6 0 
-
, 
88 13' ____ ]_Q_ ____ ],ZJ,_ --~ ~~ ____J8 80 170 122 136 261 ~ 611 -~ ~--it - -- __ 8],_ ____ 6_6 26 30 42 62 116 15_ 24 21 l9 -~ 
--
]Q 
--~ ~ .... 
-
ô9'i 6.\11 _Jl~ 'i7q -'!!?!--- liiÇ 09Q l QZ -~-~r- ___ §.74_ _--'lli9_ 612 _____ _Qj_} 374 43_8 o~· 7-?R \71 1q~ 22.4__ -~.5§1_ ~. -~--- 73B~ --- _)h2 00 -58-5-.-. 'i78 
288 282 
-ii- ----- g]l_ - 345 4Ql __ _1~4+ - -~~~i -- ---~.i ----Wc 3)3 493 21!1 1- 21!2 ___ 29~ -~--Z!l!L - __ _4_0Q __ .199 ' ---~-- ? '-- -------- - ,je "44 0 - _ _}60 "\911 
_249 - __ _3(,1_ ~- __ __2.]1)_ 401; --~ - ~-2+0+ - - -----~ ------
('} r----5.2.!!---c--- -~14 1-- _i/l-1 l4 f'L ---- J .. 4 66' itt • )j: -~ ~92 
--fM= ~ ---llf: -- H5 litl'i __ Xll. ~2 w B2l ~--- o r-- l~ ----394 7 _0 
----.69..2-r--.A.6.3. ll'l ____ jQ'i 1.051 -
---
- 15 
-- 93 
____ jt __ _5_.L ------------}}-r--- Ct l'i 'iO Ct! 11: 1::1 l 
__ 5Q_ -~L 24 'i 26 'i 2 18 1 --~-----
---- r-------
- ---~ 
---- ---"'"-- r------=--1-------- - - -
- - -- -· ------=-- r---- - - - - - - -
-
---- 1; 1--------rt r-- - - - - - - - "-1? 7_tJ_ _--&l: f·l 'iO ,, hO 71 
- - - - - - -
---
-
_ __ll_ 
--
?C L4 22 _A: 14 3 16 2 ?A 
-
- - -
- --
----~---
--. --~ 
436 4' 2 498 41 520 5' 290 292 423 _b27 2b7 143 
1119 2 8 709. 2 3 1 _5_10 264 34' 407 531 471! 97 
'l,'il1 'i'il1 622 222 ~JJ.) 27•j 97 540 513 
--
814 1.4' 0 1.45' 1.55'i 1.215 l.tl4C ooc c~b 1.49~ 1. !') 1. 'j4 __l,_o<!4j 
.U')<! 
·19'i 5611 l.lll'l 1.2'ib t!O'i Il. ll ._(>_],_4_ 1.451 2.11 l.bcb 
l.l'il1 1.717 1,769 8?0 l ~Q<; l OLl , lSI<; l .91 
.'i09 L6J 2, O'l. 2. .b'il1 2.6( 9tl'i l 'i' <!.24\ . 2,co'> <!.<!b4 
--'<. l:!ii fbl .9j, .11.<19 1 2. r~c 
"· 
1'-J 
l.69'i 2 '.,. l 2.J')b ldel ? Ll' " l /j 5: 11. ~ .2 LOG 2.489 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI f~NSILI 
MAANDEL IJKSE HNOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
~I~IDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RU~IDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
72 
Importations mensuelles {no "hrP) 
Vf"'::tux-T::tnri llon~-BouVIll onc:t-0eni CISPc; ' 
l<l_eqhr'9 à 1 1 hetta~) p R ,, p 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N 'l' R A - CEE/EWO/EEG 
19ii9 ? (, 
:R.Il. DE!l'l'SC!JJ,ft}!D A· ]971 ,:48~ 
197? 
19AO ? 
li'RA>TGF: 1970 ? 1971 86 
107? 
OiiC 
-
ITitLIP l9' 
-
1971 
-
1972 
19~9 1 700 
ll.E.B.T..I:R.L.E.n. 1970 -
1071 
197? 
ILihY ? 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
1970 1,? 1'1 
1971 
197? 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
19iio 
-
DlcNF""~Rl< 197n -1071 
1<)7? 
'"~'"' -ljnl\TrnlTJi; ,..,. 
-1971 
-
107? 
0~0 
-
ROVATTTI!E TTlH 1<17 971 
-10 ? 
19!:9 <?A 
~TT'T'Rli;S povs 101n ?7 
19'71 
197? 
l9AO '\?Il 
107n ~ 
tot • EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
() 9 "" t:;?Q 
<1 
'l'OTAL / INSGBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / TO'l'AAL 19' 3.561 
107? 
NFDERT AND 
Monat1iohe E1nfuhren (ctüok) 
Yltl hPr 11.nrl \Tnn"r"', 'YlrlPr 
lnur ~~h1er.httlPrP) 
II III IV 
?AC IR •A' 
ARo An? 1'7'7 
l.'OJ()q 2'i2 i97 
~4A ,.., 
-
\A 7? 
408 
-
88 
- - -
- - -
- -
-
7\7 (,1;> 671 
? l ?1 3'i 
-
.. 
'\0 -,;-,;-
A?? 'i9~ ?' ' 
? 01'7 .. 
- -
<;<; 
- - -
-
-
- - -
- -
-
- - - --
s 
- - -
- - -
1 ,; ,~ R ,? q 1.1 11 
-
.. 
1 h ??0 ?7< 
0 l. 11 
-
1 '\0> 0'\0 1 M 
>, ?? 
2.31 28~ '\01 
-
-
Importaz1on1 mens1l1 (~,~Pro) 
V1tPll1 P ,ntPl]e- TorP]l, 
r.1n1.rPnch1 e RimrPl'lC'hP (dR m::tcPllo) D 
v VI VII VIII 
A Or rRr 'L 
?hA '<;R' 4 '71j 
212 m 1 11')5 5.282 
L[ tlhl: l4 l.K?I< 
-
Ali 448 1 074 
-
lOii 1 <'\7 .298 
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
866 0_9(, -ir~ 1 ')RR j 27 1)2 
.. .. .. 
-
9>: ? '\RJ 1 0 
267 bi><l 4.490 5e::f04 
.. . . . a .~<An 
-
-,-~()- RO 
-
- - - -
-
- - -
?'\? 
A, 
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
P. 9 7 ?S 
-
41'i 1 2j 
.. .. .. 
-
1 hd -,~,; ?'jK ?S7 
~ il'l s 1 2j 
-
1 9S7 ? ') ~ 0 1 'S 
26~ -;),(~ ? q> n oQ, 
"/ 
MaandeliJkse 1nvoer r s+•tks) 
Kalveren, JOr~p RtlQ~Pn, ,nnuP ORSP'Yl 
vaar7.Pl1 ( Rl ~chtrl1 P.rPn) 
IX x XI XII 
' 'i9 ? Ill 
4.2'12 j.9o6 1.W.l >.0 1 
6.296 4.853 
? .'i1h 710 'iliA 7Ll 
1.2 0 'i8C 2'\6 '\54 
'i.002 1.497 
--
-
-
-
"'" 
- -
1 1 0 l .9L1 '\99 'i'i 
.bj5 1.198 Ll6 
-
- -
(, A llO A 
·" 
5.élj4 .04. l4 
11.298 6.,'\'iO 
RO 
- - -
- - - -
- -
?1 A 
-
n1 
-
-
1 -
- -
- - - -
- -
'\8'i 378 
- -
-
?Il 1 
-~ ?8 111 4 
- -
1nl 7? 1 r;· 
" 
2tl ~10 '\lj2 
- -
9 'iR? A.RRF. ~ 'i~ l ? 00'\ 
loë:IJ';I 1? ? >,<; 
, ,o i oon 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles INomh~,) 
'Ro~nf~ et V?r.l-H"!=l 
( .J.pst1T1Pq i; ) 1 8hRttR~P) 
au a 1 ela : uit 1 
IN T R A -CD/DG/DG 
lfio 
B,R,TlJ<:TJTSr.R'JANll 197 1971 
19 ? 
1969 
Fil ANGE T<ï70 
1971 
19'7? 
1Q69 
I'l'I>J,J<; 1 70 197 
197? 
9~9 
\T,E,l1.L,Il1,J.,-:,F. l97C 
1071 
lo?;:> 
to~o 
1970 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG l"o 1 
~'11'2. 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
191io 
ROHTTMli: TTlJT 10 0 1071 
1"97? 
9A9 
DA.N"F.MA.RK 197(1 
1971 
197? 
191\o 
IRT,4mlE 1070 
N7l 
107? 
tol'o 
A'JTRRS PA.YS 107(1 
1071 
107? 
11 tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 
10h0 
, •u 
1071 
107? 
141)4 
9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10 1 
107? 
1 
1 
N B n E R L A N Tl 
I 
-
-
~ 
-
-
-
442 
RR 
. . 
471'. 
RA 
A 
Monatliche Einfuhren ("tllrJ<-) 
Onh~Pn unn Kllhe 
(Till T' f;t"'hl ~r.ht+i f>T'f'>) 
II III IV 
-
- -
"' 
lAA 
1 A <;A 
-
;51 
- -
-
- - -
61< ~f\1 
2~1, lOf. 
. . .. 00 
7 7 7~' 
?"\ 1?7 
.. 
-319 
hh 
2Q 
109 
7 
7 
R7 9R7 1 ~"\7 
l ?(1(1 711 ? ,no ?,?9" 
'" 
,., 1>'7 16 
? 14' lR 2?(1 
- - - tl'i 
:>7 1?11 0 0 
-
9(1 ar R? 
L1 R: 
-
41 
RO h ~~<; l 077 
1411 <lli LI Po 79? 
.. 
n 1 ?011 1 ~10 ?.1'2L1 
1411 ll ?-9KK <.1 no 
00 
. 7.1c 
' 
?_?7( ?. 9'i' 
l'i <. 76 
;n nA? ? .~oc 
v 
~ 
-
8 
?C 
-
00 
-
-
1?9 
A. 
00 
RA 
.. 
l 1)>~ 
?"f.A~ 
27 
1\11(1 
-
140 
-
w 
1 ?S~ 
1 1A1 
00 
>.,7770 
' n>< 
.. 
.1 so 
A n?r 
·2-.1';>, 
Importazioni mensili r,l'lllrnPro) 
'&toi f> ~rchP 
li!R rrmnPlln) 
VI VII VIII 
~ 
" - - -
?A" c 244 
- -
- - -
.. 
- - -
- - -
.. 
1?9 1117 ?~1 
1o6 •r, 12:;> 
. . .. 
?S'> 
Oli Li! 
.. .. 
"\ Af.O 11 ?f;P ' 10(1 
,_L1n' 1 21 i!oi!C 
?h 1 "\0 6 
dl<h" ? \';-
-
~0 
- -
c. 10 
-
s Ys w 
R' 220 ,jJ.: 
'"'" 
b2 ()j 
?,202 ],1,1 ~ 770 
1 1A7 152'i 1.152 
T.710 '1.o01, 4,0<;1' 
A .,p., f,f, 7'i4 
00 00 
7 4 s h [J< .1 :\Oh 
A.R~ >..20"1" j, ('} 
.," "> < ~. 1 .A'<? 
IX 
4 
~: 
245 
-
-
00 
-
-
.. 
?1~ 
;nu 
?'f' 
?A• 
. . 
?,Rf.9 
oVI'I 
-
-
-
-
-'1'1. 
1 r5 
77 
7? 
72tl 
.. 
MaandehJkse 1nvoer 1 ~t·•l<s) 
ÜSR€"Y1 ~1'1 kOPien 
(RlechtniP-ren) 
73 
x XI XII 
? 
-
- - -
2ltl 
- -
21 
-
- - -
- - -
.. 
?9? la~ lM 
310 204 lilL 
<C ol\ 
"" 
?(). Ah 
00 
7L1f. "\72 ~"\· 
6''1, 201 l'itl 
tl9 
- - ' 
- - -
-
" -4: 86 tl4 
L12 
3RP ?2f. 10 
616 388 'i23 
.. 
3.hK5 1 ,]7S n?o 7/lO 
1,9" 1. Y\2 675 
.oa ~?S ~"' 
,<:0<: Cj" 
1 , ~ >AC 
74 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (~~-"~~\ 
TeurPaux !nestinPs à 1 1 Rbettame) 
au a 1 ela 1 uit 1 
IKTRA- CD/DG/DG 
l/;Q 
ll.ll. nl'll'J'~Clff,AJW 
lq· 
1971 
19 ? 
0 
FRA l'IGE 19"0 
1071 
972 
10ii0 
J'l'ft LU 1Q70 
IQ'] 
107? 
1QhQ 
lT. E.B.T,, /]l,T .• E.U • 1070 1Q71 
1Q7? 
1Q70 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
1Q7? 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
19f'i9 
DAN»'ARV 7 
10'71 
Q7? 
10~0 
ROYATT'Io!E 11NT 1070 1971 
107? 
1040 
T'QT '!.liTnli' 1Û'7f) 
10'71 
107? 
19119 
ATJ'T''lEf\ PAYS 107n 
1071 
Q72 
hO 
107 
tot. EX'l'RA-cEE/DG/EEG Q71. 
10'7? 
OliC 
O< 
TOTAL / IKSIDS.AMT / TOTALE / TOTUL 1Q7 
10'7? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren fc:o+•t,.,,.., 
Stiere !m1r Schlachtherp) 
I II III IV 
- - -
--:>!1 
- - - 17<; 
- -
-
liO 
- - -
.. 
- - -
-
- -
- -
.. 
1 R' An~ ~1 ~ " p. 
- -
l 1 
-
.. 
IRA Al ~ 'i1'i 
- -
11 
-
.. 
- - - -
- - - -
-
- -
-
-
f,' 1 AO ?' 
1? ~(, 107 ·no 
~n ~0 n 6 
- - - -
- - - -
- - -
-
<7 ~" 1 ('\h~ 1 <<P. 
-
1R 
- -
.. 
,., li1? 1 ;><~ 1 <;<;t; 
? M 107 << 
.. 
.,, 1 1 1 7-10 
RA IR 
.,., >A .,., TQ'i 
v 
"k 
-
106 
9< 
-
-
-
-
-
lA-t 
.,· 
-
2 
106 
"~ 
-
-
""' Vi4 
21 
-
-
-
~ 
1,1 RI; 
20 
-
1.JiP.7 
,.,, 
~ 
<76 
( ?' 
Importazioni mensili 1 -·-~~ \ 
ToM (da-m:<cAllo) 
VI VII VIII 
"" 
j( 
'"' 
- - -
8Ll 28 27 
~? 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
17? 1 ~p. ?"~ 
- -
19 
- - ?7 
'':"'_ 
- - 19 
R/1 2_R 27 
~liO ??>< 
-
- - -
- - -
17 ?( 10~ 
<Vi 94 2U4 
LlQ ~R 
- - -
- - -
-
-
-
R1 li71 ?flO 
-
b 9 
- -
-
o;RO 1 • 1 ni' >9< 
>h 00 2: 
q· 49 _68_ 
IAC:I ln 71<7 
<>.6 Vl ?>.~ 
·~~ 0" 
IX 
" 
-
~ 
-
-
-
-
0~ 
-
-
-
-
? 1.~ 
220 
.,, 
-
-
-
?I;O 
6 
A'7'i 
226 
'ir;> 
22!\ 
R? 
MaandeliJkse 1nvoer ·r ""o·•lrq \ 
StiArPn (sJ~chtn;P~Pn\ 
x XI XII 
-
-
- - -
-
·' 
-
-
-
'i 
-
-
- -
- - -
0 
-
-
20 5 -
-
?r c; c; 
- - -
- -
'2' Ul 
l21 
-
<R 
- -
- - -
-
~ 
-
-
-
'i -
11<1 Q1 di 
'20 
-
]q? 1111' A< 
Ar IR 
Jin 
ole 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Vi~l"'rlP ho·,i,...P. f"T"n1"r:hf', rPf'T"i"'PT'PP. 
("'Ol"''o>pl6p 
au a 1 4a 1 uit 1 
I R T R 4 -CD/DO/DG 
ana 
l'HU 
11, ll, n!è!!'l'~GFT,A}m la"l 
la7? 
lOha 
l<']l,6Jir,l<' a7 
1071 
lan 
af>q 
T"'~T TA 07(\ 
la 
107? 
IOI;o 
n.•.B.L.I"R.L.~.u. 1970 
a71 
1Q7'> 
= 7r 
tot. IN'rRA-CD/EWG/EEG 1071 
lQ72 
E X T R A 
- CEE/EWO/DG 
10t"O 
~Pf1~TrnTlfP 107( 10'71 
10'71') 
1ano 
"RR!';STJ 107(\ 10 , 
107') 
lOhO 
TT'QTTr,TlfJ.Y 107() 
1071 
1'l7? 
10Fo 
I\T11'f''Q~ PI\V<::j 1()7(1 
1071 
107? 
Il tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
10~0 
1Q7() 
10'71 
9'7? 
1Dh0 
107(\ 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TO'rAAL 1071 
107") 
N R n F R L ~ N n 
1 
Monatliche Einfuhren (t) 
R;nd- unn l(,ql_bf'lP.i.Rr:h, f'ri ~C'h: 
ar-okUh1t ~"~'Pf'rOT"Pl"\ 
' 
I II III IV 
A 1 0 ;>ao 
al llin J'VI 
7A ln1 ',;., 278 
A _f>f>A 
<;l'>? 46 'il6 7lA 
ic;R 319 383 50'5 
- - -
- -
- -
- -
-
-
~ •no c;~R <;~ 
All'i 1197 Lt711 '>.70 
.. 
aR• >,Q ?. 
1 .,.,7~ , () 1 .,,; ~7 
.. . . .. .. 
1P~ 70P , (, A ? , ? 
?~h 7<; ~" "' c -,:;~0 
"'" 
, (l~<; 1.176 
- -
.,,, ~oc 
?17 lAO 59 A 10 
~~ AO 'i'i' 6'i6 
-
,,,; >ni' ~P' 
?S? o< 17< "'(10 
294 2tltl ')~Ill 
"S7 ?1 ~"1 ~?? 
?<~ ?An ,os ?()7 
.. 
'" 
, .l.d'i ? .sRf; > n>:> 
' 
? .,, , > >Ac ? 1>'7 
-
-
.. 
'> ,.,..,t::; ? ,, ~ hQr c ~ t:;l 1 
~ ·~ >. ? A A () ., , ?.?R7 ? 1.612 
v 
~f>C 
2';Q 
266 
na 
7?7 
Sl8 
-
-
-
<;<;? 
AA:> 
.11f>R 
.. 
? ?(,? 
?~1170 
1111 
?7f 
70? 
<sa 
?Pc 
'>'70 
O'i 
<;(lO 
Hn 
.. 
"{ 'l,1.') 
<~ROO 
.. 
.a 
" >nR 
.8,~ 
Importazioni mensil1 (t) 
r.~-ry!P l,n~ri 1'1"'' f"T'Pqf"~, r~f"T"-i ~PT'At.FI 
P r.rml"'e] Pi+n 
VI VII VIII 
:>!< 7 a? 
1"1'> jj 
(,7 'k ,, 
nna ,;· 
.AS? 
·,;RI; béj 
1.13'5 79l'l 9711 
- - -
- - -
- -
-
<;7~ n~A 7'i6 
'in bbt 2~5 
.. .. 
10C 
l.'mt .418 •241 
7 07A , '700 1 <;clf 
. <a'> 2 • 
·04: 
2'.7 1 .Il 6 782 
1 ?AQ If FR s~~ 
L2( 3ll_2_ 
<;7 7C nnA 
1 .,,,. ??A ~ 
07 ?66 130 
?Ç hA' "\7;1 
, ()?< 7A1 s<o 
AnA AA~ 
.522 
.. . . 
, A 1'./<- 'l. ')'lt; ? hOQ 
2. 176 . .7R6 
,Q'>O rg 4.'"-'" 
_1\<;( 'i~l1 L 1 4oU<! 
2.hQC A ( 2 , 10. 
Maandel1jkse 1nvoer (t) 
"Rl111~,rl ePS VE"TS, /!f'>koP) ci of' 
hPvrnrPn 
IX x XI 
7? ?0 IS 
l4U lO'i IS? 
n> 7' 
.:>R· <;il 
696 Ina lA<; 
1 026 7QQ 
- - -
-
-
-
- -
RO~ 7Rl Af>S 
4::1~ 463 439 
.. . . 
.'if 1 .6~? ()?~ 
1. o2tl (l7 1n 
. . 
,_. 1Q7 010 AaA 
.)'1 1.oaa 220 
'iU 6'-4 
S?? l?f PP 
2bt <;AC 309 
Al 
?0 ,, ?0 
~711 2611 1 1 
IS"\ 
,()f ?<;~ lAA 
400 11111 219 
.. 
? .,,.,, 1 >.ln 7<;<1 
1.974 ., , mn 
.. . . 
'. cw _uA? 
1 .• 302 ~'i 
'> <;IO , i..-:: 
75 
XII 
<;!',A 
~ 
-
-
AAO 
4'i4 
, 
Ra 
, ,c:c;n 
AAO 
"' \2C 
,-,;-
1RI'> 
lr'l' 
149 
1. P1 Q 
,.,-; 
76 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ln1\ 
T-1t ~+ ~~~MP ~p l~~t; 1 t~t~t ~T'~1q 
aue : da : uit 1 
I N T R A 
- CEE/EWO/EEG 
lCH·U 
~. "P, D'J<'f'f"T1C",ur '\tm 1'17 
1071 
]07? 
1'1"0 
Ja· 
f'?fiNrl<' 
1 '171 
1'1 ? 
"'Q 
T'111P T D 
]<17() 
1071 
107? 
lOflQ 
ll,1<', 'Q. T ,/~. T • ~.TT~ 107() 
1071 
107'> 
JOrO 
1Q7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ]071 
10'7? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--
--
~-
q(,q 
Q7i) 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
107? 
Q 
7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
I 
" 
Monatl1che Einfuhren ln1\ 
H·, 1 rh wv'lr1 "Q...,hrn ..p.,..; qch 
II III 
?t:. OQ~ 0 F.F.t:: 
IV 
o<>• 
"\R. 1 7 <:> :oNi <;(J nno -1~:7à~ 
<O 1?"\ LlO .LlQ~ 'iO 086 'i6.<QQ 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
-
- -
- - -
-
?() 8'? R t;tlp ? o• <.'ORo 
??, "\18 ?1. ?0? ? ?h() 1 'i, "ht:: 
.. .. .. . .. 
4: ? 'il ? ? <; 
. "' <;7 ')'7(:, ~? _, i;? r,? ;;;;a 
.. .. .. 
--
--
?()_O,i < ?] !)?<; ?() 7F.? ?() 77 
.'iLl7 .'ill? ?A.71? 
-
.. 
t::R ?<;• <; il'h 
' 
1hQ -_;,c 7m 
(, ·ni\? ? h ~ i;O 
4 .'i'l' A.,_-_(,~(, c;·_fiRA -c;s-.o6<l 
Importaz1oni mens1l1 f~,, 
Tn+tp P ~~PF~ ~; l~ttp ~~,.~~~, 
v VI VII VIII 
?h R -?R 1?7 .., ?C .R• 
~o:<~n 'i'i.'W] __ bl .1b bb.4'>9 
'i6.1<'i 'i7,2til__ _::-__4Ll_._LlQ2 45/223 
-
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
.. 
?7 7d1 ?1 (,N; 1 R ?0" ?? 7Ra 
Q 121 6.0 10.799 1 • 15 
.. .. 
., 
. 
0 -, 
"'' 71 <; <;? <; 50 (j~ -61 .8'5Cf 12.575 {tlelf4 
.. .. .. . . 
- - - -
-
422 200 
-
.. .. .. .. 
?Q q 7"\ 7 <;? A'i 
'l0.71M -;:;Q ?fW Ll'i .!ir A<; Al• 
MaandehJkSe lnvoer r,,_ \ 
V~'>T'~P mPllr n,., T'f'lr)I'T' 
IX x XI 
''" 
"\? l? .~o~ 
'>4.b49 39.l9b 3~.b94 
22.598 31.145 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
.. . . 
..,, 1Q• ..,., Rf''i lA ~R7 
17.2?fl 25.336 24.660 
. .. 
"~ Q 7 " , " <;() 7 1. iiA.'i \? 6"\. \'iA 
.. .. 
l'i 
- -
5~ 2 1 
.. .. 
'i'i Of\? "7 1 'iC , 7K-
6A-'i \A 6"\ \'i'i 
H ,;,A7 H.-lR> 
XII 
" 
lg 
4 .03t 
-
-
-
-
1 •- <Re; 
20.0'l. 
<; ?01 
6" 
-
2 
<; ,704 
6 
Importations mensuelles (t) 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
q~q 
B,ll,DF:Tl'l'"l()HT,A.liD a70 1071_ 
1a12 
lhO 
li'JlA.Nr.l': 11r 
1071 
1a ? 
Oho 
1TALJ"' la7o 
1071_ 
107? 
lOhO 
TT,Ji',"R,T.,/B,T .. E,TT, 197 
1071 
la72 
OAO 
19' 0 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1()t:(1 
D()"VIIPlllf"l>' TThTT le'1'7(\ 
10'71 
1n7,., 
OhO 
A.TJ'l'Rl':S P~YS 
]0 0 
la7' 
107? 
1am 
1070 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1CJ71 
'07? 
aAo 
la70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL }071 
1a72 
77 
HF:DERT.A.ND 
Importazion1 mens1l1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
"'Tnllrrn lchn1.11 VPT" 1 nj cht Cl"fl'?:\lr\r:P....-t T·"'ttP i nt Pro in pol"verP c;Pn'?;n 711C~hern Volle rnP.lk- PTI room 1n v,:~stP '1.fi"')I'f!'l 
'?'onflP.r s,d keT" 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?C 
- - - - - -
?f ?f Q() 
A Al 21 
- -
20 45 
' ?() ?~ 1 45 H lLl - <;() 
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - -
-
- -
?, 
- - -
20 
- - -
.. .. .. 
- - - - - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
.. .. .. 
?;; 
' 
,;,-, ,;;-
---
?R 7() Il '>2 LlR h~ 47 
" 4'2 - 10 Jo -v:- ?' 2'i 47 ~ 12 2 
- -
- -
Ll'i \,1 AC >,( ?R 70 1 9 LlK K~ 67 
' Ri; llO 1<; 92 8 12 2b 
?ci ?~ ~ u 1 .. .. .. 
- - - - - -
--
- - - -
- - - -
- - - - -
- -
- -
- -
-
- - -
R 
- -
? 
- 1 R 
-
10 
-, 
- - - - - - -
20 - ~ -
-
23 .. 
- - -
.. .. 
-
- -
R 
- -
2 
-
18 
-
0 
-
- - - - -
-
2~ -
" 
-
?>. -
- -
.. .. .. 
il~ \Ll 60 v< o>il J~ .l-.i >.? ,tt Rh A 1<; ~0 
?( ,o 
" 
6<; [;J. l::i 
-
<i1 1 
78 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
lh1t.,.,.. lt=~l+. Pt. r-rèrnP ri,. la,t P ] 1Pt;d; 
!=:('Il i MP ,.,,..,,., •::n1rrôR 
aue : da 1 uit 1 
INTRA- CD/DG/DG 
Q60 
"R, R, TJJilT'T'SClff, ~ND 
,..,. 
]Q71 
1 07;> 
l9h<l 
FRANCF 07(1 
1971 
07? 
Qf,C 
J'l'AJ,JA 1<'l70 107" 
107? 
1QIJQ 
TT,F.,R,T ,jR,! .B.U 1o70 
1o 1 
197? 
q,;, 
l9' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1o7 
10'? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1o(,o 
TlOVMJI\IF. TT>!T 070 1Q71 
107? 
10F'1 
ro:Nrn'l. 101r 
lQ' 1 
107? 
10f>O 
j~T)""PRF':::: POVI:i 1070 
1071 
1Q7~ 
Il tot. EXTRA-cEE/DG/aG 
1Qro 
107(\ 
071 
1Q7? 
"" 10 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 071 
107? 
N E n F. R L ~ N n 
Monatliche Einfuhren (t) 
ftnrle'r"P Mi lnh 1 1nrl A.l'"lrle~r R"thm, 
feqt, n1cht n-pznnlrP'T"t 
I II III IV 
~no 1? 
~ r" ~I'IQ Q~( 
~ 1111 ~.77o ,;:, ,-, 6.766 
'i (lCI'i o.Ro~ a.F.R7 ~A"" 
~·'i 1 ,, 'tl 71':0 07 
'>Cl> 1 ~1'.7 o-r, 414 
- -
- .. -
- - - -
-
- -
i':,?ttJ ?,7'1h A ,?3,; -,,077 
Rl(l 
1. "" 
70;> l,lRR 
.. .. .. .. 
1>\ <P •'i.MO 1 p ~ ~~~ fR ~ 
~.!17'i " P?o h ~ ' 
.. 
-
?0~ !1'>7 Pli(; 
flf, R Oh 
" ?00 -
-
KI< 
- -'lh~ 
' 
107 1' 
- - - 20 
-· 
~, ëol 
-
<1 
lRO ?!< <() R? 
. .. .. 
hl R7fl A?7 R07 
1 () 'i <o1 li?< ~AR 
.. .. 
1 A 1 {. ,77 IR RI'.' ,p-
7 7h ,.., 
6.644 1-- ?.455 1 ·~~ .22R 
Importazioni mens1li (t) 
Alt~n 1Att~ p ~r~mR ni ]AttP allo 
~t~to Bol iOo Af?'l'17'q, '?'nor:hPT'f) 
v VI VII VIII 
~ ? 
 ~ <;.'iBo 8 .<;21 
11:7<:~ n ;, ~ 
' n<o 1..&11_ 
~ .R~7 o n.;R q 0<1. ,. 'ill~ 
<\!10 ~600 t.o906 _4, 194 
102 ' 1'i. 1 17 1 ~lVI 
- - - -
- - - -
- - - .. 
"·"lQ 7,P-;>R _'Lhd? 6 '17 
--,:;;, <1.7~>. 6.<;QO 2';2 
.. .. 
1 ~ A Oh o O~R O.I'O'i 11 ~·? 
a·>'7 '1 I?A lb. OH' 12~96' 
? 016 ?<0 .103 
-
-
20 
-
.j. 
,. 10? ~9[ 84 
17!'; 
-
Oh 
-? 
- -
<;0 
- l? 
-
11)1; 
-
?OR ,r; 
,., 
.dl 
-
64 
.. .. .. 
?,T'> '?"">J'\ ,?()' 'if, 
17 r,· 
-
24'\ 
.. .. 
R? --;m- 1 RA 10? o;RP 
a~À >Ro; OH' l2 
iiOM Hi ·c,hr· 
. 7\1 
·"' \2. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
AnrlPt'P mel~ ,.,., ronm 1n ~q+,p vn~, 
70Tl.fiPJ' 8111 '\rPT' 
IX x XI XII 
;A 
.fY AQO 
<;.270 1;.206 i;~ llA <;~oao 
7 ...305.. 8. ?~. 
? ~·, A tl < ? Q 7 
.4: 2 3.<;81 ?. .<R -
1 0<11': 1 001 
- - - -
- - -
-
.. .. 
r; lilo h.lhd < ??o <.017 
770 ?.1>>.0 ? ...... Cl.RR'i 
.. .. 
1? 0~0 1 ,;_nA~ Q ? r:.77 
9.4' 2 ll .11Q 0.7!l'i 111.07.-1 
.. .. 
? 
-
1')7 ?~ 
2<; 
-
'i'i \01 
113 12 
- -
lJ< 
-
155 ?n· ~" ??h 
A 
-
- -
?h7 10~ 
19 46 2.668 
.. .. 
? 
-
'" 
~· 
.99 21 l5b , 'Ul 
.. .. 
? h? 1 q ,Qh " 70'> !:l.o· 
.9<1.. 
q, l'i'i 10.7Q6 
de 1 
I. 
II • 
Importat1ons mensuelles (t) 
!Ait Pt crPme dP la1t nonsP-~Ps 
.:ntt rPrnPflt l'lOf'~ ~110rPE: 
au a : da : uit 1 
I N T R A 
- CEE/DG/EEG 
"R, 'l, D1l;!l'T'~r.HL AND 
F'RA>rr,F, 
J'T'AU A 
TT,l',l1,T ,/R,l ,F,lJ, 
Il JNTRA-CEE/EWG/EEG tot. 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ah"o 
fQ7 
107 
1o?? 
o,;a 
léi70 
"' 1 
1072 
07;o 
o?Ci' 
071 
Jo7" 
a,;o 
107(1 
1c;;n 
107? 
lac;o 
'""" 1071 
lQ' 
lOfJO 
mo 
071 
a7~ 
Qr,q 
= 1071 
107? 
NF.DF:RJ.4.ND 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch 1P"Lci RRhm 1 f<nrlers halth!'lr 
f"€'mncht 1 ni.r.ht P'e?:unkert 
II III 
~J: IOl 
?~ P.P 
____fLJ_J_ AIR ~1)1 7 
'''" 
~" 
,.,~ .,.,~ ?h 
nA fl'iÛ ""r; 
---
- -
- - -
-
-
Ill 
" 
-
(;O 
.. .. -
Al 
{,(l') (;i10 l .?oP 
, ~ h17 
--,------
- --~---- ---
f----
.. --~~- r-----
-------~ r-----
f-----
~----
----
Il ?0 ?~ 
? J f, 
;R AA~ 
" 
, ? lA 
• 720 :6~1 
IV 
"~" h 
1.281 
>140 
,.,~ 
'iO 
-
-
-
?d 
71 
-
10? 
R?R 
1. 84 
-
-
, 
'" 1.784 
Importazioni mens1l1 (t) 
J..,r~ttP P rrema rli Jatte, conservAtl 
RPTIZa ?ïucchero 
v VI VII VIII 
~30( ~on 
MC ?~ 79~ 'lW 
322 l 7./if\ ?o'i. 672 
n? J'l w 
"'" 10'> 20T 1-:olf .4: 
'io8 , 1 ~s hill l ~007 
-
- - -
- - - -
- -
- - -
'i 
lOS 7~" n~ 100 
- -
"'" 
P. 7?C 
.?an ? .M1" ?~ 2.4'i6 
éJ20 ? '"" ' ,ç, 
- - -
-
~ 
- -
- -
.. 
1 Q Q 
.?0( ? ?" 2.4'i6 
ci2 2 (,Q l. ''Jll .77Q 
79 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
AnrlP-r ,,erduurza.Pmde melk en J"oom ?.ondPr 
suikPr 
IX x XI XII 
rh 
76~ 1.0 1 944 'ITZ 
69~ l 101 
';>L ,-.,r tAr 1 ?( 
.322 7fl, <A .;~ 
AOR ilOii 
- -
- -
- - - -
-
'i 13(1 Joo 
1?~ 187 2 1 32g 
- -
?o'i h ,s: n; 
2.214 2.011.? 2. 16' 2~ 
1 1g~ 1.507 
--
-
- -
2 
- -
- -
os ? hq n; 
lh 2~ 
.'it'l7 
80 
Importations mensuelles (t) 
{.:11 t Pt f'rèmP r1P 1 ait rnl1~e.,..•v•=~R, RucrPfl 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I NT R A- CD/EWG/UG 
lhC 
1g1r 
B. R. DEll'l'SC!lLANTl 1g71 
197? 
10hC 
"'llP~'Cll 1 7() 
1071 
0 ? 
Jg60 
T'1'4l Tf 970 
]071 
197~ 
Ol\9 
U.E.ll,T .• /B.T,.l",TT, 1970 
1071 
197? 
INTRA-CU/EWG/EEG 
197() 
tot. 197] 
·7? 
II. EX T R A - CU/EWG/UG 
1 F.o 
Oll'l'RFS P4YS 1070 
1971 
197? 
OhO 
]g7Q 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1071 
197? 
9 0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1"7 
107? 
~ F n F R I P N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
!li 1ch ,,rl Reh'll. hel tb;o;..- """'ecot 
.tr'f>"'~'Ur:kt=>M 
I II III IV 
IR ~ ,; 
- - - -
-
_S 7 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
-
- - -
-
-
-
-
IR Il F. 
-
- - - -
- -
s 
--
h 
-
1? 
" 
?<;7 11 
-
-
-
-
h 
- --
-
? 2S7 11 
-
'" " 
{, 
->S7 
-
-
-, 7 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte P o~Pma o, lRtt.e OOl1SP~+.1 
r.on 7.ncr.hero .. 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
8 ~ - 9 
- - - -
- - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
2 
-A A 
-. - 8 
- -
-
-
" 4 4 
-
8 s 
-
" 
20 ? 3 
- -
- 19 
- -
-
.. 
" 
- - -
19 
- -
') ?() ? <; 
A A 
-
?"< 
" 
c lh-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verduur?:a-'lrnde melk en room met Buj kPr 
IX x XI XII 
-
- - -
<; 
.. .. 
- - -
-:-_ 
- - -
. .. 
- - - -
-
- - -
? 4 2 7 
8 ,; ? 
4 2 
tl 6 ? <; 
.. .. 
----
--
~ 1\ - -
5 4 <; 
-
.. .. 
l! 
-
-
5 4 <; -
. . .. 
<; 
·~ 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
cl.e 1 aue : cl.a : uit 1 I II III IV v 
I. IN T R A -CD/DG/DG 
lQ, 
- - -
- -
l=l.li,Wt<'I'TIT'Sf'm "1\TT) 107 
-169 
- - - -
1071 6 20 20 
-
107'> 
10~0 
- ~fl,Cl - - -l?"Qfi"}T('l<' 1070 ') 07'J ? 1 !1? 127 
1071 -7?Q 19< 68<; - 62 
107? 
ot;o ., 10 
- - -
Tl'f'I~T T 1\ 1Û7 
-
- -
-
10'71 
- - -
OA 1?6 
10?? 
10h0 <oo 
-
10 -,o 
-
TT. 4',. 1=1. T,. 1~. T·. F..n. 107!' - - 'i'i ?<i 
1071 
- -
107? 
h .,.,., 10 or -
107( 
-
~PO ~ ()?7 ?,?07 
"'" tot. INTRA-CD/EWG/DG 1071 898 20 ?o 1Ù lAA 
07? 
II • EX T R A - CD/EWG/DG 
10j(Q 
-
- - - -
TJ • S.'\ • 1 7 - - - - -Q71 
- - -
- -
07'> 
10h0 l - - l -
~~Tf"Ql<"q P~VQ 1Q70 11l'> 
- - - -
1071 - - - - -
1Q7'l 
1Qh0 
- -
1 
-
10 o •P? 
-
- - -
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1071 
-
- - -
IQ7'> 
10AO ~A 10 lO <: -
a 0 ?7 ') 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10 tl9t 2( lU' 12.1 l'HR 
1.972 
8 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
'A,,.,...,.." 
VI VII VIII 
- - -
- - -
126 
-
"' 
- - -
? '<?A oR· 'Q6 
- -
- - -
- - -
1?0 ?r .. 
- - -
4A 4 3 
- -
- - -
2-"'2 W9 
246 20 
-
2. 
- - -
- -
,., 11? 70 
16 
-
- - .. 
-? ,, 
' 
lb 
-
- -
.. 
0 
? '<7'< ,qc 
O,',é ?( ?Dl 
81 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
IX x XI XII 
- - -
223 .2~1 .329 1.~20 
- -
- - -
<; 7<; O<; 
- -
- - - -
- - -
-
-
-
-
- -
6 4 44 193 
-
-
- - ! ·~· 
2.34_ .2<;8 .<;.18 2.018 
-
-
- - - -
- - - -
- -
?0 .,~., ?71 <;1 
12 1 
-
10 
-
74 
~71 'il 
2 
-
0 
- 4 
?0 .,.,, ? , .... 
246 ?'<7 ?. O?tl 
;.,, 
82 
N ~ n ~ R t A N n 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R .4 - CQ/DG/UG 
-
1A PA Oh Ho lA~ ? IQ 14~ 1~ ~~ l.?r 1 1 
B. R, DFI''l''\rm A}Tll JO" K~ 17 ~R RI: 'Xl \?1 ~Q l'>b 91> 90 
1071 .,, 11? ~?h 110 107 llb Ro a.o8 na ,,0 
107? 
10~ ., 7 10' ~1 ~ 1?1' RR ~ 1A7 :>?d 
,., 
"'lAW:~ 1Q7 77 li;~ ,.,, , Qn il: ?1 ?1~ IRf 2( 19C 
''" 1071 11() ?1R ?07 281 180 2/lR 2 6 2"f'l 2'lQ ~6 
107? 
Q .;q A ()~ 17 7 Q ~? 1 Q 1 !;(1 "'-" ? ., 
T'11AT TA Q7 1 ~H 1 <;? ?h' >,(: ~q ~· 6R 7( ?A7 lR 
19' J ,, 
" 
QQ 46 56 ~7 7J 2<; .4.2 
107? 
lQI'Q 07 ~ ~1 ~A~ 10~ ?R1 1R:> 1 ~Q 10() ?~/ lliO ?17 lAO 
TT, li:. n.. T ~ f:B. T • P.,Tl. 107 0 ?()<; "l'l ~37 1?:> 1R 2R8 2<;4 231 3!38 ,76 276 d'ill 
1071 .. .. .. .. .. .. .. 
107? 
101>0 ~ ~ Q 01 Ill 7>j1 M Q(1? 77R 
070 ~OA <;A? R<;K <;;>7 -.;Qb ~ 'JOU '.j. 7R~ Rna 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ]DT .. .. .. .. . . . . . . 
19'7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l'lhO 
-
- - - - - - - - -
-
7 
JlOVAŒ<r;: TNT 07() - - - - - - - - - -
-10'71 - - -
- - - - - - -]07? 
Q(iO 
- -
~ Q h Q ., ,, \0 ~ A 
'\TTT'l'<F 070 
- -
!; Q ~o IR 11 Il 
'" 
38 41 
1Q71 ~? ~6 2ll ~0 :><; l'l 
107? 
lOhO 1hh f\1 h~ \R hl ',Q 'ill R 1\'l ?!'; ~ i\h 
'll'T'll"" P\V'\ 1070 Ra 1"- HM 7/l ~~ ,r.n 6>. 11.6 27 67 'l2 61 
10'71 .. .. . . .. .. 
1Q7? 
lOhQ lfih Rl 7R ~ (;7 <;li f,f, 100 f,f, r;c; 7n Q 
1Q70 RQ ~: 0 Q Rl 1>.1 '>1 'Xl 1()? 9C 106 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ]071 .. .. .. .. .. .. 
]0'7? 
0h0 h/[0 ~1 hh~ <;>, 
"' 
';<)" nOl 1<~' 7 Q7 <; 
1Q' 72• 061< ? h77 ()?h 06: 788 Ill,<; tltl" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10' 1 A1 <; ,., R:>,<; c; 8 21 ~P. ~<; 
"'' 
7?7 
1Q7? 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CA~Œ BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
84 
vers 
I. 
II. 
~ortat1ons mensuelles 1,.0mbr") 
VE"a1JX-t !l1l.1"1 J 1 nnc;-hou,ri 1lons-P'~Yll s~es 
lnPst1néR à l'ebette~P) ~ 
: MCh : ve,..so : na;;r : 
IN T R A -CU/PO/DG 
B, Il. DE!l'l">CHLANJl la' 1Q71 
léi7:? 
lhC 
ICl'iC FRANC:E 1071 
107? 
Q 
TT~r.n 1Q70 
a71 
107? 
,à,::o 
U.~.B.L./B.L,K.n, a1n lQ 
1a7? 
af,O 
a7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -:;c;;n 
a ? 
E X T R A - CEE/EWO/EI:G 
of;q 
AlJ'l'RKS PAYS 1070 
071 
la72 
Il tot , EXTRA-CEI:/EWG/EEG 
6a 
1a7 
--,q;r., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1a71 
--:;a?? 
I 
?6 
A. 
1 
'"" 
\tf 
L2è 
?~h 
MC? 
70~ 
lA? 
~~ ~ 
1 n?7 
1 ,hlh 
? ?I':A 
'" RR 
' 88 
.. 
''"' 
, '"' 
1 lJ 1" '1 li' P T, ~ >1 '1 
Monatliclle'xusfuhren ls~~r1<) 
Y~l her unn ,Tnn('Tl nih•r (mn~ 
Re hl al"'h+t.i P1"'P) 
'' 
II III IV 
4C 7% ~'iLl 
7?f> RAH ') Hl 
~ ?1 A.>.R? 5.201 
\Kn 
') 1 0 ?éO 
??a 
""' 
246 
,,~ c~a 
" ' 1 Ot:;.'l l' (Y1() t:: 701 
A1n 
"""" 
ii,42<l 
, >.7P 1 ft7' ? f'.f,'> 
7?1 1 7A7 ? P>:7 
.. .. .. 
? 10 p. 11(\ 
A ""' 
") 7'>7 h 1;7~ 10 q"q 
.. 
?A l?l 2aR 
10J 5 -
.. 
<Il 1?1 ?a 
Dl '] -
.. .. .. 
? 
• alla 
?.?Ra 7.>.10 lQ'\ 
E~.Portazioni mensili rYT'1.MPro) 
VJ+PUi "VltPllP- torPlli - .<rinv.,nnhi 
MaandeliJkse •ntvo,.,. 1 qf,nl<s) 
KalvPrP~, ~on?e ~tiPren, iol1~~ oRsPn 
P. M OVf>l11"'he ( rl:::t m~I"'Pl.l n) vaar•Pn ls1~nhtd1Pr.,r) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
12;~ 42, 
'' ~~MQ A~ 1.848 7Q6 >.47 68C 6~6
~5. 8B~ ,Oh' Ll {)1;8 .786 6 2 174 
1Q7 lfiS ),),C 11011 '')( 61!6 0 711 
L22 ciiiR L4fi_ ~98 lo;il ,~; ,,. 
114 Ùl 89 222 51 ')58 
~ 
·'"' 
'?a 
<;~f,7Q ? :-AAA 1 .1~0 lio~ 1 ~oo;R 08' 6>.7 a· 
o>,77'2 8?' .66 1 .Oh<; 1 .F,?a 1 A7Q 
~ 018 r:. 00ft h.o?~ ",?Ml 07A 7V 1 rn< 
""" 2 061 2.183 40b 1,2J1 l:llb 2~6 1. 8 1.~2 
.. .. JI. - .. 
A P A {"; 
"' 
{:, h\? ft Pi;? AO ') 1" 1 
""' a.B>.4 .552 3,030 ~.579 .76>. ~~· 0?~ 
.. ?~77R 
" 
3 
-
6 a? ~~, 6::>~ ~a< 
-
- -
51 260 83 1. 20 149 -
.. .. .. 
-
.. 
-
a? ~')>, ')~ 'la' -
- -
~1 ?1';0 8>.7 .820 liiQ -
.. 
-
.1. 0~/l . "· .1\ / ~ne 2Q( 2.Q2~ 
~787 
'" 
1 A ~.3118 < \~ ? .... & ' ·~ 
,.,.PT'S : 
I • 
II • 
Exportations mensuelles '-~~"-p) 
BoPufs et vaches 
(ciPC!+1n0s i\ 1 1 ::-.b'~ttRP"e) 
" 
mrh : ve:rqo : na~r : 
INTRA- CEE/EWO/UG 
lano 
10'70 
lJ,ll, nETl'J'SGHT.ANn 1071 
107? 
lof.O 
li'PftNr.l' l_él7 
1071 
10 ? 
]<11)0 
T'l'ALTA 101{) 
1071 
la?? 
1Qh0 
T),li',B,T. lR,T,.li',TT. 1070 
1071 
107? 
10 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q () 
1071 
107? 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1Qf;O 
ATJ'l'RF,S PAYS 1Q70 
1971 
107? 
10 0 
107 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 107 
07? 
qf,q 
107() 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 0'71 
07? 
N E D È R L A N D 
Monatliche lAusfuhren {N•I~,,) 
OchsPn und K11hE> 
('Yl,r !=\chl~r:httJ eo,.ro 1 
I II III IV 
- -
"4 ~-
- - -
llO 
-
-
.. 
~ VI. g 7 
- - - -
- - -
.. 
<>f;? ~ lA Il 
lill. <7A 30S 32J 
,LI.B 214 263 léO 
3 <s ?5 10 
1() ?< -..e; 
() 101. ?OA 1 A 
1 'iA <MA ?R ~h7 
.. 
11 7h 
-
-
q A 47 ')R 
.. .. .. 
... ?fi 
- -R 47 SR 
.. .. 
l>O ~0 
[/';" 
... 
L'll 272 268 L6'5 
v 
lM 
<><R 
.. 
h 
-
.. 
Id 
76 
lOO 
?K 
28 
?? 
.142 
.. 
21. 
? 
.. 
2 
2 
2LI.~ 
l"'5c 
E!iportaZ1on1 mensili 1 --,-·P-n) 
Bnoi f" var:rhe 
ld'l. m'rello) 
VI VII VIII 
1~ 0 
Aq J'i 9 
l ')1 18 
1 
' - - -
- -
. . 
? 
9 14 ~: 
20 l7 10 
J? 4 ?1 
20 ~ 3 
?7 1 ~6 
138 AQ l7 
--~ 
-
1~ 
" 1 l 
.. .. 
- li! s 
1 
\') 61 
'i( 41 
6q -,o 
IX 
2!l 
21 
-
-
?? 
U:;l 
37 
-
10 
-
116 
l'l" 
sA 
~-
---
Maandel1Jkse ui tvoer ·r ~.,,.") 
Oss~n Pn ko~""l f"l1 
1 ~lR"htd1 Pre'1) 
x XI XII 
-
1 h 
85 
K 
6 3~ 14 
20 
- - -
- -
A 
.. 
?h 70 
104 11 l5C 
A 1 A 
_5..' 
16 36 3 
1 1.() 10? lA: 
1\6 loO 26') 
-~----~~--r-----
" 
-
?0 0 
16 20 34 -
-
.. 
" 
-
? 4 
20 34 -
-
') 
.j 2b~ 
~" 
•JJ 
86 
V Pro:; : 
r---
I. 
II. 
~ortations mensuelles (Nombr~) 
TAUT'f>Al1X ( ri.e~t.1 'YlP~ ?î 1 1 ~hA tt ::l.P'e) 
TIA.c"h : ,,f>rR('I : nq,pr : 
I N T R A- CD/DG/DG 
[QhQ 
11, Jl, nl<'fl'T'<;r.m.~ND [Q' 
lQTl 
10'7? 
lQ"Q 
"'Jl~NC1<' Q70 
,q-71 
1Q7;> 
IOAa 
T'l'AT T ~ 1Q7() 
]071 
1Q7? 
lQ"Q 
11, 1<',l1,J..,/l1,T., l<',TT, 1Q7() 
1Q71 
197? 
Il tot • 1070 IHTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1Q7? 
EX T R A - CEE/EWG/EII:G 
1~ 
1 70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQTl 
107'> 
lOhQ 
Q7r 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 1 
la ., 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NF:"DF.llLAND 
?1 
2 
Monathobe Ausfuhren (<;ttlck) 
St,~~P (nur Snhl~rhtttPrP) 
II III IV 
- -
-
- - -
- - -
-
a 
-
- -
- - -
- - -
-
?1 
-
-
'i 1 
>A 
1 
q 
0 •R 2' '71 
.. .. 
-
'i 
'i 11' 4h tl 
-
7 
- -
;> 
-
1 
-
Q ') 1 
'" ,, 1 'i' 7 
-
4. 14. -
v 
-
-
-
.. 
-
-
.. 
1 
~0 
.. 
2' 
.. 
;> 
.,: 
-, 
A~ A 
'i 
Es portazion1. mens1l1 ( 1111.."1ero) 
T~r1 (d~ macPllo ) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
74 
- -
- - -
- -;-;- ,, 
-
.. 
-
- -~ 
-
- .. -
- -
- - -
- -
-
Il -
'" 
\.4 
-
- 9 -
IX 
-
-
. 
-
-
.. 
-
R 
-
1 
-
<j 
.. 
'b 
.. 
-
74 
1 
Maandel1Jkse ui tvoe~ 1 stul<:s) 
St1 erPn ( Rl achtd1 PrPn) 
x XI XII 
- -
-
1C ?A 
.. 
- -
-
-
-
.. 
- - -
" a 
-
1 
-
-
-
1 
-
lllil '2 
.. 
- -
? 
7 
2 
11 
-
-
- 1 1 
A'7 
?'7 
l'! l' n l' 11 J, A N n 
"Oportations mensuelles (t) Monatl1che Aufffuhren (t) 
~r, ~Tlrif" bi"V1 nP, fl"'A~~hP T'Pf'M P'PrP~, nn"'"~~"Pl Pf> R,,n ,,11n KAlhf'l.,.,R~h. +'l"'lFu~l-t. P"PkHhlt, 
o-pfrOT'Pl'1 
VPT'~ : nach : VPT"SO: 11PPT' : I II III IV 
I. I N T R A- CEE/EWO/D:G 
IOhQ ,o.;~ '1,()0 ?.~?Q 
]l,ll, Dl':IT'J'S(!l'T "m IQ' ? Q~~ ? ,ro< < 1 RR ?,R<~ 1Q71 ? Af;1 ?.R'i1 >._R77 3.884 
1Q7? 
1""'0 l 1 ~ 1 ~QA 1 ~KI ? ()KC 
Ji'JlftN(!F Q7() ??7 1 ~Q), 1 'i7 1 AO'i 1071 
'"" 
Qll 7Rii 8 2 
]07? 
Q Q .~ 
"" 
• i.\11 
TfllAT,T A 1Q (\ 1, ., < ? 7f.P ? RAl 1, 71\~ 
]0 1 ~ ~C.o ? AA? 1, ?1,7 <.7'>4 
107" 
1%o 100 1 >.o 1?? 11\l 
11. Ji', 'R,J,.fll.L. 1<;,11, 1o7n {)A .,.,_p ::n,o (,? 
1071 .. .. .. 
1Q7? 
oTo A f.P7 A. sne ~- :><; F,, 
tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 
1o70 7 ~Qq 7 ?Q') 7 R7o R Ji\{, 
1Q71 .. 
107? 
II. EXTRA - CEE/EWO/EEG 
oFo ?0? 11() ?00 ?1R 
RnY I\TT11fR TTNT 107 - - - -
,-671 , 
-
-
10 ., 
1 i:fi'o <l' hfi 
'" <;TTTS'>"' 1970 w R? 7A hO 
071 ;..c. 7< ir QQ 
197? 
10h0 
- - - -
HONflllTli: 1970 7() 
"" 
]?0 <o 
1071 a" 17 7H 4 
l'l7" 
OhO ?<;() ?R 1 (,7 ??o 
1o7() 1{)(, 1?A no ]1\!1 
PTT'I'lll':S p~yc; 1071 .. .. .. .. 
1Q7? 
10/)Q i":o 1,0? ~~R /;()1 
1070 P< ?7? ><7 ?c::;? 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q7l .. .. 
107'> 
10 0 ~ A.Ri;? c, 7()1 7 1 R7 
rq -,-
, '-,t-f 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 ,; !;<;f, .'i'i'i ~ lA< R 
107" 
P-Àportaz1oni mensil1 (t) 
r.r:~T"Y1e hnv1.11~ f'T'PRr~. :ref'T'l f_"'f"T'atA 
P- cnrH;PlfltA 
v VI VII VIII 
?, 7?0 -., ,o '·'~~ <. ~ 1,_<;1," ,_,;ql A_Q?A 'i. lQl 
4.029 4. 4 5.14 4.876 
1 71Q } 12 ? ? ~ 1 <;7 
IR<; RM 1?0 71l 
313 ~0~ Af\o <;:>:> 
,{1? .R?o ~ 1\ 'l.77 
'1-676 ?C 6. '27 c; l7i 
1,,401 ~.414 .620 li L6C 
?] <; ?7R ?1< ?04 
101 <8 2-lo 406 
.. 
A 17 1 A Q ~ 
ll.'ill~ ::QBb 12.4'10 12.U4':1 
.. .. .. 
Al '70 ,,., 
"" 
- -
lb 
- - -
F> l?? r<r 1? 
Al Q6 l2~ 
76 J (; ô 
- - - -
.,, 
- - -
- -
70 
-
?U ~4< 1 <;~ or 
A? AA l>.R 1H 
.. 
hl(, ?~A <; 7 q~ 
,.,_,; lAA ?7' '27'2 
.. .. .. .. 
R ~()() rF ,(1()'> 
R-R' R. 1?. L2.,32: 
.9211 1 n aA>- --,--,--;n;: .741, 
Maandel1Jkse m ~voP"< t) 
P,p·H~V] e-Pe:. ,rPl"'e:, ~lropl d nf' 
hPVT'0T'PY1 
87 
IX x XI XII 
"~ 4 .. '104 
'· 
18 ,,9' 2 <r. 233 
3.891 3.'}6<; 
? 'i1R 1 001 1 ?1 <; on< 
.648 1()0 Rt;R Rn 
P,c;c; !l<i7 
1, ~.? 4 ? 7?7 ? ? 
<; IRt; 4.'>1'> ,,,9~ -,,m 
'o;/'}97 <-oB6 
?O'i J 70 ll'i g,; 
212 115 113 1 7 
0 () () ? < A'i ~ oT<; 
1 .~~u A<;1 R .Ao p:~ 
.. 
?<;o ? 
- ' tl 
-
-
26 9: 
" 
??( <;1,' 
?f ?711 ??r 2!i: 
17,; lo7 
- - -
r<r" 
?() 7? Af8 i'M'l 
-
20 
?<1 ?0? 1 Ro ,-o-
128 llO 134 122 
.. .. 
A?n ~?A 
·"' \'i~ 
'"' 
'62 'll 
.. .. 
" ??l' 10 7 ,OC\ 
.9( 
.74 
ln_c;?o R i;7c 
88 
'Fè>portations mensuelles lh1) 
T::.1+ pt ,.,..6rr'"' ~,::. l:1it À 1 'Pt,::.+ f',.. ... ,~ 
"'TPT'P : Y!~Dh : "'TPl"C:f"'' : Yl~.,..,.. : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
R,R, Dl<'!l'~'SC:HT O>JD 1070 
1071 
107? 
"'"u 
tilQt.Nr,., 107() 
1Ô71 
107') 
1 )fO 
T'l'OTT~ 107(1 
1071 
1<17"l 
1QhO 
TT. Ti'.~. T, /r:~.,T .• w.n, 107'"' 
1071 
107" 
10AQ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q'7() 
1c11 
Il L 4 ~, 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
10f.o 
T.TBF.IlT A 107() 1071 
107? 
or:n 
(!TTfo"f'Tfl, 1'1'7 
1.071 
1o70 
1qhQ 
't>,TT~~T" 107() 
10 1 
107? 
10hQ 
10 n 
!lOYflTTio'l': 11JF ~071 
107'1 
-~ 
Ohq 
All'l'RF.S l'~YS 107() 
1071 
1q7~ 
10hQ 
Il tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
, 
1071 
1 07'') 
10r-n 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 107, 
107 .... 
Monatliche Pusfuhren 1"1) 
tft, lnf> ,,'Y'., 'R~l'>f"'' f',.., c;rh 
I II III 
29,04• >6 .S06 2H 2S6 
""7 07('1 ?< ?,:Cf. '>'7 ()1 ~ 
?<; <;7? 
"' A<;? <>A <<>A 
- -
~? 
- -
»l 
- -
- - -
- - -
- - -
<f.< <?? -,qr; 
Af.A A?< <;11 
... .. .. 
?0 ~(1() ?A. ? ? 7"\A 
?P ~ l, 1 "''t:; ?1("1 ')'7.~r:::.O 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- -
- - -
-
1Bo 
-
3.310 3.1 0 2.'iLl' 
< 87A ? QQ'J ' 7f,t; 
'- "\10 ' • 1 ~n ?.t;At:; 
"} P7Q ') 00'> ') 7?-t; 
.. .. .. 
~? 7->P ')() ('lc;Q ., ~'70 
>o 1? 0 0>1 '\(' l 
'>O ,~n,; -~;A (Ki 
-"' on? 
W ~ n ~ R 1 A N n 
IV 
2il ll.C 
?<; ~ f.<() 
2'i. 278 
hl 
16Q 
-
-
-
~7R 
.;RA 
.. 
? 
0C RA~ 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'l3 
?,402 
~ :ft;R 
.. 
? ~"? 
''f,:CA 
.. 
,, 1 
,, ~? 
~
li:e ?Ortaz~oni mensü~ lh1) 
T.::>++~ P r~P~~ ~i l~++n ~,..oc;rho 
v VI VII VIII 
:>n.s>.& 
.gt rn A K·8è~ <>O 7"1 h 
"' 
QQC 6:st~ 
~2.471 27.R24 2?.003 25.571 
<; oR f,<;f; 1 p 
20" 31J.lr j~ 2'72 
339 la ti3 
-
- -
-
- - -
- - -
.. 
<; ? -;;?r; <<;A -,p.~ 
, " n7< Q 'i17 27 ·='3"' 5.590 
. . .. .. 
?7 ?Ff >Ff 1fVl ?é o<? 
.d"-.996 a.3,8<;1 53.1l0J j.L.~(44 
.. .. 
-
- - -
- - -
398 
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
- -
- - - -
-
840 692 
- -
" 2 -
-
- - -
- -
- -
'564 -
-
2.44 oU';'Y_ 4.2'11 
s. 2'> .2 r'> 2,22J 4oW~ 
.. .. 
? ,1111 
' • ·1 1 ., ,()Oq ".2~1 If.~ 7.27'> 3.01>3 5·U'J2 
.. .. . . 
")Q 7">0 
' 7" ' 
, .,, '"'~ 
>;F..il>.O 
" rn m <>a ~n 
MaandehJkse ui +,voe~ (>,]) 
VP,..~A mPJ~ P~ ~ol~T'00m 
IX x XI XII 
~); !5~ ., <; <; ??.h?7 22.8oc '12.80 
27814 A6.70B 
<; Cl 1<; 1 1 1 
- - -
SAfi 
46 -
- - - -
- - - -
.. .. 
~ f.? S<o ~()~ f.-'(1 
683 7>.o <;">,8 7?7 
<;(1 <; 
, lA 
2'.940 23.jéé 23.33i 14.0 
.. .. 
-
?<;A l3A 100 
293 46'1 LB 12'j 
-
-
- -
- -
- -
- -
~A? ? ?~· 
60 '12 240 l<;O 
- -
- - - -
-
- - -
- -
).159 5.2?9 4,?74 -'·"~~ 
-'•4-'1 6.93'; 4.866 <;.1!66 
.. . . 
.,.,,, 
" • '7~ 
·" 
-'• r~u A<.C 
"· :><.o 'i .. 'i\<; 
.. 
. ~ -'~' 
. <.c ?<lt; <>R_ c;~ ~h 
, ,;,~ "' .;;,, 
,,,.,.J"l=; 
I. 
II. 
<'vportat1ons mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
J1"'C''l-J. : "' .. PT'<::!f'l : nro.,r : 
IN T R A- CEE/EWG/EEG 
P. R _ nmrrnc::o('IW ~11rn 
'Jil"Qf\l>.Tf'l<' 
Tr'f1~T T fi 
P.""'.n T /-q, T ];'TT 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tli'fi"R.N()PT) "t!'qP~f'! 
C:::f!T,UAnOR 
1TT<'fiH;"7TH"'T (! 
T,TBAN 
H'()Rll'r()C:.F 
ftTT'"flRTi"S PIIVS: 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
lOA(I 
1<17() 
10"71 
107') 
101'-Q 
,()7('1. 
10'71 
107"> 
10 ...,(') 
1a70 
1071 
107'> 
lQt::O 
10"7('1. 
1C'I71 
10'7? 
'){,() 
,rno 
10'71 
10'7" 
lClhO 
107() 
a-1 
1 07") 
1a1>a 
107(1 
1071 
107'1 
10 a 
]07() 
1071 
107? 
IWhO 
1a7n 
1071 
107? 
10 0 
107(1 
1071 
107"> 
10h0 
1070 
1a11 
]07? 
lQ-..0 
1071 
107'"> 
l<'hU 
107(1 
1a 1 
107') 
Monatliche '"~ f'uhren (t) 
1T,..ll ,.,., 1f''-'!'111"1rf"T'. 'VlÏ(''ht C'l'.,,.,.,,,..k,.,"r"+ 
I II III IV 
- - -
-
"' 
h~ ?l' 
>.0 '\0 122 163 
- - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
1' A ?? 
"' 
'>0 h 1(1 
. . .. . . 
H ') ?'> A 
10 a A 71 >n 
.. 
?:7Q '<7 
"" 
hh] 
"'' 
;>,c; _6Qg 'iaP 
17 ,,,- h7~ !f2tl 
?V< 1_?:<_0 ?01 
0 r.n ?Pa 1Ah 
1h7 1 A> 2Q1 u: 
111a A7 , ~')A 7~> 
- -
-
-
'\16 
'"' 
__2&1 
-
00 
" 
- -
-
A8 A >.A 
" 
lA lsA l62 
cP A Al' /\A 
- ~' ~? 1P 
q :>a 67 16 
1 ."110 1 A?l 1.?()· 1 '1,7" 
1 A<;S 1 >?7 1 ~AA 1 ARA 
.. 
"· 7-11 ':>. 1:;7('\ ?. 1?t; <.0'~ 
,h7'< • ,?Cl~ • '?1 
.. .. .. .. 
. '" 
? 07 ? 
2.611, 4 '')()Cl 6.800 .'/211 
89 
"'<;>ortazioni mens1h (t) 
T,'ltte. i'Vlt,..,..o Ï'1 T'l(ll~reoT'P <:!.,,...,..~ Z'1C,..l--..,.,...,.. 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
"" 
~n 
"'" -
~n 0 ~ 
2 65 95 1 :n 
-
-
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - -
n(' 
-
- - - - - -
-
- - -
0 11 p <; 10 s 0 17 
L 7 8 9 30 17 15 113 
0 11 AO 1(' c AO 
'-"-67 68 ?Q >.r 117 a tl d'\ 13 
.. .. .. 
ftO? 1 '>Al 01 1 .one: 7()() ~7P h"\] -~n 
'>'r'> ~ tl tl "J'jC . ')' 2 ')' 1 
362 7tlt 1.059 95 llO !i70 
1 S? 1 '\? ?()~ 1 F,Q ?l' 1RR 1 fR 1 An 
130 1~9 2 0 9tl 24tl 1 1108 233 
64 - 301 >.<;A 1' ?1<; 
?Q 77 "177 S1 <; 
""" 
1. 17 
- '-"-"-
-
.44'1 .2118 '\.44 
- -
282 39 
- - -
- - -
1n F. 1/\ 7 
"" 
?7 
d 111 
'" 
dq \f\ 
-
At; 
., l''" 11'1. 1<)0 17 
10~ 
"" 
q ?t; >.0 1 q Wl 
'\Q l'i 12 82 1Cl \f\ 1 
l2 - - 11 0 
1 .'71A 1. SO< 1 • !;<(" 1. ??1 1 4 ?()!::. 1. ~()l, ?,")Ht:: 1. 
"" 814 1.403 1.047 1.475 1.564 1.920 1:. 7o. ~.L(D 
.. .. .. .. 
., 
.na? >..><1Q ?. 1,~0 ".0111 
'""2' • >'<1 ,,., 
2 ~02 ;l, 2 ~. >Il ~. oU40 3,12tl 3ol4 
. .. . . . .. 
. -"' ?• p _2_0 _1;7Ç ., 7 ? 1C.< 
20!.!!; 2,bYY .2 tll j,IJ'J~ '>..l'Ac; ~!:!\, 
2.2« ? .9.8" ln 2....!168 Ct_,,;r. 
90 
vers 
I. 
II, 
F.Yportations mensuelles (t) 
A1~tre- 1 Ri+ Pt r.rèm~ àfk 1 ait à 1 'Pt at 
~ol1rlP, ""OTl snnr~c:t 
: na.ch : verso : naar : 
I N T R A - CD/EWO/DG 
l'Jb'J 
B, R, DEIJTSCHLA'ND l97C 1Q71 
1972 
lhO 
FRANCE 7 Q71 
)97? 
10~0 
TTU.TA 10'7(\ 
1071 
1C'17? 
10t'O 
TT,li',f:l.:_., '~ 1 ._., 1 1i' 0 TT 1 1070 1n'71 
107? 
, 
~ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1o7n 
071 
14' 
EXTR A - CU/EWG/UG 
l9h9 
ROYAlJ!.IF. I~"TJ '7r. 1971 
1972 
DANJ!MARK 197C 19' 
1972 
10h0 
1Q70 
i>.ll'l'RES Pft~ 1971 
l'l72 
qi(Q 
711 
tot, EXTRA-cU/EWG/UG l97) 
Q7? 
0 q Q7( 
TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 10'71 
107? 
P F n R R T. ~ N n 
Monatliche ftn~fuhren (t) 
AnrlPT'P l-'i lol, 11nrl ATlrlPrer RahJTI. feRt, 
rich+ .a:"e7.uckert 
I II III IV 
- - -
-
~, ~ ;Ac h ~-~ Rci1 1.2"iQ 1 ... ~., Mi. 
- - - -
- -
'"' 
Anf1 'l.?O 'i2Q 
NI 
' 
-n 
"'" "" 
1fiO 
,, 0?' nA a 7f4 
7 'l '\1 l? 
]CC , A "il( AQ1 
.. .. .. . 
117 11 11 7? 
-.,-07 1 .0/;1; 1AO 1 ?h 
-
- - -
- - -
'"" 
70 <;O 9lr 
- - -
-
- - - -
-
- -
-
h ~0 ? 1"i~ '\,4/)A If 2710 
1 279 1 8 2 2,676 .1b0 
.. .. .. .. 
6.140 ? '"ill '\,1\64 li,? G 
-, ?7ii A ? ? /;7/( , ~il 
. 
é'?-<;'7 '7hS ~"~ ft '\>.? 1 -!',;{'{': ? :>roR _QI;" /I?P:/;' 
>..1R"i .822 ll.'il"i ~;c;'i~ 
W~portazioni mensil1 (t) 
Altro latte P crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - -67Q ')81) 7tl5 445 
q6c; 8Ll'l. l 076 607 
- - - -
- - - -
'i26 ll>.R :>08 4U7 
c 
"" 
'fi 
l<n -,-.;· 125 215 
.lin? .016 1 0~7 
?7 
" '5 1" 
2'i6 416 23' 223 
. .. 
><c q , 1 ~ l(l 
oA<; 1,026 .14', tUB 
.. .. 
- - - -
-
- -
-149 ?66 29:> 17 
- - - -
-
- - -
- - - -
2;/fOA :>,()ir() '.1 ? 1 ,'l"H 
~ ~ 080 3.945 
.. .. 
?,K04 2 ,Otll j,_ 1.0 
"' 
2 ll>h .oou j,':l4: 
.. .. 
~ ---~ .22' 4.828 4.Cf20 ~
'. 7' 1) l'i'l. 
MaandellJkse ,;+,vnP'l" (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -j~l 6~2 qc;q "i'l2 
886 'l22 
- -
-
-
7Q 11\Q ?1\1\ 
jUO ~00 
1('1 ~ ,.,, 
4b 1\7? 802 7'> 
1.4~0 1 H'l 
7~ cc 
" 
'7 
)ll 51~ o: ouu 
'7K 1 S7 <1'' ?('I,K 
94tl 2.002 2."i8"i 2.2 
.. .. 
- - -
-
3.060 l49 59 
LOO 168 
- - - -
-
- -
j 
5 :>:> 
1 ,nc;s 1 ,1 <4 1. '~: ;,l' 
2.)2b ?.708 , .?Qi .'>8 
.. .. 
• j4 
?.'i?l\ "i. r6!l 11..10 .éil.'l 
• 'u p~ 
~. 7 77t'\ .d. 12'> .!:lb( 
_()h,; ~· 
'" 
N 1': n 1': Il T. '>1 n 
1.~1 t ~;fo~~~~!0rV~ f;'flfu~;J::rSiJ Monatliche '"~ fuhren ( t) ~hlrl, wnrl 'R~hm. '!:tl111Pr~ hfl1tha,... ~f'lo::~c'ht 1 
::mtrernel"lt non R'llCT'P<"l rd nht J'J'f''71teke'1""1; 
,rPT'Ci! • rqch_ : ,_rPrCi!O : f'"lP,... : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
'"~" ~ 01? ~ 1 C:::t ~ 11?0 '\ ,7" 7 107() o,~rx .~"" ~ ~h O?A nf> 
11,ll,Dl<J'T'l'Sr.m,n>rn 107] A_ S7Q LI..LI.Ol <;...2.58_ 6.117 4.144 
107? 
CliO 
-
AO 
" 
? 7? 
1Q71) 
-
'> 
'9 ';)Il, 1&1. lt'lil\liff':l<: 1071 11'1 80 ISLI. 49 '52 
1Q7? 
1'-'"" 
-
- -
') 1 
Tf11"'T Tfo, 1070 
- - -
100 2Ll 
1071 
_'i_') ;f, 01 109 225 
1Q7? 
1olio 70'\ flfl 7l';o 710 I'.Sl 
TT,l<',B,T ,/11,J.,l':,11, 107(1 Sl? SR7 'iS ?'\? 337 
lOT .. .. .. .. 
107? 
_Rr a? A h1 J q? 11 .A sr 
1Q7() S.Ol? tl ?(\1 ~ h/lh 5. 
"" tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
·". 
II. EXTRA- CEE/DG/DG 
10(0 R/10 A6~ ')R7 1 007 7fl~ 
TlOYAUMl': TJl'fT 1070 li llf 70fo (17f D'ill 
1071 1 .1 ?1 .hl s 1 c519_ 3511 1.178 
107? 
CAO ? ? .Ill!' 1 Ill 1 ~1 
1_970 1 .o~~ ? • sr, 1 .~lf ),MS 1.400 GR W.~ 19 1 ~"" >.211 ? '\0? 1.602 94' 19 ? 
'l.6_Q -~110 1 '\ >R> ~?P. 1 ??q 
»Tr....-:RTA a7o ,4Q7 1 S07 1 ?R6 p,:;9 .623 
71 , ~- o;o ? >S' 1. 1 1.4~2 
107;> 
1C)hg A Q';7 hl)() '\? 07 
Pl"" OTT IY ?1\_ QQ Rs 1\ 1971 
- - -
50 68 
197? 
1QhQ 1 ,tj01 1,KSO ? ?00 <KK 
'·"' 1 
PHTLTPPHTF:<; tlO Qll.6 00 'JO') 2 .tl92 2.')3' 07 R?, 785 f---- 976 .6' 2. 2' 
1Q72 
'j()'j ~ ,, r; Rll T? hh~ 
!lON'1-1(0N'1 19'0 ~?7 o~ 71_"_ 7Q() _o· 
10 l 
191? 
305--r----- 5113-f-- 946. 15 l:l31:l 
10 q 
" 
n~ 7 S\2 7 n4 Q 7P.R q 1Qh 
ATT'l'll<;S POY" 107() p n>R {, 1 ,q p. 1(0 p. 01 ~ 'l80'l 
197 1 .. .. 
107? 
or,o > no6 
' 
'Il~ 1' .~7R 1 r; P.o!; 1h 007 
10'7() 1, '7.11 1? 
'" 
1 ~OP 1 ~ .~66 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG l_q71 .. .. .. 
IQ7? 
1'-lh'-l 
·""' 
. ~' 
·"' ;.o ·''" 
.,, . 
14 Il-' ?/l~ ? q 22~\62 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 10 1 IQ Q? 2· .Ho~ 21 ,Z'll:l 21.20'i 20. )4 
,..,,,.. 
~portazioni mens1l1 (t) 
VI VII VIII 
7 1 ~ 
.<1-046 ~-66~ l-B'i8 
'\.liLl'\ '\ .F.LJ.? A fRf.? 
7 1 7? 
lRO liB 177 
07 O'i 7? 
??1."" ? ? , (1 
L32 71 1 2 
81 2CJ'i 240 
f.so h'\7 (,{,? 
4J3 501 4UJ 
.. .. .. 
Ll. ~I'S ~ ?f, ~ Q7A 
.Rnn '\S' Ll..6: 
.. 
~'i 0 ~ 000 
L'l b'f'j 1d42 
? . sv; R< 1'\Q 
Oh~ 1 O?S ? ~h(\ 
1.928 .206 2.465 
, ()h? - ??7 7H 
., '\ '\ ,f'S5 -~07 
1~ bb' 2.0'tj 
? Q?< '~~ 
s~o \H ?r 
7~ 1 42 
P. 48 )Il 
4_.il f 1 '\ >i'-ll 
2, L4. 't. 2.,0~ 
• 700 1 ''>61 2?.s2 
'7 ~ 71? >)? 
..23Q_ 44' 993 
1.0[.2 o9l 720 
8 '0~ R QP7 7 ??P. 
8 620 _5~2 .'\QQ 
.. .. 
10 ?sa 1 ~ (11'.~ 17 (1?? 
1 000 9, .2l 2. ,24U 
?. ,01/l 2;;>,QC ? ,Kl!n 
?' .RRil . .17' 2~-R~:> 
2'i...ii..R 2'>.93'1 _2_Lfil 
91 
Maandel1JkBe •d tvf'P~· ( t) 
f. nè ~T'~ ,rPl"d1111 r7 ::>A ..,oP m~"] k ror 
T'00m '70T'!rl.P,... ~,, lrP ....... 
IX x XI XII 
'~ s ~ ~60 <,<w ,'--lU{' 
4.999 4oUlZ_ 4·4j~ 4·~ 
A. l?Q '\.Q6. 
S? qp._ ~ q_r,_ 
17C 7• Iii 00 
As lÜt 
" 
~~ ·~ \F 192 211 r4 lL9_ 
,l'; 'l'i 
s~? SSl J h1 ~Ml 
4JO l16 310 418 
.. .. 
S.%, . ?(1? '\ Q > .61 
'i-l:l2b 4.678 4,'l,2 <;.212 
Tl'. l n:>o 7Q~ 'i 
0~ 1\. \6 1.241 
226 l.SI:l' 
01,(1 7 1 1 ? Q 1 .f15 
4oL2b 2.493 41)4 z.~oo 
LJS: 
' L07 
? <il ],hM< '1_h? 1 ?Q~. 
j~ j,Ob, .OjU ~.oro 
'· \')( 1.'l4b 
00 ?f 
"' 
-
~t 11.0 5 
_b_ 
-
'L l_<.tfi 4L? :-',!!4 ':0 
'\,')00 
- 4~ 1.122 
32 .Lili 
1 .OS? ()?'> 7~~ 1.()1:;0 
l_._.L_!U 1.206 255 5~) 
1.401 jbb 
P.. 71 s 10,11 ~ 8., h R_~~ 
12.279 10.326 9.206 l:l.392 
.. .. 
?0 l)f<? 1 ~ ,6'\h 1t:;.'1t:;l 1 S.1no 
~4. ~4 •R-'i77 15 .. 4 .221 
-'~. '"' ?(.>i "' ,. "'-· 
'\O.S'iO ~j.~' . 
20..-naR 17 Rnn 
92 
"Y portations mensuelles ( t) 
Tm t p+, r-rPrre d~ 1 ;nt rnnc::;f"r,,P~, 
cnwt>P!=! 
"~P...,.,... : l"l'"~C'h 
' 
'~TP!'qn l"'t."''"'l.,... : 
I • I 1'1 T R A- CD/DG/DG 
ll, R. DF:!l'l'SGHT.ANll 
FRA>;ff:l': 
T'l'~IH 
ll."F'."'R.T., h~.T ,1i',TT. 
tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/UG 
f;R"'Fr.li' 
'lT"I\!~FTl': 
'I'H'TI.'tm" 
'M'liT '·TSTF 
l'lJTT,TPPT~ 
MT'l'lll':S l'AY<; 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / Il'ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
o7C 
1i:n1 
1972 
lQhO 
1070 
1071 
07? 
10h0 
70 
1071 
107? 
o,;o 
1070 
1071 
107? 
lOAO 
<llO 
1071 
lOr'' 
]OhO 
1070 
1C'l71 
107') 
1Qh0 
1'1 0 
1071 
1 07'? 
q,;q 
1070 
1Q71 
1Q7? 
1Qt:.O 
1070 
1"71 
107? 
Qhfl 
1Q70 
1071 
107? 
o?.q 
1070 
la7' 
107? 
10hQ 
lo7() 
"T 
l_Q7'} 
a 
a'71 
1Q7? 
Monat liche '•·" fuhren ( t ) 
1\'T~ 1 rh 11nd Rr>h.Tl'l h;:t] tbrn• ~f>m.::!rht, ~e7,ucln=•rt 
I II III IV 
- - '~ ;>r 
-
?7 ? 'iO 
1h <. 1< 12 
- " K~ AO ~o 'lh 
R? <O l'iLl 36 
-
-
. 
- -
-
- - -
- - - 41 
171 p<' 17" 1_ '\0 
1hh 1 ,. ln>< ?O'i 
.. .. .. .. 
171 1><7 ?<~ 1 ? 
?'iO ??~ ?~>< 'il 
.. 
1 ,Oh? 1,707 KOK Rn< 
7h? O'i" QRP l<?l 
O?'i nas oo< 1.276 
-
1 ] h/ <h 
1 A~ 
- ?.'i " ]7 
-
-
1 . 'i)' 1 on? 01 h8'i 
1 ?hl RsA 71 h 77(1 
-
- -
- - "" 
-
- - -
- - -
-
7 a , ??0 1 f'1f f;O) 
, 
"" 
1 'i7 44 163 405 
s R7<> h hhO " o~o "·""~ h "-M h,'ihO h, 3(17 l;,'i17 
q 1Ro 1 J. 7~0 o,"o3 • - (ë 
10 L~'? P 7A7 JO,C)17 H, (M'J 
.. .. .. . . 
0 ,o QA7 Q,'l?7 A 
,A lfli 
7 107 h.O?>. R.7Sl .31:l9 
"'"Portazionl mensll1 ( t) 
LRttP e> r-rem.q, d1 l<'ltte r.onRf>l"'VPt1 
C"On ?;Ur.C"'h.ero 
v VI VII VIII 
" 46 u 2~ >j 
28 59 83 85 
l" <2 K' ~~ 
07 4 142 
5) 66 52 44 
- -
y·> a 
- - 26 él:j 
221 >2 4. :;>, 
l_t::t:: è]_7 l,lh 10A 
17R 172 186 loo 
.. . . 
"" 
<On 
<<7 2'12 2o2 1'i. 
.. .. .. 
'ils 7 ? h7R 1 (1,0 
Q'i6 L4'l 771:l o4-
8~7 1.980 1.916 64'l 
1 ?17 
- - '" ?_,;,;g 
- -
-
. 34 
-
-
-
07? RR ,.;~ ~M· 
____8fl_ 580 <1< 106 
- - -
v; ?? '0 
- - -
- - - -
1~ 'i 
406 4'l2 42 2.0')0 
--·-
533 ~14 4~g ~RA 
"· "} ~ 7 t;Q? R >n" " ?77 6.2 \<; 8 078 4.724 ·>b:J 
.. .. 
·""" 0. "'' 10,><00 a. '" L2 0 2'J'J b.0<40< .2. L'l: 
.. .. .. 
0 q 'i j' ~"· 
:20<'1 
8.89') .sô, OOH A o<'c: 
MaandeliJkse ,,; +,,rn-=-"'"'( t) 
Verrlnur"'A~mdP rnP] k en roorn rnPt sui ker 
IX x XI XII 
~- ~ ., 
4::1 'i6 71 34 
71 21:l 
?1 ':'. 1 7 
l22 'i'i 121 >4 
62 80 
''" 
1 q 
tlj g· lo 14 
n :>'i 
?()K ??h 1_0,11 17~ 
i<).L 211 lot l3b 
. . .. 
<>.n 
'"' "'~ 
,., 
'iO'i 7'i 248 
.. . . 
01R 1.1101. <'0<' At~ 
. I.L l.l7o o'i<J l. 2Ub 
526 676 
" 
1 1 L' - -
-
-
.44 -
- -
A7Q 1 .lo" n<· 
76 2g 2g 2:;1 
a 
) <1 
"' 
? 
-
-- - -
- -
1 A'>'\ Kfl "~0 
37 82 06 40~ 
no 'i68 
!;, A'i 
"·""" 
F 811 'i .1 'Q 
10.847 Q. <'i8 7.363 6.219 
.. .. 
o. 'i . '; o.ono 
'J .Lr<!j 10.04~ <J,.3C .tl);! 
.. . . 
LI, ii 
,,'i2 ni>. .F> 
., ""~ "' .,, .. 
VOJ"'CO! : 
I. 
II. 
"'Portations mensuelles ( t) 
'RPUT"T'P 
Yl;:lCh : .... P'T'f!'O : r8.~T' : 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
11, R, Dl"'l"'~r.>n,AWll 
lCRANI'F 
FP'l.TA 
11, 1<:, B, T. /B, T., F,TT, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
llOY 'TT'ITlC TTJITT 
j'ITTfPRRq PIIVI':t 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1Cln0 
1070 
1a71 
107? 
la a 
la70 
1a11 
Cl?? 
1aliO 
070 
1071 
la?? 
lQhQ 
1970 
1971 
la7? 
1970 
1971 
1a7? 
JOI)O 
1970 
1071 
1Q7? 
1Q,t::() 
1070 
]971 
1 Q7'''> 
lOi\0 
970 
1071 
107') 
1alia 
1Q7 
1071 
107? 
N ~ n ~ R r. n N n 
Monatliche "'' <f"uhren ( t) 
"Rnt+.eT' 
I II III 
p~o A ~1 7? 
?A AAS p,, ~ 
4 a8J "l. 681 "l.l04 
s 
-
?!; 1R 
22 20 27 
oP ,:. lf' 
Il~ R1 1,S 
"' 
00 -, 7() 
10 ?P. ,., 
-,.s(\ 2Sl 11.11 
.. .. .. 
'i?" SOK 
17 Rn"\ l. '10 
. .. 
1,171 1 ,1 f-7 1, P;11. 
7 ' Foc RP. 
.6?? 4. sn ?.f.OR 
~ OA <; ?,0119 1 .r~r; 
/l.1 R'i s <f,s s 901 
.. .. .. 
A,'>1f. 'l.171i 'J,h79 
~ a1R li.OiiO li. 7"1 
'i ?A? "\.fiOO A 1R7 
'i 1S h.RF~ p.~ 
a,0,6 ll. 2' .676 
IV v 
~?1 
l os OOA 
1.559 2:(i)q 
' 
~ 
? ~ 
8 s 
ss 
77 7A 
IR? >:iR 
v ),"s 
1)1S 
.418 
.. 
!f'TTi 
"' ? 190 A ;A!; 
, . "\()? Pso 
1 7? 1 Sl 
1.4()') 1;6!l9 
l.a77 ?.A?" 
'i OlA ., ~, 
.. .. 
<,?7<1 <.?"1 
li.OP.!; 7Sh 
~ 7SS <::><1< 
R ?li 
7. 187 ~B:ëi'i'i 
"•portaz>On> mens>l> (t) 
Bl'T"T'fl 
VI VII VIII 
., ~,na A 1':7à 2.o'iO 
?~Ci"A"é, :;::-w. ,706 
.,. 1 
22 "14 78 
P.l s El70 
"'"" 
1R S() 
Ill il' 31 
-:;-:;-;:;- -:;;;-;-- il6il 
lAI\ ?7 ?l 
1.817 .43' 1 ,il,Q 
.. .. 
<;7() "l'il ~ 'i7 
a 28o 6.2 4·4~0 
__.________" __ .. 
1.1]? O?( l .0~7 
991 9' 
7P,7 1,01 
") ')17 ? ,OA? 1 ,lill ~ --:;::,f\87 4. 774 
.. . . 
"\,11!Cl <.01 ?,h_'j_K_ 
h.hlQ 4.020 ,ooo 
.. 
ll'i l"ifP.Oc l Ltl'J 
-7-----o:;_;; R 
" 
., "'A 
93 
MaandehJkse '>''-''nP~(t) 
"RntP .... 
IX x XI XII 
' 
l •S 
1.41 )') .SI/\ 
'' ~()7 s.oil6 
2.364 2.~421 
? 
'" 
1 
tl 20 "l6' 
l.oRR l .SAI\ 
0 ':<S 1" ? 
1.~, o8o 1.096 1.191 
l 116 2 2'i7 
?7 ~07 l O?F "-F7 
1 8'i0 , llA ? AA() ()(l(l 
,~~.' l S~l l "<11 ? Al P 4• •jU \4 6.890 0 6'i0 
_._._ 
7QO 1 .Ill s 'il;(' 7Ao 
1 742 1 .v;q ~.oa? .8 
1,létl tl61 
--- ---
1 .oR? ?,SRF 1.111 ') ?C::? 
tl.3o1 'i.987 6.608 5.090 
.. 
_?_. 7 
'· 
o OC.J· 1. t;()h 
LVol0) 7, 16 9. 00 .'12. 
.. .. 
' 
?0 'i lA? ' ?<Il t:; Q?L) 
14 -~· 
A 'i'>O 'Q 
·~ 
94 
.. ,p ...... q : 
I. 
II. 
~portations mensuelles (t) 
~ro~~~~ et ~rti11Phot.tP 
"'11'!Cl-] : "'rP'T'C"() n.,,..,..,.. 
' 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
"R,ll, TJ"LJ'T'"G"' ANn 
'\i''QI\'T'Tr,l<; 
T'TII'IT,T ~ 
TT.F.."P.T 1 , /~.T .li'.n. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CD/EWG/EEG 
TT. S. ~, . 
Q(\y /\lT"Tl<' TnTT 
,T r..P(Y'f'~ 
?TTT'T)17' 
'ITT'TIPV~ P/\VQ. 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l'l"'-' 7?0 
1Cl7() .1111 
1071 I>.R>.Q 
1Q70 
10~0 1 ()?( 
1u 11"< 
1o71 Q()S 
\0' 
1Qh0 1 ()()Il 
1070 1<" ]Q7] -,,:;;;-
1 07'? 
10~0 ? 1~1, 
1o7o 1 o.,, 
'">71 .. 
lOT? 
"""" 
o ;qc 
l'PO ]1 J()"\ 
1 ()71 
107? 
10(0 C? 
1 ll7f\ 11C 
1()71 ?IS<; 
1Q"7") 
10 ,() 1 
. "'' 107 p, 
1071 00 
1 07'? 
lClhll 
_2_?0 
1a7n 1PP 
1071 ,;~ 
1fl'i0 
10hn 71 
1()'70 '?P 
11/'71 
1\1'7') 
1 (){(') ')., 01 
1Q"'7(î ..,_ lPfl 
1<171 
107? 
lOC() "\, 70' 
1()7 
' 
or:.o 
107 .. 
Q7? 
OfC . >..h( 
la'l :oP.!'. 
197? 
H E n l" 1l J, 4 N Tl 
Menat liche ~-- e fuhren ( t) 
II III IV 
~ () ~ 
"· 
v {. 'H)7 r; 7o 
h .. >,!)>, 7.7P.7 6.1 8 
7'1 1 ~p R01 
7S1 071 0?0 
1 .ma 1 1/lh 1.168 
so. <;11>, ~1? 
P.<? ft()1 ~-+8 7"H1 7~() 
1 70S 1 qP() ~ t11 ") 
1 <P.( 1 P()l ? 12_S __ 
.. .. 
,, ' o. 7t;l 1(13~0-Q 111('1 () 
"' 
.. 
010 tP.R 101 
1(Q '77 ~00 
1()~ ~A7 328 
1':111 (ljlh; 1 0" 
; 
" 
;n; l.lRb 
~_0() __201 __ 1.17 
.. 
1~? ?ft0 ?PP 
AR- A< 2'1\f 
oc 
'"'' 
1 
1'7 1 ~< '()' 
.Jll R1 160 
-
----
0 '(1~ 1 007 1 0?1 
? • 11 r 0 • 1 (Y) 1 .P~0 
.. 
<.· ~. 'ft .oc 
1 1.1/l J (11? ., :1:"7-
.. . . .. 
i<Of 14 1tLQ20 
i :>:o'ü\ i Li :Li li; ~ 
"~ portazion1 mens1h (t) 
'F'orrn;qfl",., P 1P..-;t1("..,,..,l 
v VI VII VIII 
-~ "\('R r:-:,1'107 
-'i.664 6. 14J;L_ .È_•41'lg_ ~ 
·'i. Q()q 1Ll:d.ù ~- 12.713 6.97 
RR< 1 ()71 00 5"1 Q<;" Q41 Re; q-;u 2 :7",4 2.1so .?:.. 
+~ 1 "\()P ""'' ~ "' 627 504 blo 
<;'2 6 \? 
.'594 48"'( 
? ()1() ?.01'1 1 .oh;':> 1 P77 
e---2.00'1--- _J....9]_0__ 1 899 2.043 
.. 
---
a"#-f-~.tao lU.uv. 9.90 
.. .. .. 
111~ "7" 
'" "' ~ ~ \04 'iotl 
rr. ,IX a l~' 487 
1 A7F 1 .li~~ -i·7~~i - 1 '1')(1 1 .?F\? >A l.l'lb I.JQL. --;;-;:;;:;;- ~ ~~() 
ll~ 10-
"' -
1()~ 
>an- <~6 218 346 
7'0T --:;;:;;; il'.(, ?F,R --
,.. ur 
w 07 L04 100 
~Q 000 ?" 1111 
1 ~il') 1 7<' 1 .0~7 1 7Qf-.. 
1.8'i9 1.914 ~ .. u, 1 711 
.. .. .. .. 
1. 70 
' 
oPf o;,; 
4. A.O"\R 20 .h':l' 
.. 
,., 12 .4tlC !...<:' J<' 
.3. 724 •1123 ~oc 
l 2u.2 • L~ (,()1 
MaandehJkse "~ ~''"~r ( t) 
l<'"p::l~ Pl'\ '·TT'Onl"'f>l 
IX x XI 
~ q ;-n 
" 
?7~ 
ll:jC 
. A 12 6 
7._22 H294 
P.7h 1 ()ë,(î ".lQ 
711 .966 2.069 
1 \hA ?.?11 
11 1() ~(lq 
~':10 "\()!', "\8o 
34 1.928 
').')c::j( '?,('Q"l 1 01P 
2.200 4.2"\7 >..8'i7 
c--~- f-----·--
'" 
n l")n!::" 
.'11 
. 21.._24à 20.042 
.. .. 
Hl <;<7 r7o 
--------oilo 7ti4 1 "\92 
'676 lO'i 
17 
' 
llC'l q00 
-
e)OU 
'" 
nR 
Î.?Sil ?.7K7 
.. '1 c ,, 
4b2 Q()7 ?.1~ 
-- ??1. 
-?a? 
117 
"'" 
---r9T ~~? ? ()~7 
113 "51' 
'). 1::,0/' ....... 7 -.1; 0 .?'?") 
2.407 4.40'i 6.687 
.. . . 
' 
leP 1\ 0() A QI:; li 
'i.2611 R. R' 
'"' 
.. 
L_ll_.c L4.ROIS .?RS 
LfL .2') 
"\( ·'" .Rr , , 7> ?. ?" 
XII 
~ "\()0 
.679 
R<!l 
1.936 
~1 1 
1.0911 
')_(Vl 
?. 1Rn 
7 
" 13.89>. 
--~ 
1 (11. 
?.7Q( 
.,, 
?1() 
o• 
r:.nr:. 
'). (V1 • 
3.988 
A 1; 
R. Hi< 
71iR 
??. ?tir 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHR~r 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKT~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
96 
Importat>ons mensuelles (nombre) 
Veaux, taur>llons, bouvillons, génisses (des-
tinés à 1' abattage) 
cie : au.a : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/DG/DG 
l'lb'l 
BR DEUTSCHLAND 0 Tl 
72 
l'l6'l 
FRANCE 7f 
;1-
2 
l'lh'l 
ITALIA '0 1 
7? 
l'l6'l 
NEDERLAND 0 1 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 0 71 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
IRLANDE 7(\ 
~ 72 
1------
f---· 
--
iClbQ 
AUTRES PAYS if) 
'1 
2 
l'lll'l 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG l 
70 
a6~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
U,E.B.k.jB.L.E,U. 
I 
. (« 
·'' 
.60 
'l,l4 
.. 
.. 
616 
92 
Monathche Einfuhren (Stück) 
Kli.1ber und Jungrinder (nur 
Sch1achttiere) 
II III IV 
<R~ = If 'lOI> ;,;;;.-
.. 
··~ ? .. --~ .6R: .'i~b <. l84 .0'\0 
4 02'1 2 6'l2 .'121 
.. .. .. 
-
.. .. 
l A7 1 .aoR ?.lili<; 
481 1 361 2.922 
·---
480 1'18 o,34 
------ ~n· 
'i. \'i A.6'i -~~q 6.')')' 4.908 '),866 -t;~~ A.A2.5 ~ 08A .7<12 
- -
- -
- - - -
Importaz>on> mensil> (numero) 
Vitelli e vitelle, torell>, giovenohi, 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
.R<; 1: Aff ~. 'S '\, lA: 
'<li: <8'l _;LLi 26A 
.. 
,, ., ,, --+~~0 ~.~tl~ 
. ~n _,,;; '\..~R~ 
' 068 4.165 _5_,<lli_8 _ll_.4l0 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
----A.m <;,Q<;A 6.621 _1.634 
2.104 
__ 2·;~; 334 1.159 ~,:;;· 2')' .8C 
'\6 18 . .3.~2] .~.294 
-~:-?s.i ~·o~! .llO .062 
.01 5o 419 tlo719 
- - - -
- - - -
--f---
- - -
- - - f------
t--
-------- - t-----
r---
--- -----
-
---
----- --- t---
t--- --
----- t---- -- f----
------ -----r---
----
- --- -----
-- -
----r-- ---
--
1 .1167 <6 O'l ~'l6 6 2 7'l'i '89 5. 7710 
124 
---
214 218 28'l 'i'i2 583 94 271 
483 - - - 8 
- -
?ha 
.01'>7 <6 IO'l 'i'l6 6 \?- ..-qr; r89 5. r10 
•?. ?1 R >Ra <;~· <;P.C q, 2 1 
1ki 
- -
-
b 
- -
269 
6 lA A 4 762 6.Ql'i ,qg') 7, :-r L4,j. lR 7? 
6.6!l ') 22 6 OtlA MC 'f. f..A. A. Q( ',, 
Il l 'i,OOI! il. 7112 on 7o~? ~- (.1 '5.479 9 048 
Maandel>Jkse >nvoer (stuka) 
Kalveren, jonge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
'> rq· '\,A' A A~'< 
3 6 .?~A 2. 146 1 182 
,') ~ ~ 
.4':1. .uoo il JQQ '\ 7RO 
7-272 5.687 
.. .. .. .. 
.. . . 
872 644 904 473 
762 10 1.708 1.!9.§_ 
.'17 60il 
.2. ~4< <;?<; R."R<' R.QA' 
(),00<: '6. 0 8.140 ,088 
7·497 6.651 
- - -
-
- -
- -
- -
11;214 A,677 2.519 tlOO 
4.912 4.tlll 914 399 
'.60? A.aa6 
l .214 4.0, 2.~lq ooc 
4,':JU AIRl Qlil ',QQ 
3,602 4.996 
?>..A 'il> . ')( ~·-l~.~ i<o. 
11.099 ;54 
ela : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches {destinés à 
l' abatt88e) 
au a : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l';IO';I 
BR DEUTSCHLAND 0 1 
72 
IQfiQ 
FRANCE 71 
72 
L9è9 
ITALIA 71 
1 
72 
l9t>9 
NEDERLAND 7U 71 
72 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG fi 
Il 2 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
1969 
IRLANDE ru 
2 
l':lll';l 
DANEMARK 
r-----y}-
l';IO';I 
ROYAUME UNI ru 
7 
2 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
1969 
0 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
CJ6· 
(Ç 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren {Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Sch1achttiere) 
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. T'i tltl lé \'i" 
L'iLl 170 489 691 ~67 
r•n_ -~~ ?0 ?. 
~. 13tl 1.4 .. 4 l.551l l.è. 1. 744 
1.1P,q 1.808 2 .S/111. ?_Q>,7 ?.d6< 
.. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. _____L.L_ __ 
.. .. .. .. .. 
l 1:tn -H~ • U4 :~.il ?. l6S 
1.410 2. O'l5_ ' 1211. ' 6fs- " ' 0,7 
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
-
-
- - -
- - -~----
---
t-----· ~. 88'1 ;.QB'i r--- -_...:__ ___ :6.65_- ________6Q() . -,-_71il 
- - - --1---· -
--
--
--
--·--·-
-~~------
--
- ------
lQ <;?8 c:;oa A.O<;!i >,_QQ7 
40 g 28 .d8l 1,l.6o 
216 77 64 ??8 ">,Oi 
l'l <;;>8 c:;og .O~Ii QQ1 
D'i o79 2. 1 2,'iOI 1.CJ2: 
?l.C 77 611. 228 306 
.R<? \CJ 6. 21lC 6. 
? Ana ,, .Ri!~ \fi li.oR· 
<:?f. 12 lllli ·-,_qoû '>,4~ 
Importazioni mensill :numaro) 
Buo1 e vacche (da mace11o) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
109 .d9 76 
206 41_ 15 
1. 707 ?. ?. 
02' .108 LOBE 
2.09. • 71'5 .4: 
.. .. .. 
- -
.. .. .. 
---.--.------
ll.ro:: ?. 
-~c:; 1 .?a~ !li• 
:>. <"o:> 1. 7/;? 1.425 
- - -
- - -
- - -
- - -
tl' 12 ?.60. ?.?01 Alli 
- -
-
., 7'16. \87 
1.20 .d.d') 1.49 
-
,.,, 160 
Q?~ R >,QQ 
J,l:l( 2. >4~ 2dU';I 
-
1~1 1.6(J. 
2. 10~ 1 .'ltl"i'• 
97 
Maandel1Jkse 1nvoer (atuks ) 
Ossen en koeien (slachtd1eren) 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
6 51 . 
31 ],9_ 
?. n ~- 1~- 26C -~6 
67'> ,')'i'i .87'1 .8'18 
21 1.086 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. 
. 
2...d.'ll:l 1~ 296 .2...fi 
7<;. .6 ana ? t'\1" 
1 152 1.116 
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
- -
16 
-
l 01~ 214_ 2C 175 
- -
l.d2 
- -
33 
'\69 - -
411.4 374 
.7R >,6 
-
'i: 
1 ;RA ?' A 20 175 
444 374 
_<!, 
.11.9 -~· 
.2.__>. .,, \"" , ___;:, l.'i_Ü 
,')'J6 :4()'0 
98 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEO 
l'lé'J 
BR DEUTSCHLAND ro 
71 
72 
l969 
FRANCE 0 
1 
72 
1969 
ITALIA 7(1 
1 
7? 
L969 
NEDERLAND 70 1 
72 
1 10h' rh 
1 tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 71 
'2 
II. E x T R A 
-
CEE/EWO/EEO 
l'lM 
ROYAUME UNI _'J_Q_ 
~ 
10h0 
ISLANDE ~-1-----f}--
IRLANDE ~-
2 
l9••9 
DANEMARK v 1 
72 
1969 
AUTRES PAYS 0 
71 
72 
1969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1 
12 
TOTAL / INSOBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 71 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (Stüok) 
Stiere (nur Schlaohtt1ere) 
I II III IV v 
- .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
1:;10 209 '2.1 
4'. 42 ~"~ 4.3t 79'i 
279 4.47 >O'i <11< LI.SS 
- .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
- .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . .. . . 
-------~~ 
-~~If-- ?1 - ~.ill;:: --- ~&§.: ?R ~-----117 - ~ iR~ ~ ~~ -,?h 4'58 
- - - -
~---f--- - - - -
- -
- -
-
--
- - - - f---- -
- - - --
- - - --~----1----------- ---
- ~- ____,.. - --
- ----------
--- ---
-
- -
------
-----
-
---f------
- - --
-
- - ~-
-
--
-
--=-------·-
------
--- - ---
--
-
_441 6~9 1.01 868 
13 68 39 93 112 
-
" 
- -
-
- 441 'i'l 1 01 Rf>R 
~ oo '19 9> ll2 
- 3 -
-
lQR tl 'lé . 
.,.,-, 
"?T;Lt i[o;p, 2 Li il 'if, 
Importaz1oni mens1l1 (numero) 
Tori ( da macello) 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . . . .. 
- .. .. 
<;l'; 69~ 'i21 
.~ 6BB 1 
>R 'i62 'i ~1 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
-~ 2 0 ~h' ~>? 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
è.fg* ..,ge '29 3~~ 
-
22 22 
1.0!Jl1 rtltl 395 
06 29 >CJ 
~~ 
"" 
:ll:Jii' .604 l2 Q: 74 00'1 
'1!l4 
'i8'i 'i'i4 
IX 
.. 
.. 
.. 
4~'1 
462 
6.17 
.. 
.. 
.. 
.. 
4'1~ 
4b4 
f>AO 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~24 
15 
-
j<4 
l'i 
-
4' 
649 
Maandel1Jkse 1nvoer (stuks) 
St1eren (slachtdieren) 
x XI XII 
.. . . -
. . 
-
.. 
29C 
>>t 
'i'i 
.. .. -
.. 
-
.. .. -
.. 
-
.. 
305 !4 .B-, j4U 0 384 
~'"' 
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
ou ~4 bjf 
- -
-
~4 o: 
- - -
-
jt ~c 
~{) >R. 
<;<;6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Viande bov1ne 1 fraiche 1 réfrigérée, congelée 
de : aue : da : uit 1 
I. I NT R A- CEE/EWG/EEG 
Q6Q 
BR DEUTSCHLAND 70 71 
72 
L'lb'l 
FRANCE 7l l 
72 
QfiC 
!TALlA 0 
72 
1969 
NEHBRLAND ro 71 
72 
L'lb':l 
0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
19b9 
ARGENTINE _"J-9_ 
_ _l!_ 
72 
I 
.. 
-
.. 
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gefroren, gukühlt 
II III IV 
.. .. .. 
•• 43 ~ 10 60 
)Q >.hn 
.. .. 
l'i 109 G s& 
... .. .. .. 
.. .. .. 
-
8 L28 1 l 12 
10? 
'' 
?1 fl 1 Sfl- -
131 2 87 l06-
~c 
-- ~f86 --10 20Ll 22Q 
171 ?7? ,,. 262 
Sh. 7711 7A7 1.t1>:o 
fl?? .OA<l 86\ <lB~ 
__ _521 8Cèl A6o . ?()Q 
~~-+-- - - 2Q_ BRES IL 
-
--,t 
_ _n_ 
'''" 
a, 
------- ---- ~ 
72 
146-· - -- --: :ô- -- -YOUGOSLAVIE l ~-----
-
-- ----- ------ --- ~--72 
1------ --
-- ---
--
--------- ------- -----
1Q6Q IQ" ?7 <2a 87<1. 
AUTRES PAYS 70 2a8 ?SS <2 LIOO 71 282 >,Q\ S82 S12 
72 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1a6a 4 1.041 1.076 2.324 
7n 2C <OA 1ao <a6 
7· 803 1.422 1.147 _u· "-
'? 
la6a .'>'S .tl1tl .StlO 2 \2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a'7Ll .MLI. l v 2 •. 7è 
2 
v 
. . 
.. 
81 
270 
4 
6 
. . 
. . 
~ 
-___liiL 
•A 
Importazioni mens1l1 (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. .. 
_, . .34 . . .. 
A~ ~'1 
['j 41 tlb 
LI" 19, L44 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
216 175 105 
--~ f-.- 211 254 
.o ?f\Q 
---f,ill: f-.- 212 Jtl9 I;JU ~68 393 376 Ol 
82lf ~ l.ll:lO :_bO 
1.2~0 'IT'l 1.416 ou 
7Ci7 l ':)7, a"a 66Ll 
~-2 4:.4 
- 2 18 10 2 
.7. ,..,7 , 1~< 
- -
- -
-- --
- - - -
-
- - -
-
--
--
~<9 926 Jtl'l L':J':J 
lAO 1.2 1 206 lOO 
8~ h"1 Af\7 206 
79 ;137') .']1~ ~~ 
1 ~- 2 2,16A ';104 
.., ;.,.,; 2.252 lo57tJ 1.013 
2.A z. B-a: ~ 0 Jtl2 
?. 7h 021 1--~~ 
'"' 
A ~A• , 071 
IX 
. . 
. . 
. . 
.. 
.14 
LQ: 
. . 
.. 
.. 
1~0 
.l~U 
17> 
~JU 
l 0 
490 
ouc 
6Qtl 
692 
jU 
16 
114 
-
-
<4~ 
l9tl 
~'jg 
1.2 
01? 
.l,jO) 
-~ 
, 
ï .RI<.-s 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
99 
x XI XII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. 
4 .. 
<!t ~ 
114 
.. . . .. 
. . 
. . 
149 124 94 
~':J 116 lOO 
17~ 
.cuu 
~~ 1 A 
324 
7tl9 3tl2 tl<'tl 
l. 1 ~?1 Ll77 
480 
24fl 
- -
-
- -
246 l63 240 
704 21~ 4o8 
'514 
1.~bl ~~b , Ltl4 
2.0<l fll Rf\<; 
.lo«4« 
.34 
·'':1 
aRA )'i{ 
~h 
100 
de 
Importations mensuelles (hl) 
La1t et crème de lait , à l'état frais 
: aue : da : uit : 
I • I N'l' R A- CEE/EWG/EEG 
.'jO'j 
BR DEUTSCHLAND 7l 
7.2 
l'jO'j 
ru 
FRANCE 71 
72 
l969 
ITALIA 0 
72 
1969 
NEDERLA."'D 70 
71 
72 
.'-JO'j 
70 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 7l 
72 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
--
----
---
---
--
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (h:) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
1' Mi ~c ~-
38C 49tl 696 729 
277 1110 -.iü .,,_-;:;-
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
.. .. 
Ztltl 281 06 ~----:~ n6 .1.14 'ill r l?Q S'.S 
'12 ll2?. 
"·~~~ 1 .?Q8 .6: ' _1 _ _}2,s.,;; .701' •?.?6f. 
-
-------------~- . -~ 
,---~ ~ 
-----
-------
~~--
------ ---1-·--· ·-. 
f---· ·-f--· 
- f-·---·· - -------
---- f------ -----
1----- ·-
----- c------· ---------
-------~-
---· 
-------
--- ------
--
-----
--·------- ------
-
-
v 
.. 
.. 
.192, 
'1.) 
-,.,~ 
. . 
. . 
~-____51_} 
~- ~f"?P 
.. .2 j 
. ne 
-~-;(~·~.3 
;)... 
-
... 
f---~ 
-
-- i 
-
1969 
- ' - - - -
- - - -
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 71 
- - -
':n. 
7? 
qt;q 7P. 7 {)71\ .. ,.,,:: ,p, 
7n .108 ?98 .6 )f'; ~8:~~~ 'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 71 Q'i' .70Ü 12.268 La ~62~ 
2 
1 
1 
Importaz1oni mens1l1 (hl) 
Latte e crema di latte, fresch1 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . .. . . 
~()() 0 4. l 
92· 4l :14~ 
-;;-; '" 
?0 .71><; 1 ".?0? 
.. .. .. 
.. .. . . 
403 357 333 
--
9.829 21.114 4~7 
;fci. 1'i 1 1 .41 9.6tn 
.41'i .O'jC 
-:=::M:lé~ lO.Q5_2 (>. ·3~ 34.189 24.898 
- - -
- - -
- - -
.I>QP. 1?' 
f- ~~,(,(, c-~â·i~~ h 24.898 
IX 
.. 
.. 
jOL 
)':/ 
6...49o_ 
.. 
443 
4tll 
13.150 
1.466 
.Oh" 
19.652 
-
-
4 Of 
19.652 
Maandel>Jkse 1nvoer (h:; 
Verse melk en room 
x XI 
. . . . 
.. 
')l 
oc S~'2 
946 
.. . . 
490 4tl3 
640 F.AO 
1 
-39: 
• 14 • IZ 
?. 1? 1.228 
18.3'i0 
- -
-
-
-
.1.11 '1: 
.??8 
ltl. V>O 
XII 
.. 
360 
48C 
. . 
573 
h7<; 
1. 762 
-
-
-
16: 
762 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de : aue : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
~~c 
BR DEUTSCHLAND 71 
7_2 
c~c 
FRANCE 1 
2 
ITALIA 0 
72 
1969 
NEDERLAND 0 
72 
l'l6'l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 
FINLANDE 7(\ f--#-
--
~-
---
-
1969 
AUTRES PAYS 7() 71 
72 
,'jO'j 
0 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 71 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
2'i 
- -8: l'i 2C 
~v u~ 
- -
.. - - .. 
.. .. .. 
.. .. - -
.. 
-
- .. 
.. 
c; 'i 20 11 
.. 66 45 76 
2 6 82 11.011. 40'-
66 2'i: 2C 
C)<; 81 ,:;,:; ·;1~~ ?(;(', 10? LlQ~ 
- -
-
-
- - -
---~---- - - -
------
--------
-
--
·-· 
-· 
---
---
--· --
-- --
-----
--- ---
31 1 - -
~6 l'i 6 11.6 
'i 21 1Ll 31 
~1 1 - -
,,:; 'i l.h Ah 
'i .,,- lA 
" 
07 .,,.,, ?A 
?71 1? 'iOCl ,, ·~ 
v 
-
-
-
-
-
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte intero, in polvere, eenza 
zucchero 
VI VII VIII 
v .!.( 
-
20 40 
-
- -
- .. -
~ 
-
- -
-
.. -
~~ 18 13 11 2i9 76 l.H 
~7 20~ h.!. 78 
2'i Il.~ 1 'l. 
"" 
?? qg ~71 
--,-;]7 210 6.!. 78 
-
- - -
-
- - -
- - -
--
---
- - -
-
19 1 1l 371 
o1 A6~ 2\0 102 
-
-
-
-
IQ 1 Si 
c· ..166 2 0 102 
?'i AR ,. 
22 )4" 
·t, ~7, ?OA 18C 
IX 
-
-
-
-
1!5 
.LOU 
MaandellJkse invoer (t) 
Valle melk en roam, in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
2C .!.C 
-
22'i 
- - -
-
-
- -
-
5 13 
~: 
'"" 
lOI 
l:lO 
8'i 
14 
'"~ 
____22.. 26 
l'l 1.3 l~4 
182 25 335 240 
llt; 306 
- -
- -
- - -
- -
ju_ JV lUO 
l!:l6 25b '-'iLl QRQ 
1 26 
jU )U lUO 
H:S6 256 QQQ 
1 26 
l2C lU. 302 
,co •7'l .22'l rn; 
102 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t à 
l'&tat sol1de non sucrés 
-
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NSDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
USA 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
,';ji;)';! 
71 
72 
. 'Jb'J 
7n 
71 
7? 
19b'J 
0 
1 
7? 
19o9 
70 
71 
72 
70 
71 
L96g 
~ -~;-
1~9-
__ _J_Q_ 
-~ 
~ 
7' 
7? 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
• 
I II III IV 
Alir <;hO 
\{, R?c _O?l ~ 
1.394 1.74\ l.~'l~ 1.14~ 
7Q2 2 • .l:l?l lQ~ 
.UL 932 1.553 2.1 
lÜ 16 19 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
.. .. 6 11 
1';! 15 19 _ _3_9 __ 
7~1 l1~2 _l._59__ 
---4-l-U-
1:~~ 0 2.s 2.cfit 1. 1.985 2.879 
2.1 1 2. S7i LC)60 l.o09 
- - - -
-
- - -
- --
---~----- - - -------
---~-- -
- - - -
----
----
-
----------
- -- --~------~-
- f------- :-~ ~: 
-
--- c-------;:--
-
--
---- -- ------
~---- 1------ - --
r------- f---------
-------- ~--
--
-------
--
---- ------
--
----------
-
C)6q 2~9 8.15 1 <2 
0 686 241 196 415 
71 882 104 26 ??0 
72 
_lj)_69 2'iQ Rll'i 1<2 
7() 6tlé li[" l'lli ~ 
-;- ~A? 104 ?6 ??c 
7? 
L'Jb<J 
7 _()~ ?:-,;R _qHf: .]Hif 
1? 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solide senza zucchero 
• 
v VI VII VIII 
A/,<; 
-= .1tl.1 L.1C M 
--R}- •>.() '\QS_ 6~'l 111 25 
R: AH )~ 0 
?.li \'i c;. >.C .~41 2.~ 
16 2A 10 9 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
-
-* 
10 11 9 
147 -~ b_)_ 
---;::,- 7()1 \'i. -,a 
'ii!C ~7C ~04 
2.951 5.926 3.'J'J4 3.0'11 
1:9S9" 
- 1-.242 642 462 
- -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
- - -
------
- - - -
- - - -
-- ---
676 1.6d2 b4tl (04 
14tl 196 <!.U~ 441 
Ml .,-.. <; 'i6 
F.?F. l.hA2 Mtl 'b4 
Al1 IQF. 20 AA' 
140 -., .. <; ')6 
~ ?'7< F.A7 'i'[H 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
• 
IX x XI XII 
2bC 22" L.1 7tltl 
2tll l:lO 1,() ~7~ 
45 221 
b4 0 AH, 
~ .,. ?h 
17 .1.1'i 
. . .. . . . . 
.. . . 
_tl 7 tl tl 
178 77 L26 123 
278 -~~ 
j~ .32 2 ()0 
1.33. {<!. 2R 22 
64 1.023 
- - - -
- - -
- -
- - -
-
- - -
- -
- - - -
-
-
-
-
Il 44"' 31b b51 
235 535 337 419 
1 41 
l'il 446 316 65~ 
2j'J 419 
1 41 
702 <; • g,1') 
71117 
'"" 6i!R 1 On"-
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés 
de : au a : da : uit : 
I. I N T R A- CEE/EWG/UG 
w 
BR DEUTSCHLAND 71 
2 
L';lt>';l 
FRANCE TO 71 
72 
[9)9 
ITALIA 0 
7l 
72 
1969 
lŒDERLAND 70 
1 
72 
1969 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 0 1 
7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1------
1-------
-. 
1---
1---· 
1----·-
f---
1----
f----
1-- --
t----
1969 
0 
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 1 
70 
a~a 
?A 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL t1 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
M1lch und Rahm, anders haltbar 
l?emacht nicht gezuckert 
I II III 
.. .. .. 
.. .. 
40 40 
'i9 59 'i'l 
1. o;~,1 1 607 .98'i 
IV v 
.. .. 
.. .. 
19 
1,768 2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema dl latte conservat1 
senza zuoohero 
VI VII VIII 
.. 'iC 
.. .. 
.. .. .. 
2 0 191) 1 4 
'i9 'i9 ~00 étltl 
196 ?.4Q'i 2.878 1 87<) 
.. .. .. .,__ .. .. .. t---
-
.. .. ~ 
915 789 9~'3 982 -~ 994 1.047 729 
8()8 
.926 1.072 l..Q2!L_ ____JJ)_Q_ 81 ~ no _615 
.Y-·2 521 528 _____ 634. 702 ----629 LLR? '127 
-
~- ~fr--~- 1--- L.J24 )'j .n~o >-.--LJ-37- 5);)8 - l..D48- ?' A?'i 
?.JAl. __ _2_._42!) 2 i)qi 
---2-.-jQ.;, .< 1 --3...38.6. ~~ 2.748 
-- ----
-----t-
--
----f----
-· 
-----t- -- ---- r-----· 
----- -
---- ---- ---
----- -----
f--- ---- --
--
----
---e-- ---------- --- -
----~--- -- --- - -----
---
----r--
--
--
--
-·--
---- -------
r----
1----- - --- +------
----
---- -
·1-----
--
-------
- - 10 - 2 -
- - - - - -
1 c;c c, ,. 1 - - - -
·' 
)'i 
~R Jllt :2< ?F. 
?.?<l?; 2 cu 2.94'1 ?--;;Q-
"" 
<Rfi 1AR 
IX 
.. 
.. 
Dl 
2<14 
1.305 
.. 
.. 
l.2tltl 
(~U 
T ~ 
• 'it 
no'> 
2 . .!::;5q 
-
-
L'ill~ 
1 no'> 
~1 
103 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder suiker 
x XI XII 
'i 4 
.. 
.. 
.OC 6: 
2. 1'\4 -~ -IlS~ 
l.'i7C 
.. .. .. 
1.154 tl3tl <l22 
è4~ 78 ]§g___ 
fi7'i 
.il• 1.1 .l .4'iY 
> n7o; 
? ""' 1- ~ 1" ?~,;i;c; 
- 1 -
-
-
z. 
~ 
.d'i'l 
.'i12 
:I:K"'rl 
104 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren ( t) Importazioni mens1l1 (t) MaandeliJkse invoer (t) 
La1t et crème de lait conservés, sucrés K1lch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert Latte et crama di latte conservati, con Verduurzaamde melk en room met su1ker 
zucchRro 
de au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1'16'1 
BR DEUTSCHLAND 71 4't 30 G2 19 3 41 
' 
Jtl 2' 
12 
~:;~o: 
FRA., CE 0 tl] 04 1> 4' u 22 2tl 7A AR LlO 7i _52_ 67 7 2 4 Q? 42 zq 64 ?o 
72 
IC!6C! 
ITALIA 0 
72 
1969 156 166 16 1~, 
-Bi n~ 147 175 204 204 196 153 NEDERLAND 0 148 154 146 ____ _lil__ -~- ;~~ 171 1)1 159 lb~ 171 J,gi_ 71 197 102 l~'l 
---l+4- ... 1- 1 ~q Ra ?()1 1/;n 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ra· ra· ~ - ?n~ .... 186. L8c '4 '4 '44 2,~ 216 241 
zoe 3C 2 ---~ r----292~ 2'~ _m._ 220 2Jl 325 251 27' 198 71 -3-19_ r---~ c::c 232 205 331. 224 21R '?? ??1 
7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~- ------ ~-
1------
---
-~- ----- ------- ------- ----~ --- ----"--- -
e-- --r---
--
---~---- ------1--. -
~-------
-----1--- --- --~--
f--- --
-------- 1-------
f----- -------- -- - --~~--r----
e--
--- ~-
---- r-- ------ --
----------
-- ----
rgog- 1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 19 1 
7? 
_q6q lA ?0~ IR6 l1f '4 ~· :Jo ~40 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ?/;n >.11? :>.? 
?Oh ?l.' ??o 22o loR 
., j 272 r,F' c<? ?oF: ,,, ?A.'\ ?lR ::l?l. 
""' 7? 
de : 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
USA 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
~0~ 
71 
72 
l'lM 
0 
~-
~o: 
0 
T 
72 
1969 
70 
T 
7? 
l9é'1 
0 
l 
1? 
_')69 
-w 
--72-
.1969.-~-f---ft 
f---
1----
~ 
-----
196CJ 
70 
71 
1? 
l'l6'l 
0 
71 
7? 
q{; 
'7h 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOT ALE / TOT AAL 
12 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Butter 
I II III IV 
HV'\ ?' ?t; 
1\~ 11\o 
"""' 
~ii'l. 
<A 1 ?1 <; _QA~ 168 
!:l2 160 ~~ LlO A 
~0 ~~( on~ 7h 
1 _c;,'"jr ,' 1? QL!d 28il 
.. .. 
--
-----
- ~ 
.. .. -
-
.. .. 
--·-· ---32~ 22 A27- - _A_}) ___ 
,-o? ,-- <<;? 
--»- --- U4-
'!+~-- ~ -~- f--u2:n~ _ 3~64_ -J:11l-_______l.9_ 14 _ _____2u1 
-=-----
- - -
- - -
--
--
- - - -
---- -~ ---- ----
- - - -
--
- -
--~---
--- - c----- ----- --
-
--
----
-- __ :-: ___ 
---------
---
----
--
--- -- ----
----- --- -- --
-----
------
----
---
----
---
--
- -- ----
-------- -
--- - ------
--
-- --
--- -------- -----
-----
---
----- -
-----
-----
--
--- ---
-----
-
---
---- -
1.;;~-- __ 1~9-- _ ___A_ 
1 2 
27'î 2?2 ~\QP 217 
_2q .?78 x 
-
2 
275 ~a uUè! 0(17 
2.l'1: )2 'A qq<; q· 
.'i' ?7<; 
• 'î7C 1h >.:?>.2 ?Q[ 
v 
-ir 
.. :; 
.160 
lU 
7P. 
"7172 
.. 
-
--
~ l • .fi[_ 
r.c. 
2.4]3 
1,-i,,s 
-
-
-
---
-
--
-
-- ---
--
-----
--- -----
--
2 
l 
30J 
2 
1 
",, 
?.;'!' 
? ono-
105 
Importazioni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Burro Bot er 
VI VII VIII IX x XI XII 
M 
' 
!:lC q~ 
~N ~~ A~ 1.049 1.074_ 40~ .1 . .12'. 1'l 35 294 1bb 
_.12 1>.1 
.1'-i'J bjO 
A lA ?0~ '.~Ll u~ . 1~ ILl .ROll 
~i\FIK 481 2.1'l 225 19'. 
.. . . .. .. . . . . .. 
-
- -
.. . . .. .. . . .. . . 
__L_:;?; l.'i'i9 1.845 ~."uo 1.613 > f'\A~ 3.461 
.,,~ ?> ?~ ? 
b'!4 d42 1.'i7'i 2. 17tl 
-.;.JQQ_ 2 00 2.é<Jl j._j~'i 4.jo~ Ll 1 hLl 9. 691 
_2...S)19_ __ 
_745 345 595 9tJ0 
- - - - -
-
- - -
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - -
- - -
-
- -
- -
--
3 1: 4 1~ j J 
3 - 1 
- 3 2 
7U. 1.218 1221 726 470 
' 
4 .2 1 
' 
-
- 3 2 (L! 1.218 1.221 726 4fU 
'l,<;<; b'!O .j')4 ? :>.R 
--;;-" "' > 
,OO'J ('l,( 
.1hf'\ . ol';l. 
n.:> 1- ~;;;; 1 >?1 .x~, 
106 
cle 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEJ:/EWG/EEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AIJI'RES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1969 
1 
72 
1':10':1 
0 
71 
2 
196Q 
r 1 
72 
1969 
----t~ 
72 
L9é 
1 
2 
1969 
Fft-_ 
1':10':1 
~ r---B-
~-
72 
1969 
70 
71 
12 
101\Q 
_]l 
72 
1969 
7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III IV v 
1tl.i 6tl AQ 
1>.' n. ~7 , ~Q Cl> 
20~ 116 14'7 122 ÜJq 
':114 0~4 tl"'2 tl"'~ 
li~. ?R Q"\0 T'ir 62A 
29 1.065 1 04~ .Ol 7Q? 
<'. 14 
31 0 6( ~6 
2.02<; .BoB 2.022 2.~78 _ _L_8U_ 
l.c;qc; .6<;6 .8~2 ?.1Q2 :--tm-2 221 1 c. 1 2 66 1.9_],3_ 
~. 1')4 .216 
000 .'i'\8 .689__ 3.1Q2 
3 6_5_4 3.471 '\_ 70d "\ _A"\'i "\_?li? 
161 66 221:1 l'56 
29- 94 16 2 
----l9 ?10 1.17 1?() lA() 
~- 11:1 39_ '') \R6 ~'i6 "\6' 06 
__ __3.3_] >.71 ~62 l'i6 __ _.3__07 
--·-
li_ ~-.!f- r--
-16-- ----9 
-- i:'i- ----- <r ----f's= ---]2 
----
--
---
. -----
--
---------
---
l'i6 119 l 0 162 1 
--
zqq 2'i4 294 147 183 
298 243 201 1~2 141 
li'iA 'il'i 7.17 1QQ 'i'i6 
<7 T 7 ?C 
r;i,i; A<'> 740 6.1.:! _58_8_ 
A.OOI'l Q? ali 16 .6'iC 
3.t>.LL: _Z_ 4.4: ij] 
â <.?? _07f-l .R'i1 
Importaz1oni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Formaggi e latt1c1ni Kaas en wrongel 
VI VII VIII IX x XI XII 
lb_ 
~~ 7' 1 ?~ -~A \A 1œ 1 
1~,\ fi~ 112 ?66. "\10 
tltlC 66A 6tl6 99tl 1 19 914 l4J 
~B6 'iA2 7'i6 J2C (';10 tl7~ tl9~ 
1\A'i 1\Q'i Q, Q?A 1 .n?R 
_jll 
14 tl \'i 1 2'\ 21 lb 
1 '5 4 9 2 
1.976 2.019 1.820 2.224 2.0 0 1.8 2 1-959 
.9 ,Q09 2 OC2 2.0tltl 2.099 _o1R 1 .R?7 
2.39. 1.834 2.480 2.7'50 2.1')~ 
ltlC j,4L .o9'\ 
.1.2L 2.868 3.34b ~ . .,··~ J.470 .2~q 
_.l.J5.8_- 2.8Q2 },976 4.385 3.917 
126 163 57 l2tl 1Dj 115 126 
Ul 166 llO 182 1 2 lA' 12' 
1 1 "\ 17. IRQ "\7 10? 
2'): 2(J - JJL 4UL 4l 14L 
2'i 0 2 <171l ~0 >Ah A'i7 
299 244 26'i 4 6 ~2 
2'\ l'\ ~2 
14 j ll 10 1? ?0 
2? 22 2: 25 24 
.jO 249 151 243 2';10 l5b ): 
1§.2 140 214 26'5 186 148 123 
123 200 124 19U 141 
'i89 b~O 40 1';1 ';IL 00~ b3~ 
c; '4 61Q b09 92' jC A7 7?7 )0' 640 599 71:11:1 6tl4 
76' l'i 4. .jUC • •jO 4· j~ 
J.ru2 J.4tl', j,'j' AOC ~.966 
4 :w; \,5\2 4 .'57'5 ~ ,, 4.60 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAJJIDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
108 
U.E.B.L./B.L.E~U. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurlllons, bouv1llons, gen1sses 
(destinés à l'abattage) 
Monatllche Aus fuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder (nur Schlacht-
here) 
Es portazioni mens1ll_ (nume'ro) 
V1telli e vitene, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
MaandellJkse Ul tvoer (stlllœ.) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaa.rzen (slachtdleren) 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
.s,.724 2. t"> 'i.Oilo 3.336 3.tl96 4.610 o;.208 2.64. 4.06' 3.131 
•L??7 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.------------,,.~~69~-------,-----_--.----_---,----_--,----_---.----_---r----_---,----_--,----_--~.----_--.-----_--.----_---i 
TUNISIE 
AUTRES PAYS 
~-~;~1----------~-----=--1----=--~----~:---t---~:~~--~~~~----~_---r--~:~~~--------+----_----+--------4-------~ 
72 
~----~-------+----- ---- --
1------f-----------+-------- ------------ ----+--------+--------+--------+--------+---------f--------+---------f---------1 
-----+-------1------ ------ -- --- --- -- -+-------+-------+-------~------+--------+-------1--------+--------~ 
1-----+-------1---- ---- ------- --------- --- --- -------+--------+--------+--------+--------+---------t--------+---------f 
~----f---------+-------- ------- -- -- -----r--------f--------+---------t--------+---------lf---------+---------f---------1 
r--------r--------r--------+---------r---------+---------tr----------+---------r--------+---------r--------; 
~----~~------r---------j~------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------f 
1------f-----------+--------- c--------+--------T-------+---------t---------+---------t---------+---------~-------+---------1 
~----lf---------------+---------+--------t--------T-------+--------+-------t--------+--------+------+-------1 
160 
70 o;o 
71 
72 
lbO 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG~~-i---------t--------t---------t--------t ____ -__ _, ____ ~-~-r--~-~--r----~--r--------+--------+--------t-------4 
7' 
n n Qf.A .nf!· A. 7<; .fl?h Q_<;· _6 ';1.~ .j 6 .. il0!l 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
nach : verso : naar: 
IN T R A - CEE/EWO/EEO 
1Q6Q 
7C 
BR DEUTSCHLAND Tf 
(2 
FRANCE 1 
" IQI)Q 
ITALIA 0 
72 
19b~ 
liED ERLAND 10 
71 
72 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7l 
7 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
~ 
'7n 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 71 
?., 
~ai: a 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL '71 
7? 
I 
17'i 
.. 
- 10' 
Qé 
U.E.~.L./B.L.E.U. 
Manat bebe Aus fuhren (Stüok) 
Oohsen und Kühe {nur Schlachttiere) 
II III IV v 
1C 4' .. 
09 lll.l h 
lh'i l'i>. lO'i 
'" 
.. 
-
-
.. .. 
··so f------- •• lOR lOA 1<0 
- -
. .,Cl Il:> t;'l AA 
Oh ,?a R << 
Esportaz1oni mensil1 (numero) 
Buo1 e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
c2 L'j 
?h lA 
1Œ 1~ 1(<:: 
____._. --~='-5o ·~ ___ ].}2.__ .<16 
~.___ 
_.?s t;() ,, 
b l l6 
~ h77 >.RF. 
..214- ___ ilL lOR 1? ,22 
--,--Q,l 186 .17 i68 -~--48. - _68.__ 85 l'ih 
.. .. .. .. .. . . . . 2tl0 
--.;] l'i: 416 
r- 3~~ :>a 3<1b 
___4?4 401 449 29 
-- l~J f------ . .l2L A21 113 
'ii7 .ilJA__ Li?? _ ______2B_8._ _ _____300._ --~- V:.: 7:>0 
1---
-- f--· 
-- t---·- ---
--
----
--- ~ --
~-- - -- --
-- - ----~ 
--r---
-----
--r----
--- --
,.... 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
- - -
<; 7'i' Al6 ilQ ?( >.tb 
:i1 AC <149 29 l2' 191 <1 .3: . .3 
;-,~ 414 <1 2 2RR Ol:l ,~" '"j, 7'20 
IX 
220 
..!2< 
.34.3 
-
l:l2 
QO 
-
-Bq 
>.t; 
18Q 
4' 
\6 
698 
, _()<;(, 
-
-
hQQ 
1 _r{.;r; 
109 
Maandel1Jkse Ul tvoer (stuks) 
Ossen en koe1en (slachtd1eren) 
x XI XII 
22') 221 
'OR A'i' 2 
196 
642 tl' IR 
llO 
'i( 
l:l9 !>:tA. ?t\' 
1"' 
lQA ?'>.'i , ?1 
221 19'i qq 
b43 
<1<1: 'i'i6 A' 
l. '""" 
07' 647 
.. 10. 
- - -
-
- -
-
Al2 
,, (,Il.' 
llO 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (dest1nés à l'abattage) 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/DG 
L':lt>':l 
BR DEUTSCHLAND 71 71 
72 
l'i>'J 
FRANCE 0 1 
2 
ICI<)Q 
ITALIA ru 
7l 
n 
1969 
NEDERLAND 70 
71 
72 
l'Jt>'J 
0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
IQ6Q 
7i"l 
tot • EXTRA-CD/EWG/DG 71 
7? 
lQ6Q 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTA.U. 71 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatllche Aus fuhren (Stüok) 
St1ere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
.. .. - .. 
"""17 
213 QLl 70 114 
.. .. - .. 
- - -
.. .. -
.. 
.. .. - .. 
>< , AO ~ 160 
2Ll2 •R1 A()? _ ____i46 
-
?<; __ ·_j_ 
--------
. 
-
--
,.,. 1.34 
-
.A.Q2 - 207 
?h ~ ·--- 21 39.4 139 234 
-
--
--- --
-----
----
-- ----- ----
- -----
--
-
---1--- - - --f--
--
---- ---·-- - ------
---
-----
-----~ --
--
----· 
--- -- --
---
- - - -
- - -
- - -
-
'" 
<; AC ?r.' 
'" 3g~ .39 wo· ni. 
v 
-
-
:3 
-
-
.. 
-
?A 
l«s\ 
_ ___16<; 
-
------
Il><; 
--24-
_____6QJ 
f--
---
1--
-
-
-
1,;1; 
7:n7 
EsportaZ1on1 mens1h (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
-
1? 
i71 216 L~: 
- .. .. 
_._.____:_ 
-·-------- - -
.. .. 
---~-
-
_........L.I: __ 
--
2 11 QQ :>nl 1<; 
1 ~Cl 160 2'il 
-
LQ 
\Cl lbQ 2~· 
--- ---30. 60 8~ 
____ ln 'i40 >,62 
- - -
-
- -
- - -
,,. 
v 6[ 8~ 
~., .. 
'iii.O ">,62 
IX 
-
_2.7_ 
207 
-
-
. . 
-
J;i6 
7f.F. 
_DO 
...JO-
~( 
n 
.2<i6 
-
-
-
2Q6 
MaandellJkse u1tvoer ,(stuka) 
St1eren (slachtdieren) 
x XI XII 
-f." Q2 QS 
218 
. . 
-
.. 
. . 
-
128 lili!. 
Aoo 
17 1 
<1 22 
IQ6 \8 
?Qf. 313 2981 
l.<icn 
- - -
- - -l 
l'lé ~tl 
2Q6 ?oll 
_<;QA 
U~E~B~L~/B~L~E~l!~ 
Exportat1ons mensuelles (t) Monatllche Ausfuhren (t) 
7iande bovine, fraîche, réfrigérée, congelée Rind- und Kalbfleisch, frisch,gekühlt,gefroren 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/DG 
l'lb'l é~'" .~e -l~f f--- -::ffi:-f--
BR DEUTSCHLM:D 0 n.s ~-- ~~ 71 6i!'i 'i>.4 ,,4 5t'·5-1------ --?? 
l'l6'-l \8 >P. AA f.f. f---- 1 F.r 
FRJlfCE 0 40 
~- 68 -n~ --- --~-71 66 
"" 
?é. 
- 30 
?? 
l'lb'l .. 
" " 
Il 
--
ru 
• • ?.o 
.. 
--
.. 
ITALIA 1 (.(1 ~a ~;;__:_ 28 
72 
l'l69 ".01 4?6 4Ql 52_6_ --~ 
NEDERLAND 70 6"\? AA .1l.S -4.84. ____ ..A99_ 
7 _}QQ__ 17 .65J. __ 
- 537 __ ___629_ 
72 
-
~ ]~1· ---- -~.1.6 
-_jJl_ 950 .l ih INTRA-CEE/EWG/EEG __ ___866 1~274 - --923. tot. 71 1.25)2___ __ l_,lf.? __ 
_l...2.53 .. - ____lJQJ_ __ 
'2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~-
---=--------
-
- - - -
- -
------
ESPAGNE - -
--- -- -- --
- ---~- --~-------=- - ------
Q6< 
--r--- ---1--- - -
HONGRIE ~0- 1---- -~ ]4. tlC 
n ----- - - --- -- -- - - - -
~- - - ~-~~-1~_- - j--- ----- -- 1 CONGO (RD) 
-------
------- --- -------
--
-
-
---
- --
-------
~-,, 
- ~- - - -
SUISSE '0 - __ __.::___ --~- -1 -----
- - - ---~-----
72 
--- ----
--
1 qf,q 226 ~·f w lo l'll 
AUTRES PAYS 70 ?00 ?<;Q 'i'il ..,, 18'i 
71 ,,r, ??0 ~P.1 ,JQ(\ 1 (l'\ 
7~ 
q6Q 226 .,-;r lf 21 l'l2 
7(1 (\( 2"i'l 6~4 100 20'1 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/DG 7 33o 229 591 ll.QC J(l> 
7~ 
lf.<: _o;Ql. R7C QRC q• 
"7" (Ù9 ~.; "Ra>< il' n:ur 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL .,, 1 >.'i.~ ,~, _Q';t; l 1.404 
Il? 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
carne bovine, fresce, re-
frlgerata e congelata 
VI VII VIII 
80 
----=_li - 49~ 414 
___ ____lli) 703 
1~ 
---29.-- l'i ~-:-% 
-__ -::::~! -_____ _l:j_ r--- • 1 
" " --
.. .. 
----
,~ 07 , 
__ _55_6 61S 649 
---~~ - 6')2 'il 
_ _]18 1 0 
- 91" 
----
1.317. 1.262 078 
1,562 1.§29 1.tJ56 
--
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
--- 2 -
---
3 1 3 
7. 
-
- - -
- - -
-
2 "4 __J-_~ 
i"A1 6<; 1 0 
290 20 166 
.1 21 
7Ji 
"n< ~n 
'"'"' 
~ l 
1.R<;R 1.6 ~. 1<!<! 
IX 
o7'> 
15!l_ 
\6 
_ _____Ml 
3 
Il 
~. 
836 
A77 
1.104 
ul'l') 
1- Ao;P. 
1.991 
-
-
-
-
-
-
~ 
2 
-
-
-
-
37 
6LL 
258 
1:1 
bb 
?o;R 
Ill 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
rundvlees, vers, gekoe1d of 
bevroran 
x XI XII 
,1\S .10/l AS1 
6.<12 7?S p,~ 
6' 2 
O'i 'LI. 
2 A9 
20 
.. .. .. 
.. QP, 'h 
,~ 
732 'i26 4'i2 
9nl 3413 41313 
1.10 
j/l2 101 039 
>.?1 .4<;<; .f.RR 
1.901 
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- -
l 4 
-
-
- - -
-
-
-
12tl 95S 
175 (\7 ?0;; 
77 
u:~ :~: 
7b 111 296 
77 
,'Bil. .a· .010 
• 'i~ _c;,n ~h QM 
<!.~·+'1 lo9"{0 
ll2 
Exportations mensuelles (hl) 
La1t et crème de la>t à l'état fra>s 
!vers: nach : verso : naar: 
I. I N'l'RA 
-
CEE/DG/DG 
[<16'1 
0 
BR DEUTSCHLAND 7l 
2 
IQI;Q 
FRANCE 0 1 
2 
l'li>'l 
0 ITALIA 7' 
.:,ry 
1969 
NEDERLAND 70 
71 
2 
Il ''l6'l 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1%'1 
r.:=ro 
f- ~~-
~~-
l2 
t---
--
IOh• 
-rn· 
tot. EX'l'RA-<:D/EWG/EEG 1 
72 
= ;-;::: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monathche Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
.6'l6 ~ L<1 ~A 1<1 <1.'ll'l 
'i .'ifiq .6·rc; 'i ?66 'i.A1] 
i.IIAB >.'ll6 ~.2G2 3.970 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. __ 
.. 
.. .. .. ··~-
.. .. .. 
--
--
L'l.'l02 L9.4C 6 L86 l9 .. 845 
l"-·260 
.. .. 
-- ---
ll 040 _5_.~ao3 ~s. 788 
____]_}.297 .24~Ifl- __21.~ 24.tl26 ~122 - __IS..l54-t---_l7~ 791 18.930 
?{)_{)AQ J..7..4l.6- ---U.ii43. ~ .ll-5.07 
--- --
---- c--~---- r-----
----
--- -----
- -- -----r-- --
~-- r- .. 
-
t--
---- -- --- ---------
--------
- - -- -
---
~--- -~--~--
----- f------
- -- --
- f--·· ---· ~-
--------
---
------ ---
--
~~-
---
l"l.? 6R'i 2tl U6 
~Llo , nn7 'l'iLl 6Ro 
<>r 07 P.n 2 .. L10? 
.<1?'l 2'i.?6 ?: .w ?'i 
l'i.liliR :>r 16 lR rA'i lQ.Ii 
26. »O n GOO\ l ~. ~16 L5.9o9 
Esportanoni mens1l1 (hl) 
Latte e crama di latte fresoh1 
v VI VII VIII 
.<1C <1. >2i j.')~4 j.';l';ll 
----- -t.~ --~ - _4.3.ll_ <1.2 2 6. 2 ___ _jQl __ 4.216 
-
··-
--
.. .. .. 
- ~·--- ·~~- .. .. 
.. ____ _.__._ --
. . .. .. . . 
-- ~ - ~ ~-
------'--'--- --·-·-~- -- .. 
.. ~ 
--~L.l5.2 ~6 19.194 14.3ti3 
-- --~-- ---~4~433 ~:rn .. ~ - 5.012 f--~ 31 
11 -922 z. 9 ~3 9 -Mt 
~ 
...24L597 24. _,, ~Î.m" o4C -~l§:~~~t -- 3.160 l'l2 __ u.9zz 2.9>31 ~l 
r-
f--
~ 
--
---
---
1. >7'l r<1<1 ~~j 
2/i? ,1( l'> '14b 
oJs 'i,2<1CJ 'l'iO 1.646 
. 
.,, 
l'i.A7R 
·':1 JC 
.001 . 
.tl1H 10. 0 
IX 
4.0':14 
'i IQ'i 
4.073 
. . 
?.A~6 
Maandel>Jkse u1tvoer (hl) 
Verse melk sn room 
x XI 
'i . L 'i ~ -t~~~ L12ll 
>.664 
.. .. 
:>.li"!:> 
XII 
'i. tl'it 
'i.2<1l 
.. 
------ ------
.. .. . . .. 
.. . . 
19.440 19.1;1.5 15.131 13.000 
.. .. 8.2'i8 
0.004 
·522 
17-46<; 1'5.4)5 
!4.442 24. ~t . '1. b~ l'l . ''i'll 
22 .Mll 22.'i'l2 ?A li ,. )~7 
11 ru_ f-- l'i.Ll'i'i 
1 06" 66 1.1>2 
02'1 L4 71? ~ 
514 827 
~~ .~O'l 2'i.2: 2( .L!'l<1 
2>. >: >~ .AI1h 
1 
·919 16.2tl2 
113 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) Esportazioni mens1l1 (t) MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollm1lchpulver, nicht gezuckert Latte intero in polvere senza zucchero Volle melk en room 1n vaste vorm zonder suiker 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~-B-R_:_D_E_UT_:s:..._c_H_L_AND_IE~~-::Ij"'o'-:0~--ll=_=_=_-::-s1,?,c,,8;:;-'C-=++_=_=_=_.:;z~itlC~~32~~~jl':!:::;:o:J"'"~o:;:'~f~==-~IDÇl;:::~_::::::j== __ :;:_:;:;:]I.;;:;Q;=t_~== ___ =:J:;~ÇjTq_=_=_=_=_=_.~l~~~o-Ç~~~~~_3.._,'lGl~4Ç<o~f~~~~]?2f7c7"t122:_i=-=_=_=_=~,A~l1,,~-c[oJ..=-ff:_=_=_=_=_.~222lqnJc~;~~~j,i;"i"~-l 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
l----!:7~1+----""'20:.7'--+--.."!4:"0--il----"-"~+--~l".8".2 ____ 18Q_ _ _}"-'L_ .LOU 2'i0 ~'; 260 
2 
~::l9~6~9ott===~:~·===t===~=~===t===~·~·===t===~=~-----~-----~--- ~------------~----~··~-+--~UL--+---~·~·~+-----~-+------~ 1-_~71~-~----il-~-~--~~--~·~·-~-~·~·---~-·--_-~-+-~-~-2 -
l969 - - - ---- • -+---~-~-+ --+--~~--------"'----~---'=-~--~---=-~--t-----~-~--1 
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ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. NORD ESPAGN. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
ro f--. -
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72 
Ofi<l 
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71 
12 
l'l6Cl 
~t 
.30 
l66 
'" 
2Q 
iii 90 
7C 
60 
I>O 
L.iO 
2~ 
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1Q6'l ,28 6 2Q l'l' 2Til 
70 101 97 109 120 ""èJ:j 
l""!f: 
T4 HlL 116 
Hl4 302 
538 
619 
.1 <;7 
1<11 
1 1 "' 
720 
71 1.132 797 1.(:;':)':) 1.474 2.753 ,.87'l 2.096 1.347 939 
7'2 
i'l6Q c;sq l'lCl ~'l7 '80 ~ Lltl'i 'tlO 316 •L4 j 351 
70 '15 ?1>< >.c;· I?A 1 Rü 21T "TO 2l6 tl3tl bbl 1.412 •L"/'1 
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.[Q6Q hlfl AaR '" Afl? ~ .i6tl l'i l4~ 4. 
ll4 
U,E.B.L.jB,L.E.U, 
Exportations mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état sol1de 1 
non sucrés 
Andere M1lch und anderer Rahm, fest, 
nicht gezuckert 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido 1 senza zucchero 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
··----
FRANCE _ _______.,_~ 
----~-+--~--+--~-+-----1------l 
ITAL lA 
lqJ;Q 6 ,ne "\,Q71 6. o6' .Jl95 
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72 
"% f. ARn --4-W _ _ 6---?2f> --
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II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r:R:OY~A~UM~E~UN~I~--~=~~~q~~~s~rqtlt=====~~l~.2~2~5~10~t===~-====E===j:~==~~---~=:~==~==~:==~====~:~~====-~==~~===~:==J~====~-~==~====-~===~=====-===r====-~==j 1- - ------+-----=:___-+----- ---1f----=---+---=--+---=-=--+----=- - - - -
1--- #-1---~---t---- = - --~-t--- -~ ------+------~1-------~---~ 
....l9""W - +- _..,_ SUI~S"-
---=:=----+---_--=-'---t------':=------j--- =-- - -- -- -_-------11------------1---=---l----"'-'---l 
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JAPON 
72 
20 EJPAGNE 
----ml-- -~51 . lOQ - - - - -
----- --+---=---+---=---+--=---+-_,..._--+--=----+--------+--~ 
160 ZZL 
-~--~--~~-~---~--~--+---+---+-----1 
t====~t==-~~------~=------- ====~~=-=+======~~~=======t========~=======t========~=======t========±========±========J 
1969 '4 902 2. 72" 1.652 2 •. 42 
0 2.33') • 1 AUTRES PAYS .27Q 2.522 2.400 3.')69 1 .10"\ 2.008 71 .?71 l;>J. 1 6J.7 
Il l96Q 2"~ aaA ~ ~ 7C. ano" ~-?<; .6'l2 .6'i6 .20'l .61 2,A" Il tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG ~~~7~~:-~=~?.2~7:~~+===~~~2~'r.J.~==~l~.l~~~:2=t==jc.~•~R~·~tf==~?k~;:~:~~=l'~~~~~~~~~==1~~·4Rl~~t=~~~-~~)~9~~i===~2 ~~~~~2 '~·Lt===~~-~--~~~s,~.·,.,~==~?~c.•:n~===}~~~l 
"'"" 
R.'lr 'l ?C 8./; /;.RIA tl. <X • ')t 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ??( ? 0 lLl 
liS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment, non sucrés 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservat1 
senza zucchero 
MaandellJkSe ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder su1ker 
nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1--?LJ,._l+ __ _._.__+-----''-!.._-+ ----'-''-----+ --~~---+- -- ·~-- - -·-- -~~--+----~-+---~-+---~-+-----t------t 
72 
L'l69 
r--~7'1--2~---+----~--~-~~--~~ 
l 
--
-- __._._-
-· ~~-- ~--~·~ 
--~-L-----.---
., -
----~--+----~--~-~ 
- _ __._._ ___ --t _ ___.c-___+--~---t---~---i 
1--7~2"----li-------'-'--+------'-''--+------''-'--~-~-~- -~---
1969 • • 22 lli__ 
r---:':'~co"--+_ lii"Q_ -2r~d"---Jf 
72 
06' , 
_l5.__ 8 20- _5.,<--1--~~--+----.---6----t--~~--t--~'---t 
- 66 ---- 84 ----"HP- e-----31.Q__ - 105_ 216_ --+--~!è"---+--__s.Q_+----"' 
41 - ______l_Qif_ f------- 8 1§_Q__ ~5-1------J.!.l__-+-----"-"""---+----+-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--7"-',~"---1>----ls 
7? 
- -- -~ ,___ __ _:_~ 
~-----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r--------y-~"i<lru7:-ë() __ ;-_,---__ -_~~~~~-,----:::--:::::::=-:--:::--:::-:r--:::==-=--__ ---,-__ ---=--_-_--,-__ -_----=-:---___ --r_~~~~~~~_[-~~~~--~-=r-__ -_~~~-=--T_-_-__ -_-_-= _-_--t'--_-_-_-:__=-_-----j-,r---_-_-_-_-:__::-_-_-t-'_-_-_-_--::_:-_----j--j 
GRECE 
CUBA 
THAILAJIDE 
HONG KONG 
AUTRES PAYS 
1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~----~~-~---~--+---=--~---~- 1------~---i------=---t------=----t---~--+---------t---_.:::___-+---~~-l-----=-----l----=----+ 
--:"H- !---=--- --------- -----"'"--f----
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-----;; --- -
-- --
l969 <;,1~ 
70 /; 
71 "\21 
2 
l<lh'l 'i4" 
lh 
7l 32"l 
7? 
l'l6Cl 
71"\ l~ll 
--
--- --__ -__ -__ -t-_-_-_---"_"'-_-_-__ --+-::_-::::.=~=---l-----::.-=----
------+------t-----4------t----~ 
-- -- -- -+--------+---"'--+-------"'----------l----=:___-+--=-----1----------l--------"'-----l 
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t:>;> 20~ l'i 1"A8 nT O'i 392 22 ~" U4 1.1~ 
~<; ?Q() 1?" ?F.n 2,1;1 'i20 268 ~7 )';}U 1()7 126 
27S 402 6S2 S'l 218 2S 92 242 147 
422 262 .12.1 lMl 1<'.1 10'i j';}~ '::J' 134 19 
l'> :>ClO :><; 21'.0 21111 ~ 2btl 2~ 590 11V7 1?h 
27S 402 - ,, c;a ?lA ?<; 92 242 14' 
lA ~B"\ A<;: -,-,q- j'J 
"u"- 2b'i j')'J 1A ~<;A A7<; AA' \'lS 7 j')ll 442 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,:,, 7~ S27 ~86 12() 2o S'lo 22 42: .1:>~ 
7? 
ll6 
Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait conservés, sucrés 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat llche A us fuhren ( t) 
M1lch und Rahm, haltbar gemacht, 
gezuckert 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte 
consertat1 con succhero 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Verduurzaamde melk en 
room gesu1kerd 
!vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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_90 
ITALIA 70 .. ... --__ -- ~--- ------ --+--_c_-
----------- ---- ---~--+---~--72 
_l__ 1 L 4 o 1 4 7 
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1-------- ----~· --+-~---
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1-----____1_!'-------11----- - tl NEDERLAN:l 
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Il 'm -----1-_ -=-- -t ________ t __ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----7+-L---1-----_4_ 1 - __ __2____ 
1~ ___ _Î _ ~ _ j_---~~~~~:-:_,j_---::_+-----:--:O'--tl+---.2--"-8-+-----__L__+--------.&.;.~~+---"<l--H 
__ :<___ ___ •• ____ -------- 20 40 
~~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------------r~~------,-------,-------,-------,~----~------,--------.--------~----~------~------,------~ ~- '=---~~- --- -~-=~~ -~~ 2"-~~==~=;--__ - +-f--------= ~:~==~====~===+----_ -~-~------ROYAUME UNI 
GREGE 
TUNISIE 
CEYLAN 
PANAMA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
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7l 12 
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;q ;LQI 
.1 
7 1 12 
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li 16 
7? 
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---------+----
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14 6 3 139 2 12 'i 1 2 l 12-1 d 9 '1 .,~- P. 7 32 7 2 2 Q 1 18 28 7 
.1 h ----,--w 2 7 2 8 
1?:;, A ~ 55 8 
12 7 ? ? ~ 7 
--'-" 
"" 
., 
2C h iAi 'i Ill 
" 
lh ? ;, A h? 
l'i 
g 
-0 ?7 ~ ?P. 7 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Butter 
II III IV 
~7701-- _____ __5_4_-+ __ .__,8,4.._+--------c· ~ 916+-___ .131_ 
26 - 35 72----
ll7 
ITALIA 
t_~ - -r~~- --~~"--~--~A:~+----
1------n-- 120 hf 
92. 240- - -~ ~ --- ~g -~-----~~ -----m----220 ---~ __ __Jic=-49-j 
3_6 _ __ __3&__ _ _ _3!)_ ---~1.~28_--+-~4=-'--t-----"""'---u-+--~~+----""?'-'"';""-+--~-J 
72 
20 _____ A9 __ --~- --~~---t-~~- ------"n"--+-~2'"""4o<---t-----+----l 
!;EDERLAND 
172 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l--~____.r.'1--l-f-----?~~ 1t ~--~Jit-
2 
m 
_3_14 
~JYAUME ma 
L969 -~t~ ___ 12!------~-4 _ _425 __ 7r '--_.3Q2 _ _ ___3_5_4_ - - _Jl.] 
-R- r----=- --1------- _ _909 __ 8QQ__ ---34-
MAROC 
-~5-- f-- --f----- --
--n-- --- _ _2_._22_6_ 739 2.354- -- 1.712 
_1229_-
---
--70 1~~ 22 
-#- -- ---- -- - -- - -- --------CO:-IGO (illl.2. 
l'ib'i 
----------
- --- --
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__ 14 
-__ m 
__ _llS_ 
1.2 
22A 
-
-
-----
21:l 
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--
i7o 
--
-- ----
~ PEROU 
71 
--- ---- -- --~- -------
72 
--
---
------
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-~ 
--
---- ------
é rnA ry A~A 17' 
AUTRES PAYS 70 276 497 1.198 838 994 
7l 3.014 685 5.835 l l ,;-, ? .,,., 
72 
1969 1 422 2.979 1.'i69 0 900 
7() .a· 799 7/i~ Ti :?,q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7' 'i.240 2.0'1'\ 9.04iJ ? _q()Q 2.31 
'70 
lQj' p_n- ?Q 
7( , 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 o.J:7il 2 ~i';? <J:J<· .,~::)'?'T ?~ 
7? 
--- ---- ~:_:_-~ -- ··--
----- _z__ A 
- ---3- R --
?M- 16 Jl -~ 4l4 l~ '4 
_1_2J. 270 4C - 5!l!l 1 62 4'\S 
206 102 91 !l7 49 
'i3 --M~ --=ffi:- Jè L97 194 36ë Ll(2 524- 1.~0~ 814 198 
i8 1.'io8 1~ 1.235 33!l 
--
6 48 12 lUU jU 2R .,, 
2 1 1 
449 2 0 Hl6 153 352 450 jOl 
1.>82 1.,170 1.269 3.282 3.624 
.209 2 808 
1 .'701 2 .. ~47 1.728 159 1.883 
9tlo 41~ J4. ~16 54':1 b44 'ë-'-j 
il hO 1 - 2 06 anA .944 4.0<;? ),_()<;?] 
~- ' Oc• ,L, 1 >OA ? ??1 
. ?<;( ~7'i 31; 1.lb. 9b~ .4C 
.'i4t. AQ ~ ~l? J.4'!2 
~mc 1.0~'7 _n;? 
.48 -2:1L4 
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Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach : verso: naar s 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DE!JrSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA:lD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
CONGO (:ill) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
Kase und Quark 
I II III IV 
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4'\ "\h <7 
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f,() ~Q ,, 
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l l ~tl 22: 
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~?h ''j, 
h7C 
721 2 '<)1 182' 
v 
71 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
formaggi e latticini 
VI VII VIII 
=i 96 ~- 129 69 2'1 27 
~( ~ ~-=_Ji-· lé -~~ 1----!L -- Hl l 1 
-------
.. 00 
--
... 
- ··-
__ __._. 20 
1QQ 1Q() ..2.48 lQL_ 
268 
-if 139 88 160 06 259 2oo 
2t11 ~·~ 
-21-9- --272-
-.-,. ?0 ?9q ?q 
--~- -~- ')Q 180 
--_.Ml__ 
- --- 5Jl, ') 42 
--=----oo- - - -
--
-
r~- 21 
-----""----
- - -
---
------~ 
--
-
-=----=t=-
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-:..-==::-3.:::- 4 j 
- -
----
----
---------- ----------
--- ------
-----
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-- ------- ------ r----
~------~--- - ------
~--
--- --
---
179 133 ltl4 219 
218 .ill 40tl 625 
'),,r; .~ 59 379 
'9 133 104 ~-~ 
2t:l3 4:.4 4~ 04::1 
?S< <7'> ')9 .17.9 
42' 4<'j 
" 94t ';ljL oUi!.:;! (14 1.00 'i92 ~02 
IX 
12 
26 
4tl 
29 
2 
00 
----
l2.d. 
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~. 
1-----3'1}--
6A7 
571 
-
-
-
-
4 
lé 
j] 
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jJ 
~l 
LB: 
'tl'i 
OOA 
r52 
Maandel1jkse ultvoer ( t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
l5C 
~7 
29 39 
00 .. 
B9 12') 
lt)O 
166 196 
jb~ <~7 
~ne 
\6 
71') 70C 
909 
- -
-
-
-
- -
~ 
246 Ll 
3 2 lOA 
173 
~40 ~~= 
374 20'i 
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(0 
.{)êfg' 
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4') 
00 
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L<~ 
\6' 
'7tJ 
-
-
-
4 
<:> 
?1 
~= 
21 
hl li 
09'\ 
